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f o r m e r a p p l i e d t o t h e e x t r e m e e a s t e r n s e t t l e 1 l ' . . e n t s , t h e l a t t e r t o
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r i v e r o r c r e e k . b o t h b e c a u s e o f t h e g r e a t e r f e r t i l i t y o f t h e s o i l .
1 . Ada~r, " H J . s t o r y o f ' t h e A i ' i i e r i c a n I n d J . a D . S , p p . 2 2 6 .
2 . R o y c e , " C h e r o k e e N a t i o n " . p p . l 4 0 , 1 4 l .
3 . A d a i r , p p . 2 2 6 .
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T h i s
t o w n , h o w e v e r , d e c l i n e d i n i m p o r t a n c e u n t i l i n 1 7 6 3 i t p o s s e s s e d
o n l y 2 1 f i g h t i n g m e n .
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W i t h t h e d e c l i n e o f T u n i s e e , C h o t e b e c a m e
t h e t o w n o f c h i e f i m p o r t a n c e , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e l a t t e r h a l f ' o f
t h e e i g h t e e n t l l c e n t u r y . C h o t e w a s t h e ' C i t y o f R e f u g e ' , t h e p l a c e C
w h e r e t h e m a n s l a y e r o r u n f o r t u n a t e c a p t i v e c o u l d · f i n d a s u r e a s y l u m
5 . A d a i r , p p . 2 2 S , ~27.
6 . R a m s e y , p p . 8 6 •
. , . M e r e n e s s , flT~§,vels i n . A m e r i c a n C o l o n i e s , I I p p . l O I , 1 0 3 , 1 0 4 .
8 . I b i d , p p . l 1 2 .
9 . H e w a t t , " H i s t o r y o f S o u t h C a r o l i n a " , p p . 4 - o , V o l . l l .
1 0 . T i m b e r l a k e , " : M e m o i r s " I m a p .
- 2 -
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R i v e r , a b o u t f i v e m i l e s a b o v e i t s j u n c t i o n w i t h t h e T e l l i c o .
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t o w n s o f i m p o r t a n c e a m o n g t h e o t t a r e w e r e C i ' t i c o , G r e a t T e l l i c o ,
1 2
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W h e n t h e w h i t e m a n f i r s t c a m e i n t o c o n t a c t w i t h t h e C h e r o k e e
t h e y w e r e a p o p u l o u s a n d p o w e r f u l t r i b e . A o e n s u s t a k e n i n 1 7 1 5
b y G o v . J o h n s o n o f S o u t h C a r o l i n a , . o f a l l t h e I n d i a n t r i b e s w i t h i n
' . .
h i s j u r i s d i c t i o n s h o w e d t h a t t h e C h e r o k e e n a t i o n o o n t a i n e d 3 0 t o w n s
. . /
. 1 3
a n d a n a g g r e g a t e p o p u l a t i o n o f 1 1 , 2 1 0 , o f W h o m 4 0 0 0 w e r e w a r r i o r s .
S i n c e t h e S o u t h C a r o l i n i a n s w e r e b a r e l y a o q u a i n t e d w i t h t h e O v e r - h i l l
t o w n s a t t h i s t i m e i t i s q u i t e l i k e l y t h a t t h e y w e r e n o t i n c 1 u d e d
i n t h i s c e n s u s . I n 1 7 3 5 E n g l i s h t r a d e r s r e p o r t e d t h a t t h e C h e r o k e e
1 4
h a d 6 0 t o w n s a n d v i l l a g e s a n d 6 0 0 0 f i g h t i n g m e n . H o w e v e r . . i n
1 7 3 8 t h e C h e r o k e e n a t i o n w a s g r e a t l y d e p o p u l a t e d b y s m a l l p o x , w h i c h
w a s b r o u g h t i n t o t h e i r c o u n t r y b y C a r o l i n a t r a d e r s . I t i s e s t i m a t e d
1 5
t h a t f u l l y o n e - h a l f o f t h e n a t i o n w a s d e s t r o y e d b y t h i s d i s e a s e a l o n e .
C o n s t a n t w a r f a r e w i t h t h e i r n e i g h b o r s , b o t h w h i t e a n d r e d , f u r t h e r
1 6
d e c r e a s e d t h e i r n u m b e r s , a n d b y 1 7 5 5 , t h e y h a d b u t 2 5 9 0 w a r r i o r s .
B y t h e c l o s e o f ' t h e C h e r o k e e W a r i n 1 7 6 1 , t h i s n u m b e r h a d f u r t h e r
1 7
d e c r e a s e d t o a p p r o x i m a t e l y 2 3 0 0 .
T h e C h e r o k e e w e r e o f m e d i u m s t a t u r e , s t r a i g h t a n d w e l l - b u i l t ,
1 1 . I b i d , m a p .
1 2 . T i m b e r l a k e , M a p .
1 3 . R o y c e , p p . 1 4 2 .
1 4 . A d a i r , p p . 2 3 7 .
1 5 . I b i d , p p . 2 3 2 .
1 6 . f t N o r t h C a r o l i n a C o l o n i a l R e c o r d s
f t
v . V , p p . 3 2 0 - 3 2 1 .
1 7 . A d a i r , p p . 2 2 7 .
- 3 -
L . .
T h e i r s k i n w a s o f a n o l i v e c o l o r " t h o u g h g e n e r a l l y p a i n t e d ; a n d
a f t e r t h e a d v e n t o f t h e w h i t e m a n t h e y f u r t h e r d i s f i g u r e d i t b y
t a t o o i n g . A l l o f t h e i r h a i r w a s e i t h e r s h e . v e d o r p l u c k e d o u t b y
t h e r o o t s e x o e p t a s m a l l p a t c h o n t h e b a o k p a r t o f t h e h e a d .
T h e i r e a r s w e r e q u i t e o f t e n s l i t a n d s t r e t o h e d t o t w i o e t h e i r
n o r m a l s i z e . O r n a m e n t s w e r e o f t e n s u s p e n d e d f r o m b o t h ' t h e e a r s
a n d n o s e . B e f o r e ' t h e w h i t e m a n c a m e i n t o t h e i r c o u n t r y " t h e i r
d r e s s w a s v e r y s i m p l e " c o n s i s t i n g o f a b r e e c h - o l o t h , m o c c a s i n s
a n d a s k i n clo~ o r m a n t l e f o r u s e i n w i n t e r . W i t h t h e a d v e n t o f
' t h e w h i t e m a n , h o w e v e r , t h e i r d r e s s t e n d e d m o r e a n d m o r e ' t o b e
c o p i e d f r o m h i s .
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T h e i r h o m e s w e r e s u p e r i o r t o t h o s e o f m o s t I n d i a n s . T h e y
w e r e m a d e o f p o s t s p l a o e d u p r i g h t i n ' t h e g r o u n d . p a l i s a d e - f a s h i o n .
T h e s e w e r e t h e n i n ' t e r w o v e n w i t h t w i g s a n d p l E U 3 t e r e d w i t h c l a y . a n d
t h e w h o l e c o v e r e d w i t h b o a r d s . Q u i t e o f t e n t h e s e h o m . e s w e r e v e r y
p r e t e n t i o u s a f f a i r s , s o m e b e i n g t w o s ' t o r i e s h i g h , 6 0 o r 7 0 f e e ' "
l o n g . a n d 1 6 f e e t w i d e . T h e g r e a . t e s t i n c o n v e n i e n c e , h o w e v e r , l a y
' t h e
i n t h e w a n t o f a c h i m n e y " a s m a l l h o l e c u t i n ' t h e r o o f . b e i n g / o n l y
o p e n i n g a s s i g n e d f o r t h e s m o k e .
1 S
T h e C h e r o k e e r e l i g i o n w a s r a t h e r i n d e f i n i t e . E v e r y m a n h a d
t h e p r i v i l e g e o f t h i n k i n g o u t h i s r e l i g i o u s p r o b l e m s f o r h i m s e l f .
W h e r e a n y t h i n k i n g w a s d o n e t h i s n a t u r a l l y l e d t o a d t v e r s i t y o t
b e l i e f s . M o s t o f t h e m , h o w e v e r " d i d b u t v e r y l i t t l e t h i n k i n g o n
t h e m a t t e r , b e i n g c o n t e n t t o a c c e p t t h i n g s a s t h e y w e r e ' W i t h o u t
1 8 . T i m b e r l a k e , p p . 4 9
1 9 . I b i d , p p . 5 9 . 6 e .
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c o n c e r n i n g t h e m s e l v e s , w i t h r e l i g i o u s p r o b l e m s . I n g e n e r a l t h o u g h
t h e y c o n c u r r e d i n t h e b e l i e f o f o n e s u p e r i o r b e i n g w h o c r e a t e d t h e m
a n d r u l e d a l l t h i n g s . " T h e M a n A b o v e " , h e w a s c a l l e d . T h e y a l s o
b e l i e v e d i n t h e i m m o r t a l i t y o f t h e s o u l , w i t h a r e w a r d f o r t h e j u s t
2 0
a n d a p u n i s h m e n t f o r t h e ~just.
T h e y h a d v e r y f e w r e l i g i o u s c e r e m o n i e s o r s t a t e d t i m e s f o r
w o r s h i p . T h e i r p r i n c i p a l c e r e m o n y w a s t h e g r e e n c o r n d a n c e , t h e
p u r p o s e o f w h i o h w a s t o r e t u r n - c h a n k s t o t h e m a n a b o v e f o r t h e s e n d -
i n g o f t h e c o r n . T h i s c e r e m o n y w a s p e r f o r m e d i n t h e f r o n t o f t h e
t o w n h o u s e i n a v e r y s o l e m n a n d i m p r e s s i v e i n a n n e r . T h e r e w e r e n o
m a r r i a g e c e r e m o n i e s w h a t e v e r . T h e c o n m o n l a w m a r r i a g e w a s t h e
o n l y s y s t e m t h a t ~s p r a o - c i o e d , a n d i t w a s n o t b i n d i n g i n t h e l e a s t .
A m a n c o u l d l e a v e h i s w i f e w h e n e v e r h e o h o s e , a n d c o u l d m a r r y a s
o r t e n a n d a s m a n y t i m e s a s h e l i k e d . I t w a s q u i t e a c o t t m o n t h i n g
f o r a p e r s o n t o o h a n g e a s m a n y a s t h r e e o r f o u r t i m e s a y e a r , t h o u g h
2 1
w h e r e t h e r e w e r e o h i l d r e n t h e m a r r i a g e o f t e n l a s t e d t h r o u g h o u t l i f e .
T h e C h e r o k e e G o v e r n m e n t - - i f i t c a n b e s a i d t o h a v e b e e n a
g o v e r n m e n t - c o n t a i n e d n e i t h e r l a w s n o r p o w e r t o e n f o r c e a u t h o r i t y .
T h e c h i e f s , o r h e a d m e n , w ( : ) r e c h o s e n , b o t h f o r t h e i r r p o w . e s B i n w a r
a n d f o r t h e i r p o l i c i e s a t h o m e . T h e y c o u l d o r g a n i z e a n d l e a d
e x p e d i t i o n s a g a i n s t a n e n e m y , b u t o o u l d n e i t h e r c o m p e l a n y o n e t o
g o n o r p r e v e n t h i m f r o m d e s e r t i n g w h e n e v e r h e o h o s e . T h e y t r i e d ,
t h e r e f o r e , t o i n s p i r e e n t h u s i a s m i n t h e i r s u b j e c t s , b o t h b y t h e i r
o w n e x a m p l e a n d b y w a r s o n g s . T h e s e c h i e f s m a d e u p t h e a s s e : n 1 b l i e s .
2 0 . T i m b e r l a k e , p p . 6 5 .
2 1 . I b i d , p p . 6 4 , 6 5 .
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o r C o u n o i l s , o f ' t h e n a : t i o n , t h o u g h a t t i m e s w o m e n , w h o h a d
2 2
d i s t i n g u i s h e d t h e m s e l v e s i n w a r , w e r e a d m i t t e d .
T h e y s e l d o m b u r i e d t h e i r d e a d , o o ' t ' t h r e w ' t h e m i n t o t h e
r i v e r . T h e p o s s e s s i o n s o f t h e d e a d m a n w e r e l i k e w i s e d e s t r o y e d , .
s o t h a t a m a n c o u l d n o t b e c o m e w e a l t h y ' t h r o u g h i n h e r i t a n c e , b u t
2 3
o n l y t h r o u g h h i s o w n e f f o r t s .
T h e p r i n c i p a l C h e r o k e e w e a p o n s w e r e b o w s a n d a r r o w s , d a r t s ,
s c a l p i n g k n i e v e s , a n d t o m a h a w k s . G u n s w e r e a l s o u s e d a f t e r t h e
! I
a d v e n t o f t h e w h i t e m a n . T h e t o m a r . . . a w k w a s o f t e n S o c o n s t r u c t e d ,
w i t h h o l l o w b o w l a n d h a n d l e , t h a " t i t c o u l d b e u s e d a s a p i p e a l s o .
T h e y w e r e v e r y p r o f i c i e n t i n " t h e u s e o f " t h i s w e a p o n , b o t h a t o l o s e
q u a r t e r s a n d a " t a d i s t a n c e , w i e l d i n g i " t w i t h d e a d l y e f f e o t i n a
h a n d - t o - h a n d o o n f l i c " t , a n d t h r o w i n g i " t w i t h g r e a t s k i l l a t a d i s t a n t
2 4
e n e m y .
T h e i r w a r - l i k e e x p e d i t i o n s w e r e c o n d u c " t e d b y w a t e r ' W h e n e v e r
" t h i s w a s p o s s i b l e , a n d t h e i r w a r c a n o e s w e r e " t h e i r p r i n c i p a l m e a n s
o f " t r a n s p o r t a " t i o n . T h e s e w e r e u s u a l l y m a d e f r o m a l a r g e p i n e
o r p o p l a r , s o m e " t i m e s t h i r t y o r f o r t y f e e t l o n g , a n d a b o u " t t w o f e e t
b r o a d . B e f o r e " t h e c o m i n g o f t h e w h i " t e m a n , ~hey h o l l o w e d " t h e t r u n k
o f t h e t r e e b y f i r e , b u t l a t e r t h e y o b t a i n e d t o o l s f r o m t h e t r a d e r s
w h i c h e n a b l e d t h e m t o a c c o m p l i s h t h i s m u c h m o r e q u i o k l y a n d c o n v e n i -
e n t l y . W h e n c o m p l e t e d , t h e c a n o e w a s c a p a b l e o f c a r r y i n g f i f t e e n
o r t w e n t y , a n d t h e C h e r o k e e w e r e v e r y p r o f i c i e n t i n i t s u s e . B a r k
2 2 . I b i d , p p . 7 0
2 3 . I b i d , p p . 6 7
2 4 . . I b i d , p p . 5 1 , 5 2 .
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c a n o e s w e r e a l s o o c c a s i o n a l l y u s e d , b u t t h e s e w e r e f o u n d m o s t l y
2 5
a m o n g t h e N o r t h e r n I n d i a n s .
P e r h a p s t h e t w o m o s t p o t e n t f a c t o r s i n t h e d e m o r a l i z a t i o n
,
o f t h e C h e r o k e e w e r e t h e I n d i a n t r a d e r s a n d t h e E n g l i s h G o v e r n m e n t ' s
I n d i a n p o l i c y . B e f o r e t h e s e b r o u g h t a b o u t t h e i r d o w n f a l l t h e
C h e r o k e e w e r e p r o s p e r o u s a n d c o n t e n t e d . D u e t o t h e n a t u r a l f e r t i l -
i t y o f t h e s o i l , t h e i r c r o p s w e r e a l w a y s s u f f i c i e n t f o r t h e i r n e e d s ,
a n d t h e c o u n t r y a b o u n d e d i n g a m e . T h e i r v i l l a g e s , t o o c o n t a i n e d a n
a b u n d a n c e o f d o m e s t i c a t e d a n i m a l s o f v a r i o u s k i n d s . T h e w a r r i o r s
w e r e f r a n k , s i n c e r e , a n d h o n e s t , a n d f o r t h e m o s t p a r t , p e a c e f u l .
I t i s t r \ l e t h a t s p o r a d i c w a r f a r e w a s c a r r i e d o n w i t h n e i g h b o r i n g
t r i b e s , b u t i t w a s m o s t l y b y w a y o f d i v e r s i o n a n d d i d n o v e r y g r e a t
d a m a g e . H o w e v e r , t h e w h i t e m a n o h a n g e d a l l o f t h i s . T h e I n d i a n
t r a d e r w a s u s u a l l y a m a n o f v i c i o u s h a M t s a n d l a x m o r a l s , a n d
c a r e d n o t h i n g w h a t e v e r f o r t h e r i g h t s a n d . p r i v i l e g e s o f t h e I n d i a n .
H e o o r r u p t e d t h e p e r s o n a l l i f e o f t h e I n d i a n , e n c o u r a g e d h i m t o
w a g e w a r i n t h e h o p e o f s e t t i n g s l a v e s , a n d c h e a t e d h i m a t e v e r y
o p p o r t u n i t y . I n a d d i t i o n t o t h e s e t h i n g s , t h e E n g l i s h g o v e r n m e n t
p o u r e d c h e a p g o o d s i n t b t h e C h e r o k e e o o u n t r y i n a n a t t e m p t t o h o l d
t h e f r i e n d s h i p , o f t h i s i m p o r t a n t t r i b e , w i t h t h e r e s u l t t h a t t h e
I n d i a n d e p e n d e d m o r e a n d m o r e u p o n t h i s f u r h i s e x i s t e n c e , a n d
b e o a m e t o o l a z y a n d p r o u d t o d o a n y w o r k f o r h i s o w n s u p p o r t .
C o n s t a n t d i c k e r i n g w i t h h i m a l s o i n o r e a s e d h i s f e e l i n g s o f s e l £ ' -
2 6
i m p o r t a n c e , a n d h e b e c a m e e v e r m o r e h a u g h t y a n d a r r o g a n t .
2 5 . I b i d . p p . 6 0 . 6 1 .
2 6 . A d a i r , p p . 2 2 9 . 2 3 0 .
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,C H A P T E R I I .
E a r l y V i r g i n i a E x p l o r a t i o n s .
T h e l a t t e r h a l f ' o f ' t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y m a r k e d t h e
b e g i n n i n g o f t h e s t r u g g l e b e t w e e n F r a n c e a n d . E n g l a n d f o r t h e
p o s s e s s i o n o f t h e M i s s i s s i p p i V a l l e Y 6 a n d b r o u g h t a b o u t t h e
i n t r o d u c t i o n o f w h i t e m e n t o t h e C h e r o k e e I n d i a n s a n d , i n c i d e n -
t a l l y , " t h e d i s c o v e r y o f t h e f u t u r e s t a t e o f T e n n e s s e e . O f '
t h e t w o r i v a l c l a i m a n t s t o t h e N o r t h A m e r i c a n O o n t i n e n t t h e
F r e n c h w e r e , o n t h e w h o l e , m o r e a c t i v e a n d e n t e r p r i s i n g . F r o m
t h e i r o r i g i n a l s e t t l e m e n t s a t Q u e b e c a n d M o n t r e a l t h e y p u s h e d
r a p i d l y u p t h e S t . L a . w r e n c e R i v e r , d i s c o v e r e d t h e G r e a t L a k e s ,
a n d l a i d c l a i m t o a l l t h e a d j o i n i n g c o u n t r y . O n J u n e 1 4 , 1 6 7 1
a l i t t l e b a n k o f R r e n c h m e n a t S a u l t S t e . M a r i e f o r m a l l y t o o k
p o s s e s s i o n o f t h e h e a r t o f t h e N o r " t h A m e r i c a n c o n t i n e n t f o r t h e i r
2 6
m o n a r c h , L o u i s X I V . F r o m t h i s p o i n t t h e i r e x p l o r e r s t u r n e d
s o u t h w a r d a n d i n . 1 6 8 2 L a S a l l e s u c c e e d e d i n f o l l o w i n g t i m M i s s i s s i p - .
p i t o t h e G u l f , t h u s s t r e n g t h e n i n g t h e c l a i m o f F r e n c e t o t h i s
g r e a t i n l a n d v a l l e y .
C o n t r a s t e d w i t h t h i s b o l d a n d r a p i d a d v a n o e o f t h e F r e n c h
6
t h e E n g l i s h m o v e d m o r e s l o w l y a n d c a u t i o u s l y . A s a r u l e t h e y d i d
n o t p u s h · o u t i n t o t h e u n k n o w n u n t i l t h e i r s e t t l e m e n t s h a d a d v a n o e d
f a r e n o u g h t o o f f e r a s a f e b a s e f o r t h e i r o p e r a t i o n s . Y e t w h e n
2 6 . A l v o r d a n d B i d g o o d , " E x p l o r a t i o n s o f t h e T r a n s - A l l e g h e n y
R e g i o n " , p p . l , 2 .
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t h e y d i d a d v a n o e i n t h i s w a y . t h e y n a t u r a l l y e s t a b l i s h e d t h e m -
s e l v e s m o r e s e c u r e l y t h a n d i d t h e i r r i v a v l s f r o m t h e n o r t h .
I n t h i s e a r l y p e r i o d t h e E n g l i s h C o l o n y w h i c h c o n t r i b u t e d
m o s t t o w a r d t h e e x p l o r a t i o n o f t h e t r a n s - A l l e g h e n y r e g i o n w a s
V i r g i n i a . B e i n g t h e o l d e s t a n d s t r o n g e s t c o l o n y s h e n a t u r a l l y
h a d a g r e a t e r o p p o r t u n i t y o f ' e x p e n d i n g h e r e n e r g i e s i n s u c h e n -
t e r p r i s e s . a n d h e r g e o g r a p h i c a l p o s i t i o n f u r t h e r e n a b l e d h e r t o
d o s o . I n 1 6 4 5 . f o l l o w i n g t h e I n d i a n o u t b r e a k o f ' 1 6 4 4 . t h e V i r -
g i n i a A s s e m b l y p r o v i d e d f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f f o u r f o r t s
a l o n g t h e f a l l l i n e o f t h e J a m e s a n d A p p o m a t t o x R i v e r s . o r t h e s e .
F o r t H e n r y . a t t h e f a l l s o f t h e l I p p o m a t t o x , w h e r e t h e p r e s e n t
c i t y o f P e t e r s b u r g s t a n d s , w a s o f g r e a t e s i i i m p o r t a n o e t o . l a . t e r
h i s t o r y .
, F i n d i n g t h e c o s t o f m a i n t a i n i n g t h e s e f o r t s o u t o f a l l p r o -
p o r t i o n t o t h e i n c o m e d e r i v e d f r o m t h e m . t h e A s s e m b l y d e c i d . e d u p o n
t h e p l a n o f t u r n i n g t h e m o v e r t o p r i v a t e i n d i v i d u a l s . w h o w o u l d
c a r e f o r t h e m a n d r e c e i v e i n c o m p e n s a t i o n l a n d s a n d t r a d i n g p r i v i -
l e g e s . I n a c c o r d a n c e w i t h t h i s p l a n . F o r t H e n r y w a s t u r n e d o v e r
2 7
t o A b r a h a m W o o d i n 1 6 4 6 .
F o u r y e a r s a f t e r W o o d ' s e s t a b l i s h m e n t a t F o r t H e n r y h e u n d e r -
t o o k t h e f i r s t o f a s e r i e s o f e x p l o r a t i o n s w h i c h w e r e d e s t i n e d
e v e n t u a l l y t o e x t e n d v e r y g r e a t l y t h e b o u n d a r i e s o f t h e c o l o n y o f
2 7 . I b i d , p p . 2 8 - 3 0 .
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V i r g i n i a a n d t h e E n g l i s h e m p i r e i n ~~erica. I n t h e l a t t e r p a r t
o f A u g u s t 1 6 5 0 W o o d s e t o u t f r o R F o r t H e n r y a t t~6 h e a d o f a
p a r t y o f s i x w h i t e m e n a n d a n I n d i e n g u i d e , w i t h t h e i n t e n t i o n
o f v i s i t i n g a t r i b e o f T u s c a r o r a I n d i a n s l i v i n g i n s o u t h w e s t e r n
V i r g i n i a . I n f i v e d a ; / s t l c e p a r t y c o v e r e d a d i s t a n c e o f a p p r o x i -
r r . a t e l y 1 2 0 m i l e s , b u t findi~g t h e I n d i a n s a l o n g t h e i r r o u t e b e -
c o m i n g m o r e h o s t i l e e a c h d a y , t h e y w e r e f o r c e d t o t u r n b a c k ~Qth-
+ ' \ . . , . 1 d t h · , t · - " - . 2 8
o u . . . . l~avlng r e a C . 1 e _~eJ.r o . e s . l r . . a , , 1 0 1 1 .
N o t h i n g o f a n y v e r y
g r e a t iF~ortance w a s a c c o m p l i s h e d o n t h i s e x p e d i t i o n , b u t i t
p a v e d t I - . e w a y f o r o t h e r a n d n o r a i m p o r t a n t , e : x - p l o r a . t j . o n s w h i c h
w e r e t o c o m e a f e w y e a r s l a t e r . A s a r e s u l t o f t h i s e x p e d i t i o n
M a j o r W o o d W~i.S g i y e n r e c o g n i t i o n b y t h e V i r g i n i a A s s e r : l b l ; , / _ I n
N o v e m b e r 1 6 5 2 t h a t b o d y g r a n t e d t o M a j o r W o o d a n d h i s a s s o c i a t e s
a l l t r a d i n g p r i v i l e g e s f o r a per~od o f f o u r t e e n y e a r s i n a n y
< } Q
n e w l a n d s w h i c h t h e y m i G h t d i s c o y e r . & . - o J T h u s t h e A s s e m b l y V I a . S a b l e
t o f o r v T a r d t h e c a u s e o f e x p l o r a t i o n o n a s e l f - s u p p o r t i n g b a s i s .
E n c o l . ,
T
a g e d b y t h e h o p e o f l a r g e g a i n s i n t h e f u r t r a d e , · ' N o o d
c o n t i n u e d t o f i t o u t e x p e d i t i o n s f o r e x p l o r a t i o n . I t w a s n e a r l y
~~enty y e a r s , h o w e v e r , b e f o r e IT~was a b l e t o a c c o m p l i s h a n y t h i n g
o f a n y v e r y g r e a t i m p o r t r o l c e i n t h i s l i n e . I n 1 6 6 9 h e d i s c o v e r e d
i n t h e c o l o n y a GerTI~ill p h y s i c i a n b y t h e na~e o f Z o h n L e d e r e r ,
~n,o h a d a p a s s i o n f o r e x p l o r i r . . g n e w l a n d s . T n r e e t i m e s i n t h e
y e a r s 1 6 6 9 - 7 0 W o o d f i t t e d o u t L e d e r e r 8 L d s e n t h i m u p o n e x p e d i -
2 8 . B 1 r : J . : n d , l t D i s c o v e r ; y o f N e w B r i t a l l i e
t l
, i n A l v o r d & B i d g o o d ,
p p . 1 l 4 - l 3 0 .
2 9 . O r d e r o f V i r g i n i a A s s e m b l y i n A l v o r d & B i d g o o d , p p . 1 0 2 .
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t i o n s o f d i s c o v e r y . T w i c e L e d e r e r v 1 J 8 . s a b l e t o r e a c h t h e s u r . n : n . i t
o f t~';e B l u e R i d g e , b u t w a s n e v e r a b l e t o e x p l o r e t h e e : u n t r y b e -
y o n d t h e m o u n t a i n s . U p o n h i s r e t u r n f r o m h i s t h i r d e x p e d i t i o n
L e d e r e r , f o r ~nkno~m c a u s e s , w a s f o r c e d t o l e a v e t h e c o l o n y i n
s o m e h a s t e , a n d b y h i s d e p a r t u r e V i r g i n i a l o s t o n e o f h e r m o s t
. 3 0
v a l u a b l e e x p l o r e r s .
I n t h e y e a r follo~~ng L e d e r e r ' s d e p a r t u r e f r o m t h e c o l o n y
W o o d f i t t e d o u t a n o t h e r e x p e d i t i o n f o r t h e p u r p o s e o f e x p l o r i n g
t h e C O u . l 1 t r y b e y o n d t h e m o u n t a i n s e n d e n d e a v o r i r c g t o f i n d t h e
S o u t h S e e . . T h e p a r t y c o n s i s t e d o f C a p t a i n T h o m a s B a t t s , R o b e r t
P a l l a m , T h o m a s l l i T o o d , J a c k W e a s o T I , e n d P e r e c u t e , a n A p p o m a t t o x
C h i e f t a i n . T h e p a r t y s e t o u t f r o m F o r t H e n r y o n S e p t . 1 , 1 6 7 1 ,
t r a v e l i n g t o w a r d t h e B l u e R i d g e . F i v e d a y s o u t , W o o d becaF~
d~ngerously i l l , a n d t h e y w e r e f o r c e d t o l e a v e h i m a t a H e n w l -
a s k i e I n d i a n to~n w h e r e h e d i e d b e f o r e t h e i r r e t u r n .
O n t h e e i g h t h d a y o f t h e i r j o u r n e y t h e e x p l o r e r s r e a c h e d
t h e f o o t o f t h e f i r s t r a n g e o f t h e B l u e R i d g e H o u n t a i n s . F r o m
t h i s t i r r £ t h e i r t r a v e l b e c r o n e v e r y s l o w a n d d i f f i c u l t , a n d f i v e
d a y s V i e r e c o n s u m e d b e f o r e t h e y s u c c e e d e d i n c r o s s i n g t h e l a s t
r a n g e o f m o u n t a i n s . H e r e , m u c h t o t h e i r j o y , t h e y f o u n d w e s t -
w a r d l y f l o w i n g w a t e r s . T h e i r p r i d e i n t h e i r d i s c o v e r y , h o w e v e r ,
w a s s o m e w h a t d i m m e d b y f i n d i n g l e t t e r s b u r n e c . i n t h e b a r k o f
t r e e s , p r o v i n g t h a t o t h e r p e r s o n s o f u n k n o w n o r i g i n h a d p r e c e d e d
t h e m i n t h e i r d i s c o v e r y : T h e i r p r o v i s i o n s w e r e n o w e x h a u s t e d ;
. _ - - - - - - - - - _ . . • . _ - -
3 0 . A l v o r d & B i d g o o d , p p . 6 2 - 7 0 .
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y e t t h e y c o n t i n u e d f o r f o u r d a y s i n a s o u t h w e s t e r l y d i r e c t i o n ,
a n d o n t h e s i x t e e n t h d a y o f t h e i r j o u r n e J r C 1 3 1 n e t o t h e b a n k s o f
t h e l J e w R i v e r . . O n t h e n e x t d a y - , w h i c h w a s S e p t . 1 7 , 1 6 7 1 , t h e y
f o r m a l l y t o o k po~session o f t h e c o u n t r y f o r t i s m a j e s t y , K i n g
C h a r l e s I i . F o u r t r e e s w e r e s e l e c t e d a n d m a r k e d ; o n e f o r K i n g
C h a r l e s I I , o n e f o r G o v . B e r k e l e y ; o n e f o r ~fujor W o o d ; a n d t h e
f o u r t h f o r P e r a c u t e , t h e A p p o m a t t o x C h i e f t a i n , w h o p r o m i s e d t o
b e c o m e a n E n g l i s h m a n . T h e p a r t y n o w t u r n e d b a c k a n d r e t r a c e d
t h e i r j o u r n e y t o F o r t H e n ! " J , w h e r e t h e y a r r i v e d o n O c t . . 1 , j u s t
o n e r r : o n t . h a f t e r t ' - l e t i m e o f t h e i r d e p a r t u r e . . 3 1
T h e r e s u l t s o f t h i s e x p e d i t i o n w e r e t w o - f o l d . I n t h e f i r s t
p l a c e , i t w a s t h e f i r s t o r g a n i z e d E n g l i s h e x p e d i t i o n t o e x p l o r e
t h e r e g i o n b e y o n d t h e m o u n t a i n s , a n d a s s u c h i t f o r m e d t h e b a s i s
f o r t h e l a t e r c l a i m s o f t h e E n g l i s h t o t h i s t e r r i t o ! " J . I n t h e
s e c o n d p l a c e , i t s h e w e d t o W o o d a n d h i s a s s o c i a t e s t h e v a s t
p o s s i p i l i t i e s o f t h e i r n e w dis~overy, a n d l e d d i r e c t l y t o t h e
d i s c o v e r y , o f t h e C h r e o k e e N a t i o n b u t a s h o r t i t m e l~ter.
W o o d ' s n e x t e x p e d i t i o n w a s f i t t e d o u t i n A p r i l 1 6 7 3 . T h e
m e n i n c h a r g e w e r e G a b r i e l A r t h u r a n d J a m e s N e e d h a m . W i t h a
p a r t y o f e i g h t I n d i a n s a d d p r o v i s i o n s f o r a t h r e e m o n t h s j o u r n e y
t h e y l e f t F o r t H e n r y o n A p r i l 1 0 , 1 6 7 3 , f o l l O W i n g t h e t r a i l w~ich
M a j o r W o o d h a d t a k e n o n h i s f i r s t e x p e d i t i o n m o r e th~~ ~Nenty
y e a r s b e f o r e . H o w e v e r , t h e I n d i a n s , a l o n g t h e r o u t e h a d b e c o m e
v e r y h o s t i l e i n t h e p a s t f e w y e a r s , a n d n o w t h e y f o r c e d N e e d h a m
3 1 . F a l l a . m ' s J o u r n a l " p r i n t e d i n A l v o r d & B i d g o o d , p p . . 1 8 3 - 1 9 3 .
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a n d A r t h u r t o t u r n b a c k b e o f r e e v e n r e a c h i n g t h e f o o t o f t h e
3 2
B l u e R i d g e .
U n d a u n t e d b y t h e f a i l u r e o f t h i s e x p e d i t i o n " W o o d s t a r t e d
t h e m o u t a g a i n o n l v " J 8 . y 1 7 o f t h e s a r l l e y e a r , ' V i t h e i g h t I n d i a n s e n d
f o u r h o r s e s . F o l l o w i n g t h e u s u a l t r a i l t o w a r d t h e B h : . e R i d g e " t h e
p a r t y s u c c e e d e d i n p a s s i n g s a f e l y t h r o u g h t h e t e r r i t o r y o f h o s t i l e
I n d i ! " . . n s " a n d o n J u n e 2 5 m e t w i t h a b a n d o f a b o u t f i f t y C h e r o k e e .
E l e v e n o f t h e C h e r o k e e c o n t i n u e d o n t o F o r t H e n r y c a r r y i n g a
l e t t e r f r o m t h e t w o e x p l o r e r s t o N a j o r W o o d s w h i l e t h e r e m a i n d e r
t u r n e d b a c k w i t h t h e m . R e s t i n g b u t a s h o r t t i m e a t F o r t H e m ' ; l "
t h e e l e v e n C h e r o k e e h a s t e n e d b a c k a f t e r N e e d h a m a . . ' 1 1 . d A r t h u r b e a r -
i n g a l e t t e r f r o m N~jor W o o d . S o f a s t w a s t h e i r p r o g r e s s t h a t
t h e y s u c c e e d e d i n o v e r t a k i n g t h e f i r s t p a r t y b e f o r e t h e y r e a c h e d
t h e m o u n t a i n s . B y t h i s t i m e a l l o f t h e o r i g i n a l A p p o m a t t o x
Indi~'11. g u i d e s h a d d e s e r t e d e x c e p t o n e . T h e d a n g e r a n d h a r d s h i p s
o f th~ j o u r n e y h a d p r o v e n t o o g r e a t f o r t h e m .
A r r i v i n g a t t h e f o o t o f t h e B l u e R i d g e t h e t r a v e l e r s b e g a n
t h e l a b o r i o u s a s c e n t . l ' o u r d a y s w e r e c o n s u r r . e d i n r e a c h i n g t h e
s u m m i t " p a r t o f t h e t i m e t h e t r a v e l i n g b e i n g s o d i f f i c u l t t h a : t
t h e y w e r e g a r c e d t o w a l k a n d l e a d t h e i r h o r s e s . T h e d e s c e n t o f
t h e o t h e r s i d e " h o w e v e r , w a s f o u n d t o b e m u c h e a s i e r a n d t h e y a c -
c o m p l i s h e d t h i s i n b u t h a l f a d a y . F o r a n u n i l i e r o f d a y s a f t e r
t h i s t h e y t r a v e l e d i n s i g h t o f t h e S m o k y I J I o u n t a i n s , a n d o b s e r v e d
t h e p h e n o m e n a w h i c h g i v e s t h e s e mo~~tains t h e i r n a m e . B y t h i s
3 2 . A l v o r d & B i d g o o d " p p . 7 9 - 8 0 e
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t i m e a l l o f t h e i r h o r s e s e x c e p t o n e h a d d i e d a s a r e s u l t o f
s t a r v a t i o n a n d h a r d w o r k .
T r a v e l i n g a l w a y s w e s t w a r d a n d p a s s i n g t h r o u g h a c o u n t r y a b o u n d -
i n g i n g a m e , the~r a r r i y e d a t l a s t a t a C h e r o k e e t o v m . T h i s t o w n
w a s s i t u a t e d o n a ~igh b l u f f o v e r l o o k i n g a w e s t v v a r d l y f l a r v i n 8 r i v e r ,
a n d w a s p r o t e c t e d b y a s t o c k a d e f o r t t w e l v e f e e t h i g h . T h e t r a v e -
l e r s w e r e w e l l r e c e i v e d h e r e . T h e i r h o r s e w a s f a s t e n e d i n t h e
c e n t e r o f t h e v i l l a g e , a n d tl~ey, thew~elves w e r e p l a c e d o n a s c a f -
f o l d s o t h a t a l l m i g h t s e e t h e m .
T h e s e I n d i a n s w e r e a l r e a d y f a m i l i a r w i t h t h e S p a n i a r d s i n
Florida~ a n d h a d c a r r i e d o n a t r a d e w i t h t h e m f o r s c m e t i m e , a s
w a s e v i d e n c e d b y s o m e s i x t y a n t i q u a t e d r i f l e s w h i c h t h e y h a d t h e i r
p o s s e s s i o n . T h e l a s t t r a d i n g p a r t y , h o w e v e r , h a d m e t w i t h i 1 1 -
u s a g e f r o m t h e S p a n i a r d s . T e n o f t h e m h a d b e e n k i l l e d a n d t h e
o t h e r s i m p r i s o n e d . T w o o f t h e s e , h o w e v e r h a d s u c c e e d e d i n e s -
c a p i n g a n d r e t u r n e d t o t e l l o f t h e i r m i s f o r t u n e . T h i s i l l - t r e a t -
m e n t b y t h e S p a n i a r d s b r e d i n t h e C h e r o k e e a n d a b i d i n g h a t r e d o f
t h a t n a t i o n .
R e m a i n i n g b u t a s h o r i ; t i m e a m o n g t h e C h e r o k e e , N e e d h a m . s e t
o u t o n t h e r e t u r n j o u r n e y t o F o r t H e n r y , l e a v i n g A r t h u r b e h i n d t o
l e a r n t h e l a n g u a G e o f , t h e n a t i o n . I n a d d i t i o n t o t h e A p p o m a t t o x
g u i d e , t v i e l Y e C h e r o k e e a c c o m p a n i e d h i m o n t h e j o u r n e y . T h e p a r t y
t r a y e r s e d t h e t e r r i t o r y o f h o s t i l e I n d i a n s w i t h o u t ~ushap &~d a r -
r i v e d s a f e l y a t t h e i r d e s t i n a t i o n o n S e p t . 1 0 .
R e s t i n g a t F o r t H e n r y b u t t e l l d a y s , N e e d h a m s t a r t e d a g a i n f o r
t h e C h e r o k e e c o u n t r y , i n t e n d i n g t o s p e n d t h e w i n t e r t h e r e a n d r e t u r n
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w i t h l~thur i n t h e s p r i n g . H e h a d n o r p r o g r e s s e s far~ however~
w h e n h e w a s t r e a c h e r o l i s l y - m u r d e r e d b y Iiasecoll~ o r I n d i a . " 1 J o h n $ -
,
t h e s a m e I n d i a n w h o h a d r e m a i n e d f a i t h f \ 1 1 t o hirr~ t h r o u g h o u t h i s
p a s t j o u r n e y . P i c k i n g a q u a r r e l w i t h h i m o n a f l i m s y pretext~ t h e
I n d i a n s h o t h i m d o w n b e f o r e h e h a d a n o ? p o r t u n i t ; r t o d e f e n d h i m -
s e l f o r b e f o r e t : l e C h e r o k e e c o u l d c o m e t o l ! d s a s s i s t a n c e . S t o o p i n g
t h e I n d i a n c u t o u t N e e d h a m ' s h e a r t , and~ h o l d i r - g i t up~ b a d e d e -
f i a . 1 ' 2 c e t o t h e w h o l e E n g l i s h n a t i o n e
I n t l " . ! . 6 m e a . . . " l t i m e A r t h u r h a d b e e n w e l l e n t e r t a i n e d a m o n g t h e
C h e r o k e e . Y e t w h e n t h e y - l e a r n e d o f t h e f a t e o f N e e d h a m f r o m t h e
r e t u r n i n g w a r r i o r s , m a n y w e r e i n t h e f a v o r o f p u t t i n g _~thur t o
d e a t h . D u r i n g t h e a b s e n c e o f t h e K i n g t h e y s e i z e d h i m a n d b o u n d
h i m t o a s t a . l , ; : e i n t h e c e n t e r o f t h e village~ a r o u n d w h i c h t h e y
p i l e d a g r e a t h e a p o f c o m b u s t i b l e c a n e s . B e f o r e t h e y c o u l d l i g h t
t h i s pile~ h o w e v e r , t h e k i n g a r r i v e d u p o n t h e s c e n e a n d f o r c i b l y
r e s c u e d A r t h u r , s h o o t i n g do~n o n e o f t h e w a r r i o r s w h o d i s p u t e d h i s
a u t h o r i t y .
A r t h u r w a s t h e n v i r t u a l l y a d o p t e d a s a m e m b e r o f t h e t r i b e f o r
t h e t i m e being~ a n d w a s f o r c e d t o a c c o m p a . " 1 Y t h e w a r r i o r s o n t h e i r
e x p e d i t i o n s . T h e f i r s t o f t h e s e w a s d i r e c t e d a g a L " 1 s t t h e S p a n i a r d s
i n Florida~ a n d f r o m a m i l i t a r y p o i n t o f v i e w , w a w a f a i l u r e . T h e
a d o b e h o u s e s o f t h e S p a n i a r d s w e r e a s u r e p r o t e c t i o n a g a i n s t t h e
Kherokee~ b u t t h e y s u c c e e d e d i n w a y l a y i n g a n d m u r d e r i n g a Spa...~iard
a n d a n e g r o .
T h e n e x t e x p e d i t i o n w a s d i r e c t e d a g a i n s t a t r i b e o f I n d i a n s
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l i v i n g n e a r P o r t R o y a l , S o u t h Carolina~ A r t h u r r e f u s e d t o a c -
c o m p a n y t h e e x p e d i t i o n 1 " , U l t i l a s s u r e d t h a t n o h a r m w o u l d b e d o n e
t o t h e E n g l i s h . T h i s e x p e d i t i o n w a s m o r e s u c c e s s f u l th~~ t h e
f i r s t , a n e n t i r e Indie~. V i l l a g e b e i n g v v i p e d o u t a n d m u c h s p o i l
f a l l i n g i n t o t h e p o s s e s s i o n o f t h e v i c t o r s . T r u e t o t h e i r w o r d
t h e C h e r o k e e a l l o w e d a n I n d i a n t r a d e r w h o w a s i n t h e "~llage t o
e s c a p e .
T h e t h i r d e x p e d i t i o n c a m e n e a r b e i n g a t r a g i c o n e f o r A r t h u r .
I n a n a t t a c k o n a Sha~nlee v i l l a g e t o t h e n o r t h , h e w a s t w i c e w o u n d e d ,
a n d w a s c a p t u r e d b y t h e Sha~mees. A f t e r s c o u r i n g h i 1 ' : ' l w i t h w a t e r
~nd a s h e s t o s e e i f h i s s k i n w a s r e a l l y w h i t e , t h e y f i n a l l y
c o m u d e d - I ; h a t h e w a s a n e w k i n d o f b e i n g a n d a l l o w e d h i m t o r e t u r n
t o t h e C h e r o k e e .
_~ter m a k i n g a s h o r t h u n t i n g e x p e d i t i o n d o w n t h e r i v e r , t h e
k i n g b e g a . . n p r e p a r i n g t o c o n d u c t A r t h u r b a c k t o F o r t H e n r y . A b o u t
M a y 1 0 , 1 6 7 4 , , n t h e i g h t e e n w a r r i o r s l a d e n w i t h g o o d s , t h e y b e g a n
t h e l o n g a n d p e r i l o u s j o u r n e y . A l l w e n t w e l l u n t i l t h e y a r r i v e d
a t t h e p l a c e w h e r e N e e d h a m w a s m u r d e r e d . N e a r t h i s p l a c e t h e y
e n c a m p e d f o r t h e n i g h t , a n d w e r e a t t a c k e d b y a s m a l l p a r t y o f h o s t i l e
I n d i a n s . N o t w a i t i n g t o l e a r n t h e n u m b e r o f t h e a t t a c k e r s t h e
C h e r o k e e f l e d , a n d i n t h e ni~ht becap,~ s e p a r a t e d . A r t h u r w a s f o r c e d
t o c o n t i n u e t h e j o u r n e y t . o F o r t H e n r J T ' , v i t h b u t o n e c o m p a n i o n ,
a r r i v i n g s a f e l y o n J u n e 1 8 . I t w a s n o t t m t i l J u l y 2 0 t h a t t h e
C h e r o k e e K i n g w i t h a p a r t o f h i s w a r r i o r s a r r i v e d , a n d w a s
- 1 6 -
l i b e r a l l y r e w a r d e d b y A b r a h a m W o o d f o r h i s m a n y k i n d n e s s e s t o h i s
l i e u t e n a n t s . T h e k i n g d e p a r t e d i n a f e w d a y s p r o m i s i n g t o r e t u r n
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i n t h e f o l l o w i n g a u t u m n .
A l t h o u g h t h i s e x p e d i t i o n h a s b e e n a l m o s t e n t i r e l y i g n o r e d b y
h i s t o r i a n s , i~ w a s n e v e r t h e l e s s o f g r e a t signific~~ce. I t o p e n e d
u p t r a d i n g r e l a t i o n s be~#een t h e V i r g i n i a n s a n d t h e C h e r o k e e , a n d
f i r m l y s e c u r e d t h a t p o w e r f u l n a t i o n t o t h e E n g l i s h i n t e r e s t s . I t
e s t a b l i s h e d t h e E n g l i s h u p o n t r " e t r i b u t a r i e s o f t h e O h i o l o n g b e -
f o r e t h e F r e n c h h a d b e g u n a n e x p l o r a t i o n o f t h i s r e g i o n , a n d t h u s
g a v e t o t h e m a p r i o r c l a i m t o a l l o f t h i s t e r r i t o I J ' .
W o o d ' s a c t i v i t i e s a s p r o m o t e r o f e x p l o r a t i o n s v i r t u a l l y e n d e d
w i t h t h i s e x p e d i t i o n . H e a p p l i e d t o t h e V i r g i n i a A s s e m b l y f o r
a i d a t t h e t i m e o f N e e d h a m t s r e t u r n , b u t t l ' ; . a t b o d y d i d n o t e v e n
~~swer h i s l e t t e r .
3 4
A l i t t l e l a t e r h e m a d e a s i w i l a r a p p e a l t o
t h e E n g l i s h goverp~~ent, b u t t h i s t o o w a s b a r r e n o f r e s u l t s ~~d h e
d t
· h t + . 3 5
, w a s f o r c e ' 0 g~ve o v e r i s g r e a enverpr~se. O t h e r s , h o w e v e r ,
t o o k u p t h e w o r k w h e r e h e h a d l e f t i t , a n d a b r i s k t r a d e w a s s e o n
i n p r o g r e s s w i t h t h e C h e r o k e e . I n 1 6 9 0 o n e D o u g h e r t y , a V i r g i n i a n
t r a d e r , w a s r e p o r t e d a s r e s i d i n g a m o n g t h e C h e r o k e e a n d c a r r y i n g
~6
e n a t r a d e w i t h them,~ B y t h e c l o s e o f t h e f i r s t q u a r t e r o f t h e
e i g h t e e n t h c e n t u r y g r e a t p a c k t r a i n s , s o m e t i m e s o f a s m a n y a s o n e
h u n d r e d h o r s e s , p l i e d r e g u l a r l y be~Teen V i r g i n i a a n d t h e C h e r o k e e
3 3 . A . W o o d t o J o h n R i c h a r d s , A u g . 2 2 , 1 6 7 4 .
p r i n t e d i n ~1vord & B i d g o o d , p p . 2 1 0 - 2 2 6 .
3 4 . r O i d . , p . 2 1 4 .
3 5 . I b i d . , p . 2 2 6 .
3 6 . L o g a n ' , I T , H i s t o I J ' - o f U p p e r S o u t h C a r o l i n a ! ! , p . 1 6 8 .
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n a t i o n . E a . c h h o r s e b o r e a . p a c k o f f r o m 1 5 0 t o 2 0 0 I b s , c o n -
t a i n i n g f i r e a r m s , a J T ' I l u n i t i o n , b 1 8 . T 1 . . k e t s , p a . i n t ,
m a n y o t h e r c h e a p a r t i c l e s d e a r t o t h e h e a r t o f
j e w e l r y , a . . Y l d
3 7
t h e s a v a g e .
T h e s e p a c k t r a i n s , h o w e v e r , d i d n o t f o l l e y ; t h e r o u t e o f l ' i f e e d -
h a m a n d A r t h u r , b u t i n s t e a d s w u n g a r o u n d t h e s o u t h e r n e n d o f
t h e A p p a l a c h i a n r a n g e a..~d t h e n c e n o r t h t o t h e C h e r o k e e , ma..~ing
3 8
a j o u r n e y o f s o m e 5 0 0 m i l e s i n l e n g t h . H a d t h e y b u t k n o w n
o f t h e e a s i e r r o u t e d o w n t h e v a l l e y o f V i r g i n i a a n d a c r o s s t o t h e
H o l s t o n , i t w o u l d h a v e s h o r t e n e d t h e j o u r n e y t o a v e r y g r e a t
e x t e n t , a n d w o u l d h a v e e n a b l e d t h e m t o c o m p e t e o n a m u c h m o r e
e q u a l f o o t i n g w i t h t h e C a r o l i n i a n s . A s i t w a s , h o w e v e r , t h e
i n f l u e n c e o f V i r g i n i a a m o n g t h e C h e r o k e e d e c l i n e d , a n d S o u t h
C a r o l i n a w a s d e s t i n e d t o p l a y t h e m o r e i m p o r t a n t p a r t i n t h e
a f f a i r s o f t h a t n a t i o n , u p t o t h e m i d d l e o f t h e e i g h t e e n t h
centur~l·
3 7 . B y r d ' s t t y i r i t i n g
l l
p p . 2 3 4 , 2 3 5 .
3 8 . B y r d , " H i s t o r y o f D i V i d i n g L i n e n p p . 1 4 1 , 1 4 2 .
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C h a p t e r I I I
E~rly S o u t h C a r o l i n a R e l a t i o n s
F o l l o w i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e E n g l i s h C o l o n y o f
S o u t h C a r o l i n a i n 1 6 7 0 , t h e i n f l u e n c e o f t h e V i r g i n i a n s
a m o n g t n e S o u t h e r n I n d i a n s s l o w l y d e c l i n e d , a n d t h e i n f l u e n c e
o f t h i s c o l o n y i n c r e a s e d p r o p o r t i o n a l l y . T h e r e w e r e t w o r e a -
s o n s w h y t h i s w a s i n e v i t a b l e ; I n t h e f i r s t p l a c e , t h e l o n g
m a r c h w h i c h t h e V i r g i n i a t r a d e r s t o o k i n g o i n g a r o u n d t h e
s o u t h e r n e n d o f t h e A p p a l a c h i a n s m a d e t h e e x p e n s e o f t h e i r
I n d i a n t r a d e s o g r e a t t h a t t h e y w e r e u n a b l e t o c o m p e t e o n t h e
sarr~ f o o t i n g w i t h t h e n e a r e r C a r o l i n a t r a d e r s . I n t h e
s e c o n d p l a c e , t h e l o c a t i o n o f t h e S o u t h , C a r o l i n a s e t t l e m e n t s
L l a d e i t a b s o l u t e l y i m p e r a t i v e t h a t s h e m a i n t a i n f r i e n d l y r e 1 a -
t i o n s 1~th t h e I n d i a n s . T h e S p a n i a r d s w e r e o n h e r s o u t h e r n
f r o n t i e r ; t h e F r e n c h o n t h e s o u t h w e s t ; w h i l e t h e I n d i a n s
c o m p l e t e l y s u r r o u n d e d h e r . A c o a l i t i o n o f t h e s e t h r e e p o w e r s
o r e v e n a c e n e r a l I n d i a n u p r i s i n g , w o u l d h a v e c o m p l e t e l y w i p e d
o u t t h e i n f a n t c o l o n y b e f o r e a i d c o u l d h a v e a r r i v e d f r o L l t h e
o t h e r c o l o n i e s o r f r o m E n g l a n d . C o n s e q u e n t l y t h e v e r y e x i s -
t e n c e o f t h e c o l o n y d e p e n d e d u p o n h e r I n d i a n p o l i c y . T h e
C h e r o k e e , b e i n g o n e o f t h e l a r g e s t a n d m o s t w a r l i k e o f t h e
S o u t : , e r n t r i b e s , w o u l d n a t u r a l l y r e c e i v e a g r e a t d e a l o f
a t t e n t i o n f r o m t h e S o u t h C a r o l i n i a . . " 1 s , e s p e c i a l l y s i n c e t h e
e a s t e r n b o u n d a r i e s o f t h i s t r i b e l a y w e l l w i t h i n t h e i r t e r r i -
t o r i e s , w h i l e t h e w e s t e r n p a r t o f t h e t r i b e c o n t r o l l e d t h e
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p a s s a g e s o f t h e A p p a l a c h i a n M O l I T l t a i n s .
T h e f i r s t i n t r o d u c t i o n o f t h e C a r o l i n i a n s t o t h e 8 h e r o k e e
w a s b r o u g h t a b o u t b y t h e i n s t i t u t i o n o f t h e s l a v e t r a d e . F o u r
-
y e a r s a f t e r t h e f o u n d i n g o f C h a r l e s t o n t h e r e w a s a g e n e r a l u p -
r i s i n g o f t h e S t o " n o I n d i a . . " " l s i n e a s t e r n S o u t h C a r o l i n a . F i n d i n g
h i m s e l f u n a b l e t o r~ise m o n e y f o r t h e p a y i n g o f t r o o p s t o g o
a g a i n s t t h e s e I~dians, G o v . W e s t o f f e r e d a b O l I T l t y f o r e a c h I n d i -
a n t a k e n a l i v e a n d l a t e r s o l d s " , ] , c h c a p t i v e s a s s l a v e s i n t o
t h e ' N e s t
3 q
I n d e s . ~
T h i s p o l i c y n a t u r a l l y l e d t o a g r e a t m a n y
a b u s e s a n d c a u s e d a g r e a t d e a l o f f r i c t i o n w i t h t h e Indi~~s.
U n s c r u p u l o u s t r a d e r s e n c o u r a g e d I n d i a n w a r s i n o r d e r t o b u y
t h e c a p t i v e s a n d s e l l t h e m a s s l a v e s ; w h i l e hQ~ters a n d t r a d e r s
q u i t e o f t e n s e i z e d f r i e n d l y I n d i a n s a n d s o l d t h e m d e s p i t e
t h e i r p r o t e s t a t i o n s o f f~±endship.
S o g r e a t b e c & . r n . e t h e a b u s e s o f t h e s l s . v e t r a d e , t h a t w h e n
G o v . l . I o r t o n w a s s e n t o v e r i n 1 6 8 2 h e w a s i n s t r u c t e d b y t h e
p r o p r i e t o r s o f t h e c o l o n y t o t~:e a l l I n d i a n s w i t h i n a radi~s
o f 4 0 0 m i l e s u n d e r h i s p r o t e c t i o n a n d
t r e a t t h e m w i t h h u m a n -
i t y a n d t e n d e r n e s s . T h e t r a d e , h o w e v e r , h a d g a i n e d s y . c h h e a d -
w a y , b y t h i s t i m e t h a t t r . . e g o v e r n o r c o u l d d o b t ; . t l i t t l e t o s t o p
" + ' 0 . t + " + . d 4 0
2~, a n h e prac~lce con~lnue •
I t ' l t i a s d u r i n g t : ' . i s s t a t e o f a f f a i r s t h a t t v r e n t j - C h e r o k e e
C h i e f s a r r i v e d i n C h a r l e s t o n i n 1 6 9 3 . T h e y m a d e p r e s e n t s a n d
p r o p o s a l s o f f r i e n d s h i p t o G o v . S B i t h , a n d a s k e d h i s p r o t e c t i o n
3 9 . L o g & " " l " I i i s t . o f U p p e r S . C a r o l i n a . ! !
4 0 . H e w i t t , t l : 1 i s t o f ' Y o f S o u t h C a r o l i n a
l t
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p p . 1 8 8 - 1 9 3 .
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a g a i n s t t h e S a v a n n a h , E s a u a n d C o n g a r e e I n d i a r L s . T h e s e
I n d i a n s , t h e y s a i d , h a d a t t a c k e d t h e i r e a s t e r n to~ns, c a p t u r e d
~~y o f t h e i r p e o p l e , an~ s o l d t h e m a s s l a v e s t o t h e G h a r l e s -
t o n m e r c h a n t s , ~ll o f w h i c h w a s c o n t r a r y t o forn~r r e g u l a -
t i o n s e s t a b l i s h e d a l l i l l n g t h e d i f f e r e n t t r i b e s .
G o v e r n o r S m i t h
/ '
a s s u r e d t h e c h i e f s t h a t . h e w a s v e r y d e s i r o u s o f s e c u r i n g t h e
f r i e n d s h i p o f ~le g r e a t C h e r o k e e n a t i o n a n d t h a t h e w o u l d
4 '
i~ t h e f u t u r e . -
I n s p i t e o f t i l e G o v e r n o r I s atte~-:lpts t h e t r a f f i c i n
s l a v e s s t i l l c o n t i n u e d . A s l o n g a s t h e r e w e r e i r r . l l l e n S e p r o -
f i t s t o b e m a d e , Q~~rincip1ed t r a d e r s f o u n d a me~~s o f e v a d -
i n g t h e G o v e r : ! l l i l e n t o f f i c i a l s . T o r e m e d y t h i s t h e A s s e m b l y
i n 1 7 0 7 p a s s e d a n A c t r e q Q i r i n g e v e r y t r a d e r t o t a k e o u t a
l i c e n s e c o s t i n g 8 l o s " a..~d t o m a - 1 : e b o n d o f 1 0 0 I b s . T h i s
a c t a l s o p r o v i d e d f o r a g e n e r a l India-~ a g e n t t o l i v e a-~ong
t h e Indi~~s, a n d s e e t h a t t h e t r a d e r s t r e a t e d t h e m f a i r l y
a n d o b e y e d t h e l a : - v v s f o r t h e i r r e g u l a t i o n .
4 2
T h e s e India-~ a G e n t s , J l o w e v e r , w e r e q u i t e o f t e n n o J e t t e r
t h r o l t h e t r a d e r s ther~elves. I n 1 7 1 1 JO~ill W r i g h t w a s s e n t
a r . 1 o n g t h e S a v f u " ' 1 . n a h I : : : 1 d i 3 : . . ' 1 s t o r e m e d y c e r t a i n a b u s e s o f t h e
t r a d e r s , o f ' v v h i c h t h e I n d i a l l S h a d c o m p l a i n e d .
I n s t e a d o f
f o l l o v r i n g h i s i n s t r u c t i o n s , h o w e v e r , h e i m m e d i a t e l y e n g a g e d
4 1 . I b i d . v o 1 2 7 ,
4 2 . IJogfu~,"pp~170-172.
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i n t h e s l a v e t r a d e h i n s e L ' . H e s o l d a n u m b e r o f C r e e k s a r i d
o n e C h e r o k e e , S l 1 e l a t ' . r e l a t i 7 e o f t h e ! : i u G o f T u p a l o o . T h i s
a c t c r e a t e d a g r e a t d e a l e f h a r d f e e l i l l g o n t h e p a r t o f t h e
I n d i a n s a g a j , n s t t h e E n g l i s h , a n d w a s l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r
' h ~ , d t " ~ + " n . . ~t 4 3
" C . _ e ' " , r e e K S e s e r ~ng ' _ 0 " i i . e ~ r e n c n s o o n a . c e r a
/ '
T h r o u g h t o u t a l l o f t . ' . i s t i m e t h e C a r o l i n i a n s w e r e e x t e n d -
i n g t h e i r Indi~~s t r a d e r a p i d l y . I t i s d : i f f i c u l t t o d e t e r m i n e
a t j u s t ' w h a t t i : n e t h e i r t r a d e r s c a : n e i n t o co~:tact w i t h t h e
C h e r o k e e , b u t i t w a s d o u b t l e s s s o o n e S t e r t h e ~oming o f t h e
C h e r o k e e C h i e f s t o C h & r l e s t o n , i f n o t b e f o r e t h a t t i m e . I n
1 6 9 4 ~onti, t h e F r e n c h CCIw~androlt o f t h e I l l i n o i s co~ntry,
r e p o r t e d t h a t t h e Carolini~~ t r a d e r s w e r e e s t a b l i s h e d o n o n e
o f t h e b r a n . c h e s o f t h e O h i o , w : l i c h w a s d o u b t l e s s t h e T e n n e s s e e
r o l d i t s t r i b u t a r i e s ; ~~d t h i s w o u l d i n d i c a t e t h a t t h e y w e r e
o a r r y i n g o n a t r a d e w i t h t h e C h e r o k e e a t t h i s t i m e .
S i n c e
t h e s e w e r e t h e e x t r e m e w e s t e r n t O i o " T l l S o f t X l e C l ' l e r o k e e , i t i s
t h o u g h t t h a t t h e y w e r e e s t a b l i s h e d a . . . l l o n g t i l e e a s t e r n t o v m s a s
, . ' 4 4 -
e a r l y a s 1 6 9 0 . -
I n t h i s " , m r l e C i f e x p a n d i n g t h e i r f u r t r a d e t h e C a r o l i n i a l l s r e -
c e l v e d irr~aluable assistili~ce f r o m r e n e g a d e F r e n c h C o u r e u r s d e~
w h o h a d d e s e r t e d f r o m o n e o r a n o t h e r o f t h e F r e n c h f o r t s u p a n d
4 3 . I b i d . 2 . 1 8 2 .
4 4 . . C r a . . . Y J . e " T h e : F r e n c h o n t h e T e n n e s s e e I I i n
M i s s i s s i p p i V a l l e y H i s t o r i c a l R e v i e w
Y o l . . I I I , p . 6 .
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d 0 1 J l I T l . t h e l . I i s s i s s i p £ . > . i . T h e " l o s t n o t a b l e o f t h e r e n e g a d e s w a s J e R . - " ' 1
C o n t u r e , o n e o f T o s t i I s m e n , w h o h a d f o r l , l e r l y c o r ; l ! l l f u ' 1 . d e d a F r e n c h
p o s t o n t h e A r k a n s a s R i v e r . B e c o m i n g d i s s a t i s f i e d w i t h h i s
t r e a t m e n t b y t h e Frenc~l, h e d e s e r t e d i n 1 6 9 0 a C l d j o i n e d t h e C a r -
o l i n i a n s , v { n e r e h e b e c a J E 8 f a x : m u s a s t h e g r e a t e s t o f a l l e a r l y
C a r o l i n i a n t r a d e r s . I n h i s j o u r n e y f r o T . l t h e A r l : a n s a s t o C h a r l e s t o n
h e f o l l o w e d t h e T e n n e s s e e R i v e r t o o n e ' o f i t ' s s o u r c e s i n t h e
" . . , . t . . . . . . . , t ' · 4 5
m o u n t a i n s , t h e l l r s t w n l e m r o i K n m m i v O n a v e n o n e -~lS.
A r r i v i n
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i n C h a r l e s t o n , C o u t u r e w a s j o y f u l l y r e c e i v e d b y t h e
C a r o l i : ' 1 . i a n m e r o l : a . r l t s f u " ' l G t r a . d e r s . H e u . r g e d l 1 P O ! 1 t h e E n g l i s h . o f
C l f
f i c i a l s t h e n e c e s s i t y o f e x t e n d i n g t h e i r t r a d e t o t h e wes~ffard
i n o r d e r t a h a l d t h e I l l : 1 i a n s o f t h i s r e g i o n l o y a l t o t h e n . F o r
a n u n i l i e r o f y e a r s , i o w e v e r , h i s 8~gv~ents s e e m t o i a v e h a d l i t t l e
e f f e c t , b u t h e w a s k e p t b u s i l y e n g a g e d i n v a r i o u s s c h e m e s o f t r a d -
i n g , m i n i n g , a n d . e x p l o r a . t i o n . F o l l o w i n g t h e e S ' c a b l i s h n e n t o f t h e
F r e n c h o n t h e G u l f i n 1 6 9 9 , G o v . 3 l a k e s e e m s t o h a v e r e a l i z e d t h e
d r o l s e r t o C a r o l i n a , m i d d e c i d e d t o f o l l o w C o u t u r e f s a d v i c e . l L " ' 1
e x p e d i t i o n w a s f i t t e d o u t a n d p l a c e d Q~der C o u t u r e ' s guid~~ce.
I n s t e a d o f f o l l o w i n g t h e u s u a l o v e r l a n d r o u t e o f t r a d e r s , t h i s p a r t y
e r o s s e d t h e m o u n t a i n s t o t h e T e l l . . . ' 1 . e s s e e , f l o a t e d d o v . m t h i s r i v e r t o
O h i o , t h e n c e d o w n t h e O h i o a n d l , l i s s i s s i p p i t o h e J I . . r k a . n s a s , a n d u p
t~lis r i v e r t o t h e p o s t f o r m e r l y c o r n m r o i d e d b y C o u t u r e . A r r i V i n g
h e r e t h e y i : : n m e d i a t e l y o p e n e d t ! ' a d i n g r e l a t ' , - o n s - \ ! I I i t h t h e n e i g h b o r i n g
4 6
I n d i a n s .
4 5 . I b i d . p . 6 .
4 6 . I b i d . p p . 7-l~J •
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T h e p u r p o s e o f t h i s p a r t y w a s n o t o n l y t o s e c u r e p r o f i t s
f r o m t h e f u r t r a d e , b u t a l s o t o b i n d t h e w e s t e r n I n d i a n s i n f i r m
alli~nce t o t h e E n g l i s h . I n t h i s m~~er t h e y h o p e d t o c o n t r o l
a p a r t o f t h e M i s s i s s i p p i R i v e r , r o l d t h u s c u t o f f t h e c o m m u n i c a -
t i o n b e t - v . r e e n t h e r . . o r t : l e r n a n d s o u t h e r n p a r t s o f t h e F r e n c h E m p i r e
i n _ i . l . m e r i c a . F o r a t i m e : i . . t s e e m e d a s t h o u g h t h i s p l a . . " l m i g h t s u o -
c e e d . I n 1 7 0 1 t h r e e r e n e g a d e C o u r e u T s d e b o i s w e r e i n d u c e d t o
v i s i t G o v . ~oore i n S o u t h C a r o l i n a ~"ld negotia~e w i t h h i m c o n -
e e r n i n g t h e o p e n i n g u p o f a t r a d e b e b I e e n t h e m s e l " l r e s a . . " 1 d t h e p r o -
v i n c e t o S o u t h C a r o l i n a . T h e s e m e n m a d e t h e l o n g v o y a g e u p t h e
T e n n e s s e e a n d L i t t l e Ter~lessee, p o r t a g i n g a c r o s s t h e mOlli"ltai~s t o
t h e Sav~"'Ul~~, a n d t h e n c e d o v i l l t h i s r i v e r t o C h a r l e s t o n . T h e y r e -
p o r t e d t h a t t h e y f o u n d E n g l i s h t r a d e r s v e r i a c t i v e a m o n g t h e C h e r -
o k e e o n t h e L i t t l e Te~"1essee r o l d H i w a s s e e a t t h i s
. . . . . "
v l m e .
A r r i v i n g
i n C h a r l e s t o n t h e y m a d e a r r r o l g e m e n t s w h e r e b y t h e y a n d f i f t e e n o f
t h e i r f e l l a v v s m i g h t r e t u r n t o t r a d e t h e followi~g y e a r . H o w e v e r ,
w h e n t h e s e pl~"ls w e r e m a d e l I T , m r n i n N e w F r a n c e s t e p s w e r e i m m e d i a t e -
1
' ' ' ' ' ' t . , . . j . . " 4 7
Y t a . i : e n \ > 0 p r e v e n "tIle~r C O l l s u m m a " l o n .
S h o r t l y a f t e r t h i s t h e E n g l i s h w e n t a s t e p f u r t h e r , a n d ,
t l u ' o u g h t h e C h e r o k e e , i n d u c e d t h e I l l i n o i s I n d i a , . ' 1 . s t o b r i n g t h e i r
f u r s t o C h a r l e s t o n f o r t h e p u r p o s e o f t r a d e e I t ' V f a s a t t h i s t i l n e
a l s o t h a t r o 1 a l l i a n c e w a s m a d e w i t h t h e C h i c k a s a w r o l d N a t c h e z ,
a n d e v e n t h e C h o c t a w b e c a B e d i v i d e d i n t h e i r a l l e g i a n c e .
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I t
s e e m e d f o r a t i m e t h a t t h e E n g l i s h w o u l d b e s u c c e s s f u l i n c a r r y i n g
4 7 .
4 8 . -
I b i d e , p p . 1 4 - 1 7 .
A l , v o r d . " n l b . a i s C o u n t r y " p . 1 4 4 .
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o u t t h e i r p l a n s , ~~d w o u l d g a i n c o n t r o l o f t h e 1 f i s s i s s i p p i . T h e i r
e x p a . . . ' 1 s i o n i n t h i s d i r e c t i o n , h o v v e v e r , h a d c o m e j u s t a l i t t l e t o o
l a t e . T h e F r e n c h h a d a l r e a d y b e c o m e s e c u r e l y i n t r e n c h e d i n t h i s
r e g i o n , a n d t h r u t h e i r m i s s i o n s , a s w e l l a s o t h e r a g e n c i e s , t h e y
e x e r t e d ~~ i n f l u e n c e w h i c h s u c c e e d e d i n closi~g t h e M i s s i s s i p p i t o
t h e E n g l i s h . T h e o u t b r e a k o f Q u e e n & ' 1 n e ! s W a r c a m e s o o n a f t e r J
a . ' 1 d t h i s p r e v e n t e d t h e C a n a d i a n s f r o m r e v i s i t i n g C a r o l i n a w i t h
o I - h . ~ 4 . 9
V~ e~r . L u r s . . -
D u r i n g Q u e e n & ' 1 l l e
1
s w a r F r e n c h i n f l u e n c e ca...~e i n t o t h e a s -
c e n d a n c y ~~ong t h e s o u t h e r n I n d i a . ' 1 s . R e a l i z i n g t h e d a n g e r t o S o u t h
Carolina~ T h o m a s N a i r n e , f i r s t I n d i a n a g e n t , c o n c e i v e d a s c h e m e f o r
t h e p r o t e c t i o n o f t h e p r o v i n c e . H i s p l a n , a s a d o p t e d i n 1 7 0 7 , p r e -
t i d e d f o r t h e c o n v e r s i o n o r d e s t r u c t i o n o f t h e C h o c t a w 8 . ! 1 d o t h e r
Indi~'1s i~ c l o s e a l l i a n c e w i t h t h e F r e n c h , a n d t h e r e m o v a l o f t h e
C h i c k a s · a w a l ' l . d Y a z o o t r i b e s t o t h e u p p e r w a t e r s o f t h e T e n : . f J . e s s e e .
B y a c o n s o l i d a t i o n o f t h e s e I n d i a . ' 1 . s w i t h t h e C h e r o k e e , a n d t h e
b u i l d i n g o f s m a l l f o r t s a t i m p o r t a n t p o i n t s h e h o p e d t o r e m o v e
f o r e v e r t h e d~'1ger o f i n v a s i o n o f t h e p r o v i n c e f r o m t h e w e s t w a r d .
~In m a k i n g h i s p l a n s , h o w e v e r , h e o v e r e s t i m a t e d t h e i n f l u e n c e o f
t h e E n g l i s h a m o n g t h e s e w e s t e r n I n d i a n s . T h o u g h w i l l i n g e n o u g h
t o t r m l s f e r t h e i r t r a d e f r o m t h e F r e n c h t o t h e E n g l i s h , t h e y h a d
n o t a s y e t r e a C h e d t h e p o i n t w h e r e t h e y w o u l d c h a . . . ' 1 . g e t h e i r h o m e s
a c i d h u n t i n g g r o u n d s m e r e l y t o p l e a s e t h e l a t t e r n a t i o n . . C o n s e -
q u e n t l y N a i r n e w a s f o r c e d t o g i v e u p h i s p l a n f o r t h e t i m e b e i n g ,
4 9 . C r a : : . ' 1 e " F r e n c h o n t h e T e n n e s s e e " p p . 1 7 - I B .
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~~d w h e n h e a t t e m p t e d t o r e v i v e i t a f e w y e a r s l a t e r circumst~~ces
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h a d r e n d e r e d i t ! s s u c c e s s : r r : . o r e i m p o s s i b l e t h a n e y e r .
I~ 1 7 1 2 t h e ~uscerora I n d i a n r n . a d e 1 \ T a r V . p O D . S o u t h . C a r o l i n a . ,
F e a r i n g t h e outbree~ o f a g e n e r a l I n d i a n w a r u p o n h e r b o r d e r s t h e
p r o v i n c e t o o k i~~ediate s t e p s t o c r u s h t h e T u s c a r o r a s . p~ e x p e d i -
t i o n w a s o r g a n i z e d u n d e r C o l o n e l B a r n w e l l , a n d f i r n d l y Indi~D
t r i b e s w e r e c a l l e d u p o n t o p u n i s h w a r r i o r s . T r u e t o t h e i r f r i e n d -
s h i p f o r t h e E n g l i s h t h e C h e r o k e e s e n t 2 1 8 o f ~leir w a r r i o r s , W l l O
s e r v e d t h r o u g h o u t t h e c a m p a i g n a n . d a i d e d i n t l : . e s u b j u g a t i o n o f t h e
T u s c a r o r a s . H o w e y e r , s e t t l e r s a l o n g t h e r o u t e o f C o l o n e l B~~nwell's
m a r c h w e r e a l m o s t p e r s u a d e d t h a t t h e y p r e f e r r e d t h e o p e n h o s t i l i -
t i e s o f t h e T u s c a r o r a s t o t l : . e freeboati~g p r o p e n s i t i e s o f t h e i r
a l l i e s , t h e C h e r o k e e .
5 1
I n 1 7 1 5 t h e Y a n a s s e s , o c c u p y i n s t h e s o u t h w e s t e r l y p o r t i o n o f
S o u t h C a r o l i n a , d e c l a r e d h o s t i l i t i e s a g a i n s t t h e s e t t l e r s . I t w a s
b e l i e v e d b y t h e Carolinia..c~s t h a t t h e y w e r e i n s p i r e d t o t a k e t h i s
a c t i o n b y t h e S p a . c " 1 . i a r d s a t S t . A u g u s t i n e ~~d t h e F r e n c h a t M o b i l e . .
T~he T u s c a r o r a s , s e e i n g r o l o p p o r t u n i t y o f a v e n g i n g t h e i r d e f e a t o f
t h r e e y e a r s b e f o r e , j o i n e d w i n " t h e i l l . A t l e n g t h t h A C r e e k s r u 1 d
C h e r o k e e w e r e a l s o i n d u c e d t o d i g u p t h e h a t c h e t agai~st t h e i r
i ' c n 2 e r f r i e n d s , - t h e E n S l i s l l o T h e w a r r a g e d b i t t e r l y f o r m o r e t h a n
a y e e , r , a n d m~'1.Y s e t t l e n e n t s w e r e s a c : , : e d ar~d. b u r n e d b y t h e a l l i e d
t r i b e s . l \ . t l e l l g t ? - ; , l l o v r e v e r , C o l o ! 2 . e l s C h i c k e n a n d l A
o o r e
i n f l i c t e d
a c r u s h i n g d e f e a t u p o n t h e I n d i & . " ' 1 s , a n d p u r s u e d t h e : " a c r o s s t h e
5 0 . Ibid~ p . 1 8 .
5 1 . R o y c e , t f C h e r o k e e N a t i o n : ! : : ? 1 4 0 .
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m o u n t a i n s i n t o t h e c o u n t r y o f t~e O v e r - h i l l C h e r o k e e , l a y i n g w a s t e
t h e i r c o u n t r : ! - a s t h e y p a s s e d t h r o u g : J . . D e s p a i r i n g o f s u c c e s s t h e
t : ; ?
I n d i a n s t h e n s i . l e d f o r peace.'"'~
1 7 1 6 S o u t h C e r o l i n a f o r s e d a co~~ercial t r e a t y w i t h t h e
Chero~ee. T h i s w a s a c c o m p l i s h e d a s t h e r e s u l t o f t h e d i p l o m a c y o f
C o l . J a z i i . e s l , J I o o r e o n t h e o n e s i d e i m d C h a r i t y l i a y g e , a C h e r o k e e
C o n j u r o r a n d f r i e n d o f t h e E n g l i s h o n t h e o t h e r .
T h i s t r e a t y m e r e -
l~- pro~rided f o r a r e g u l a r e x c h a : : l ' ; 8 o f g o o d s ; ; E ; b " - e r : n C h a r l e s t o n a n d
t h e C h e r o k e e n a t i o n . A s a r e s u l t o f i t $ 1 0 , 0 0 0 w o r t h o f g o o d s w e r e
s e n t u p t o Sav~~ncll To~~ a s s o o n a s p a c k h o r s e s c o u l d b e p r o c u r e d
t o
t h e E . 5 3
T : J . i s t r e a t : > " i s i m p o r t a n t i n t h a t i t i s t h e f i r s t t r e a t y r e -
c o r d e d b e t w e e n t h e E n g l i s h a n d t h e C h e r o k e e , a n l i t ~~ked t h e b e -
g i n n i r L g o f t~la.t p o l i c y o f t~le V l n g l i s h w h i c h l e d t o t h e i r n : a k i n g t h e
I n d i l ' l . 1 ' l s c o m p l e t e l ; y d e p e n d e n t u p o n t h v , ' 1 n f o r s u p p l i e s , e v e n t u a l l : : r
t a J . d n g a Y l a y t l l e i r seli'-deper~de!lce a n d s e l f r e s p e c t .
5 2 . ~',;cCr8.dy " H i s t o r y o f S o u t h C a r o l i n a f ! V o l I , F P . 5 3 3 - 5 4 6 . .
5 3 . L o g a n , F p . . 2 4 1 - 2 4 2 .
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C I 1 J I . P T E R I V .
I n t r _ e e x p l o i t a t i o n o f t l l S g r e a t ~,lississippi v a l l e y
t h e F r e n c h p r e c e e d e d t h e E : : g ; l i s h b o t h i n t h e t i m e o f e x p l o -
r a t i c n , a n d i n a t t e r D . p t s a t s e t t l e l J . e n t & I n 1 6 8 2 L a S a l l e n~de
h i s J L e n o r a b l e t r i p f r o m C a n a d a t o t h e m o u t h o f t h e U i s s i s s -
i p p i ; a n d f r o m t h i s t i m e w a s b o r n a d e s i r e i n F r a I l e e t o e s -
t a b l i s h a g r e a t c o l o n i e . l e m p i r e i n t h e h e a r t a i . ' t I l e £ . ! o r t . h
c h e c k e d t h e bro~~:: o f t h e p l a n , ~~d i t ~as n o t u n t i l n e a r t h e
c l o s e o f t h e c e n t u ! ' " " ; t h a t t l : e f i r s t importar~t s t e p s w e r e
t 9 x e n t o c a r r y i t o u t . O n J u l y 2 3 , 1 6 9 8 a n e x p e d i t i o n w a s
f i t t e d o u t u n d e r t h e c O l : 1 l n a n d o f t h e S i e n r d f I b e r v i l l e w i t h
i n s t r u c t i o n s t o r e e o n . ." l o i t e r t h e m o u t h o f t h e T . ' I i s s i s s i p p i
~ld b u i l d a f o r t , i n o r d e r t h a t n o o t h e r n a t i o n I n i g h t s e -
c u r e c o n t r o l o f t h e g r e a t i n l a n d v a l l e y .
I b e r y i l l e a r r i v -
e O . a t t h e m o u t h o f t h e = : i s s i s s i p p i 0 1 1 I:h::.~ch 2 , 1 7 9 9 . P . . f t e r
e x p l o r i n g t h e r : : ' v e r f o r s o m e d i s t e L - O S L e b u i l t a f o r t a t
c : : . a .
B i l o x i ; ther~ s c . i l e d f o r F r a r . t e e o n H a y 3 . . . . -
I r r t h e e s t a b l i s l m c e n t o f B i l o x i t h e F r e E c h h a d b e a t e n
5 4 . A t v o r d . l t I l l i n o i s C o u n t r y l l p . 1 2 6 .
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t h e E n g l i s h b y o n l y s . f e w m o n t h s . O n A u g . 2 9 . 1 6 9 9 e n E n g -
l i s h v e s s e l , s e n t o u t t o t~ce p o s s e s s i o n o f t h e v a l l e y ,
e n t e r e d t h e m o u t h o f t h e M i s s i s s i p p i a n d s a i l e d u p t h e r i " V e r
f o r a b o u t o n e h u n d r e d m i l e s . H e r e i t w a s e n c o u n t e r e d b y t h e
S i e t e r d e B i e n v i l l e , I b e r v i l l e I s b r o t h e r , w h o o r d e r e e , t h e c a p -
t a i n t o t u r n b a c k , a s t h e c o u n t r y h a d a l r e a d y b e e n o c c u p i e d
b y t h e F r e n c h . T h e c a p t a i n d i s p u t e d t h e F r e n c h n a . . 1 ' J . ' s c l a i m t o
5~
t h e r e g i o n , b u t w a s f o r c e d t o y i e l d a n d s a i l b a c k t o Engl~1'J.d. v
T h e F r e n c h e s t a b l i s l l W - e n t a t B i l o x i d i d n o t p r o s p e r v e r y
b e m a i n t a i n e d i n o r d e r t o h o l d t h e c o n t r o l o f t h e M i s s i s s i p p i .
I t w a s s e e n s o o n b y t h e F r e n c h t h a t t h e s u c c e s s o f t h e i r
s c h e m e o f c o l o n i z a t i o n w o u l d c . e p e n d u p o n t h e i r I n d i a n p o l i -
c y . I n t h e m o r e s e t t l e d E 2 " l @ ; l i s h c o l o n i e s t I l e o f f i c i a l s a d a p t -
e d m o r e a . . n . d m o r e a c o n t e m p t u o u s a t t i t u d e t o v v a r d t l , e I n d i a . . . " ' l s ,
t T I 1 t i l f i n a l l y b y s h e e r f o r c e o f n~bers t h e y w e r e d e s t i n e d
t o s w e e p a v r a y t h e o b s t r u c t i n g e . b o r i g i n e s . B u t i n t h e I i ' r e n c h
c o l o n i e s v { i t h t h e i r s p a r s e p o p u l a t i o n n o s u c h a t t i t u d e c o u l d
b e a d o p t e d . T : : e i r r e h . t i o n w i t h t h e I n d i a n s m u s t b e b a s e d
u p o n m u t u a l r e g a r d a n d s e l f i n t e r e s t ; a n d w h e r e - v e r t h e y w e r e
l e f t u n d i s t u r b e d b y t h e B r i t i s h t h e y w e r e f a i r l y s u c c e s s f u l
5 6
i n t h i s p o l i c y .
} I o s t o f t L e I n d i a n s o f t h e e x t r e m e s o u t h s o o n c a . " ' L e
u n d e r t : 1 . 8 F r e n c h i : c . f l u e n c e ; t h e : r : , o s t n o t a b l e t r i b e b e i n g t h e
5 5 . I b i d . r . 1 2 8 .
56~ I b i d . . P e 14~5.
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C h o c t a w s . T~lis v e r y f a c t , h o w e y o r , p r e c h : d e d t h e p o s s i -
I
b i l i t y o f t h e i r w i n n i n g o v e r t h e w a r l i k e , C h i c k a s a Y J s , d u e
t o t h e t r a d i t i o n a l e n m u t y b e u 7 e e n t h e s e t w o n a t i o n s . n m v -
e v e r , i n 1 7 0 2 , a t a g r e a t c o u n c i l h e l d i n 1 \ 1 o b i l e , t h e C:~l.Oc-
t a w e 2 1 d C h i c k s . s a w a g r e e d t o b u r y t h e h a t c h e t
1
a . . . . " ' 1 d w e r e p r o m i s e d
a n fu~ple t r a d e f r o m a f a c t o r y t o b e p l a n t e d i n t h e i r m i d s t .
T l ' _ i s t r u c e w a s l a t e r e x t e n d e d t o i n c l l J d e t r i b e s a s ' 1 J ' r i d e l ; ' l
5 7
s e p a r a t e d a s t L e A l a b a : m a a n d t h e I l l i n o i s . Y e a r s o f h a t r e d
h m Y e v e r , c o u l d n o t b e s o e a s i l y f o r g o t t e n , a n d b o t h C h i c k -
a s a w a n d C h o k t a w w e r e s u s p i c i o u s o f e a c h o t h e r . I n 1 7 0 4 a
b a n d o f s e v e n t y C h i c k a s a w s o f b o t h s e x e s b e i n g i n t b b i l e ,
!
a p p e a l e d t o G o v . B i e n v i l l e f o r p r o t e c t i o n t h r o u g h t h e c o u n -
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t o c o n c l u . d e t h a t t h e F r e n c h w e r e w e l l a c q u a i r . t e d w i t h t h e
C h e r o k e e a n d t h e i r l o c a t i o n b y t h e c l o s e o f t h e f i r s t
d e c a d e o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y .
E n c o u r a g e d b ; ) r t h e i r s u c c e s s f L " ' T I . O n g t h e C h i c k a s a . w s , E n g -
l i s h t r a d e r s s o o n b e g a n t o t u r n s o u t h w a r d i n t o t h e t e r r i t o r y
o f t h e C r e e k a n d A l a b a n a I n d i a n s . R e a l i z i n g t h e i : r r . . p o r t a n c e
o f J11.air~taininG t h e f r i e n d s h i p o f t h e s e I n d i a n s , t h e F r e n c h
i r r m e d i a t e l y t o o k s t e p s t o f o r e s t a l l t h e C a r o l i n i a n s . I n
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n e c k o f I a n b e - t w e e n t h e o o s a a n a l l a p o o s a : : . . v e r s . . -n~S
f o r t w a s a d r r Q r a b l y s i t u a t e d f o r c a r r y i n g o n a c o r r e s p o n d e n c e
w i t h a l l t h e p~rerful I n d i e n n a t i o n s surro~~ding t h e C a r o -
l i n i a n s . T h e U p p e r C r e e k s w e r e s o o n w o n o v e r t o t h e F r e n c h
i n t e r e s t s a n d t h r o u g h t h e m t h e F r e n c h e n t e r e d i n t o a n a c t i v e
c o r r e s p o n d e n c e w i t h t h e C h e r o k e e , e n d e a v o r i n g t o p e r s u a d e
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s o o n b o r e f r u i t i s d e m o n s t r a t e d b y t h e g e n e r a l I n d i a n u p -
r i s i n g o f t h e f o l l o w i n G y e a r . A t t h i s t i m e t h e C a r o l i n a I n d i a n
s y s t e m h a d r e a c h e d i t s f a r t h e s t d e v e l o p m e n t , b u t i n t h e u p -
ris~ng t h e w h o l e s t r u c t u r e o f a l l i a n c e c r u m p l e d $ a n d i n t h e
g e n e r a l c r a s h t h e c o l o n y i t s e l f b a r e l y e s c a p e d a n n i h i l a t i o n .
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e f f o r t s t o r e t r ! i ; e v e t h e i r s h a t t e r e d f o r t u n e s . B y t h e t r e a t y
o f 1 7 1 6 t h e w a v e r i n g C h e r o k e e w e r e b o u n d i n a l l i a n c e t o t h e m .
T h e o t h e r I n d i a n s , h o w e v e r , h e l d a l o o f a n d i n 1 7 2 0 t h e B o a r d
o f T r a d e r e p o r t e d t h a t o f t h e 9 2 0 0 w a r r i o r s b e t w e e n C a r o l i n a
a n d t h e F r e n c h , t h e y c o u l d c o u n t o n o n l y 3 8 0 0 C h e r o k e e a s f a v -
o r i n g t h e m i n p r e f e r e n c e t o t h e F r e n c h . T h i s s a m e r e p o r t s h o w e d
t h e a b s o l u t e n e c e s s i t y o f k e e p i n g t h e s e I n d i a n s i n f i r . m a l l i -
a n c e w i t h t h e E n g l i s h , w i t h o u t w h i c h t h e b o r d e r s o f b o t h C a r o -
l i n a a n d V i r g i n i a w o u l d b e e x p o s e d t o t h e i r e x c u r s i o n s .
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A s a r e s u l t o f t h e r e c o g n i t i o n o f t h e i r d a n g e r , G o v .
N i c h o l s o n t o o k s t e p s t h e s a m e y e a r t o b i n d t h e C h e r o k e e i n
f i r m e r a l l i a n c e . H e s e n t a m e s s a g e t o t h i s t r i b e a s k i n g
t h e m t o m e e t h i m i n c o u n c i l a t t h e b o r d e r s o f t h e i r t e r r i t o r -
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e n t t o v m s s e t o u t i m m e d i a t e l y t o t r e a t w i t h t h e g o v e r n o r . A
g e n e r a l c o u n c i l w a s h e l d s o m e w h e r e o n t h e b o r d e r s o f t h e l o w e r
t o w n s a n d p r e s e n t s w e r e d i s t r i b u t e d a m o n g t h e I n d i a n s . G o v .
N i c h o l s o n f i x e d t h e b o u n d a r i e s b e t w e e n t h i s t r i b e a n d t h e E n g -
l i s h , r e g u l a t e d w e i g h t s a n d m e a s u r e s , a p p o i n t e d a n a g e n t t o
l o o k a f t e r t h e i r a f f a i r s , a n d c a u s e d t h e e l e c t i o n o f a h e a d
w a r r i o r o v e r t h e i r e n t i r e n a t i o n . T h e h e a d w a r r i o r w a s t o r e -
c e i v e a l l c o m p l a i n t s r e g a r d i n g t h e E n g l i s h a n d t r a n s m i t t h e m
i m m e d i a t e l y t o t h e g o v e r n o r . B y t h e c o n s e n t o f a l l p r e s e n t
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t h e y a t t a c k e d - c h e d e s e r t e r s o n t h e i r w a y t o C h e , r l e s t o n . O v e r -
w h e l m e d b y s u p e r i o r n u m b e r s , t h e d e s e r t e r s y e t f o u g h t w i t h - c h e
f l l r ' J o f t i g e r s . O f t h e t w e n t y - s i x - w h o d e s e r t e d , s i x t e e n w e r e
s l a i n , t w o e s o a p e d , a n d t h e r e m a i n d e r w e r e c a p t u r e d , s e n t t o
M o b i l e a n d e x e c u t e d . E x p e c t i n g t h i s m u t i n y t o b e f o l l o w e d b y
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Wi~h t h e a r r i v a l o f t h e n e w g a r r i s o n a t F o r t T o u l o u s e ,
F r e n o h a o t i v i t i e s a m o n g t h e I n d i a n t r i b e s g r e a t l y i n c r e a s e d .
D u r ' i n g t h e n e s t t : b . . r e e y e a r s t h e y w e r e e s p e c i a l l y a c t i v e a m o n g
t h e U p p e r C r e e k s a n d C h e r o k e e . D e s i r i n g t o c o u n t e r a c t t h e i r
i n f l u e n c e a m o n g t h e s e t w o t r i b e s , t h e E n g l i s h g o v e r n m e n t , i n
1 7 2 5 , s e n t C a p t . T o b i a s F i t c h a s a n a g e n t t o t h e C r e e k s a n d
C o l . G e o r g e C h i c k e n t o t h e C h e r o k e e . 7 0
C o l . C h i c k e n s e t ou~ f o r t h e C h e r o k e e t o w n s o n J u n e 1 7 ,
1 7 2 5 . F o l l c v l i n g t h e u s u a l p a c k h o r s e t r a i l o f t h e t r a d e r s ,
h e a r r i v e d a t K e o w e e , t h e p r i n c i p a l t o w n o f t h e L o w e r C h e r o k e e
o n J u l y 5 . H e r e h e w a s w e l l r e c e i v e d b y t h e h e a d w a r r i o r s
o f t h e n a t : ' t o n , a n d r e m a i n e d f o r , t h i : b e e n d a y s i n t h e ' t o w n ,
s e t t l i n g d i s p u t e s w i t h t h e t r a d e r s a n d e n d e a v o r i n g t o p r o -
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t a t o e , N o c o c h e e , E l l i j a y , a n d t h e t w o t o w n s o f G r e a t a n d L i t -
t I e T e l l i c o . I n a l l t h e s e t o w n s h e w a s w e l l r e c e i v e d , a n d
q u i t e o f t e n w a s a s k e d t o m a k e a s p e e c h . H o w e v e r , h e p o s t p o n e d
- t h i s f o r t h e t i m e b e i n g , b u - t p r o m i s e d t o a d d r e s s t h e w h o l e o f
t h e U p p e r T o w n s , i f t h e y w o o . l d a s s e m b l e a t t h e i r c a p i t a l ,
T e n n e s s e e . H e a r r i v e d a t t h i s t o w n o n J u l y 2 8 e n d w a s g r e e t e d
b y t h e K i n g a n d a l l t h e w a r r i o r s o f t h e t o w n . O m A u g u s t 2 ,
r e p r e s e n t a t i v e s f r o m a l l t h e U p p e r T o w n s , e x c e p t i n g H i w a s s e e
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a n d L i t t l e T e l l i c o . m e t a t T e n n e s s e e : f o r a g r e a t c o u n c i l .
A f t e r a d d r e s s i n g t h e I n d i a n s a t s o m e length~ C o l . C h i c k e n
s u c c e e d e d i n p l e d g i n g t h e m n e v e r t o a l l o w a n y F r e n c h m a n
w h a t e v e r t o c o m e a m o n g t h e m . O n A u g u s t 2 1 t h e h e a d m e n o f a l l
t h e U p p e r T o w n s a n d t w e n t y - f o u r o f t h e L o w e r T o w n s m e t a t
E l l i j a y a n d w e r e a g a i n a d d r e s s e d b y C o l . C h i c k e n . N o t h i n g o f
v e r y g r e a t i n t e r e s t t r a n s p i r e d a t t h i s m e e t i n g ; t h e a t t i t u d e
o : f t h e I n d i a n s r e m a i n i n g f r i e n d l y t o t h e B r i t i s h c a u s e . O n
S e p t e m b e r 9 . t r u e t o t h e i r p r o m i s e . t h e C h e r o k e e c a p t u r e d a
w a n d e r i n g F r e n c h m a n a n d ~egan m a k i n g p r e p a r a t i o n s t o p u t h i m .
t o d e a t h . C o l . C h i c k e n . h o w e v e r . s u c c e e d e d i n pe~suading t h e m
t o s e n d h i m a s a p r i : s o n e r t o C h a r l e s t o n i n s t e a d . T h r o u g h o u t
t h e r e m a i n d e r o : f S e p t e m b e r a n d O c t o b e r . C o l . C h i c k e n r e m a i n e d
a m o n g t h e C h e r o k e e e n d e a . v o r i n g t o r e g u l a t e t h e I n d i a n t r a d e
a n d t o d e v e l o p a s p i r i t f r i e n d l y t o t h e - E n g l i s h . H e r e a c h e d
h i s h o m e o n O c t . 3 1 . a f t e r a n a b s e n c e o : f a p p r o x i m a t e l y f o u r
a n d one-p~lf m o n t h s .
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I t i s i m p o s s i b l e t o d e t e r m i n e e x a c t l y
w h a t i n f l u e n c e h i s v i s i t h a d a m o n g t h e C h e r o k e e . b u t i t i s .
c e r t a i n t h a t i t d i d m u c h t o c o u n t e r a c t F r e n c h i n : f l u e n c e .
O n e o f t h e p r i n c i p a l e a u ; s e s o f f r i c t i o n i n t h e I n d i a n
s y s t e m . o f t h e E n g l i s h c o l o n i e s w a s t h e h o s t i l i t y e x i s t i n g
b e t w e e n t h e n o r t h e r n a n d s o u t h e r n I n d i a n s . B a n d s o : f I r o -
7 1 . C o l . C h i c k e n ' s J o u r n a l . M e r e n e s s . " T r a v e l s i n
A m e r i c a n C o l o n i e s . " pp.97-l72~
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q u o i s h a d l o n g b e e n a o c u s t o m e d t o w a n d e r s c u t h w a r d i n c o
t h e c e n t r a l p a r t s o f w h a t i s n o w K e n t u c k y a n d T e n n e s s e e .
' W h e n e v e r t h e y c a m e i n ; ; o c o n ; ; a c t w i t h t h e C h e r o k e e o r C h i c k -
a s a w a b l o o d y b a ; ; t l e w a s s u r e ; ; 0 f o l l o w . R e a l i z i n g ; ; h e i m -
p o r t a n c e o f m a i n t a i n i n g p e a c e a n d h a r m o n y b e t w e e n ; ; h e g r e a t
n o r t h e r n a n d s o u t h e r n a l l i e s o f t h e E n g l i s h c o l o n i e s " L t . -
G o v . W m . G o o c h o f V i r g i n i a i p . 1 7 2 7 " a t t e m p t e d t o m a k e p e a c e
b e t w e e n t h e C h e r o k e e a n d C a t a w b a s o n o n e h a n d , a n d t h e I r o -
q u o i s o n t h e o ; ; h e r . A c e s s a t i o n o f h o s t i l i t i e s w a s a g r e e d
u p o n a n d a p l a c e a p p o i n t e d f o r a g r e a t c o u n o i l " b u t b e f o r e
i t c o u l d b e h e l d t h e I r o q u o i s b r o k e o f f t h e n e g o ; ; i a t i o n s
b y a t r e a c h e r o u s a t t a o k o n t h e C a t a w b a s .
7 2
I t w a s n o t u n -
t i l f i f t e e n y e a r s l a t e r t h a t a t r e a t y w a s m a d e e s t a b l i s h i n g
p e a o e b e t w e e n t h e n o r t h e r n a n d souther~ a l l i e s o f t h e E n g -
l i 8 h c o l o n i e s . T h i s w a s a c o o m p l i s h e d l a r g e l y t h r o u g h t h e
a c t i v i t i e s o f L t . G o v . C l a r k e o f N e w Y o r k .
7 S
F o l l o v t i n g t h e d e p a r t u r e o f C o l . C h i c k e n f r o m . " t h e C h e r -
o k e e n a t i o n , t h e F r e n c h e m i s s a r i e s a g a i n b e c a m e a o t i v e . S o
g r e a t h a d t h e i r i n £ l u e n c e b e c o m e b y 1 7 3 0 t h a t t h e E n g l i s h
g o v e r n m e n t b e c a m e a l a r m e d a n d d e s p a t o h e d S i r . A l e x a n d e r C u m -
m i n g t o S o u t h C a r o l i n a f o r t h e s o l e p u r p o s e o f h o l d i n g t h i s
t r i b e i n a l l i a n c e . I m m e d i a t e l y u p o n h i s a r r i v a l i n t h e p r o -
v i n c e S i t A l e x a n d e r c a l l e d a c o u n o i l o f t h e e n t i r e C h e r o k e e
n a t i o n t o m e e t a t K e o w e e . I n t h i s c o u n c i l ; ; h e C h e r o k e e
7 2 . n D o c u m e n t s R e l a t i v e t o t h e C o l o n i a l H i s t o r y o f t h e
S ; ; a t e o f l~ew Y o r k . U V o l . V I , p . l S 7 .
7 3 . I b i d . , p . 2 1 8 .
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S ' V T o r e e t e r ! ' . . a l a l l e g i a n c e t o t h e E n g l i s h g o v e r n m e n t ; b r o u g h t
t h e i r c r o w n a n d m a n y o f t h e i r t r o p h i e s f r o m T a n n e s s e 6 a l n l a i d
t ; h e m a t S i r A l e x a n d e r I s f e e t , r e q u e s t i n g h i m t o d e l i v e r t h e m
t o t h e K i n g o f E n g l a n d a s a s y m b o l o f t h e i r l o y a l t y . S i r
A l e x a n d e r t h e n r e q u e s t e d M o y t o y , w h o h a d b e e n e l e c t e d h e a d m a n o f
t h e e n t i r e n a t i o n , t o s e l e c t s i x c h i e f s t o a c c o m p a n y h i m t o
E n g l a n d t h a t t h e y t h e m s e l v e s m i g h t p r e s e n t t h e c r o w n a n d t r o -
p h i e s t o t h e k i n g . A c o o r d i n g l y t h e s i x c h i e f s w e r e s e l e c t e d
a n d aooomp~~ied S i r A l e x a n d e r t o C h a r l e s t o n . H e r e t h e y w e r e
j o i n e d b y a s e v e n t h , w h o a l s o i n s i s t e d u p o n s e e i n g t h e g r e a t
k i n g . S h o r t l y a f t e r w a r d s t h e y s e t s a i l , a n d a r r i v e d i n D o v e r
i n J u n e 1 7 3 0 .
7 4
F o r m o r e t h a n t h r e e m o n t h s t h e c h i e f s r e m a i n e d i n E n g l a n d
v i s i t i n g a l l t h e i m p c r - t a n t p l a o e s , a n d p r o v i n g a s o u r o e o f
n e v e r - e n d i n g c u r i o s i t y t o t h e i n h a b i t a n t s . T h e y w e r e p r e -
s e n t e d t o K i n g G e o r g e h i m s e l f a n d w e r e v e r y m u c h i m p r e s s e d
· b y t h e s p l e n d o r a n d m a g n i f i c e n c e o f t h e K i n g a n d h i s c o u r t .
O n S e p t . 7 a t r e a t y ' ¥ a s m a d e a n d s i g n e d b y t h e s e v e n c h i e f s o n
t h e o n e h a n d , a n d A l u r e d P o p p l e , S e c r e t a r y o f t h e L o r d s C o m m i s s -
i o n e r s o f T r a d e a n d P l a n t a t i o n s , o n t h e o t h e r .
7 5
T h i s t r e a t y c o n s i s t e d o f a p r e a m b l e , w h i c h . ' T a S m e r e l y a
p l e d g e o f f r i e n d s h i p a n d d e v o t i o n b y t h e t w o p a r t i e s , a n i s i x
p r o v i s i o n s a s f o l l o w s :
( 1 ) . T h e t w o n a t i o n s s h a l l t r a d e t o g e t h e r a n d l i v e i n
7 4 . H e w e t t , V o l . I i . p p . 4 , 5 , 6 .
7 5 . R a m s e y , t t H i s t . o f S . C a r .
f t
• p . l O l .
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p e a c e , b u t t h e I n d i a n s m a y l i v e w h e r e v e r t h e y p l e a s e . T h e
E n g l i s h , h o w e v e r , a r e f o r b i d d e n t o b u i l d h o u s e s n e a r t h e
C h e r o k e e t o w n s .
( 2 ) . T h e C h e r o k e e m u s t b e p r e a p r e d t o f i g h t a g a i n s t a n y
n a t i o n , w h i t e o r r e d , w h o s h a l l m a k e w a r o n t h e ~glish.
( 3 ) . T h e C h e r o k e e a l s o m u s t k e e p t h e t r a d i n g p a t h c l e a r .
( 4 ) . · T h e y s h a l l n o t t r a d e w i t h a n y o t h e r n a t i o n o r a l l o w t h e m
t o b u i l d f o r t s o r c a b i n s , o r p l a n t c o r n n e a r t h e m .
( S ) . A n y n e g r o s l a v e s w h o r u n a w a y t o t h e C h e r o k e e m u s t b e
r e t u r n e d t o t h e E n g l i s h .
( 6 ) . I f a n y E n g l i s h m a n k i l l s a n I n d i a n h e s h a l l b e p u n i s h e d
b y E n g l i s h l a w ; i f a n y I n d i a n k i l l s a n d E n g l i s h m a n h e t o o s h a l l
b e d e l i v e r e d u p t o b e p u n i s h e d b y E n g l i s h l a w . 7 6
T h i s t r e a t y i n i t s e l f p r o b a b l y h a d b u t v e r y l i t t l e i n f l u -
e n c e o v e r t h e C h e r o k e e . I t w a s s i g n e d b y o n l y s e v e n o f t h e i r
o h i e f s , a n d a t r e a t y t o b e b i n d i n g h a d t o b e s i g n e d b y a l l t h e
c h i e f s i n t e r e s t e d i n i t s p r o v i s i o n s . T h e v i s i t o f t h e s e v e n
o h i e f s t o E n g l a n d h o w e v e r , w a s o f v e r y g r e a t s i g n i f i c a n o e .
T h e y w e r e s o i m p r e s s e d b y t h e g r e a t n e s s a n d s p l e n d o r o f E n g -
l a n d , a s o o n t r a s t e d w i t h t h e i r o w n w e a k n e s s a n d p o v e r t y , t h a t
t h i s i m p r e s s i o n r e m a i n e d w i t h t h e m t h r o u g h o u t t h e r e s t o f t h e i r
l i v e s . A . s a r e s u l t o f t h e s e t h i n g s , t h e E n g l i s h s e e m t o h a v e
p o s s e s s e d t h e u n d i v i d e d a l l e g i a n c e o f 1 ; ; h e C h e r o k e e ; f o r t h e n e x t
f i v e y e a r s .
7 6 . N . C . C . R . V o l . I I I , p p . 1 2 9 - 1 3 4 .
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I n t h e m e a n t i m e t h e F r e n c h w e r e i n v o l v e d i n c o o s t a n t d i f f i -
c u l t i e s w i t h t h e i r u n r u l y a11ies~ a n d t h e i r E n g l i s h r i v a l s g a v e
t h e m n o o p p o r t u n i t y t o s t r e n g t h e n t h e i r p o s i t i o n . I n 1 7 2 9 t h e
N a t c h e z a t t e m p t e d t o s t a r t a g e n e r a l I n d i a n w a r a g a i n s t t h e
F r e n c h . O n ~ov. 2 9 t h e y m a s s a c r e d 2 3 8 o f t h e ~rench i n a n d
n e a r F o r t R o s a l i e . I n t h e f a c e o f t h i s u p r i s i n g i t s e e m e d f o r
. a t i m e t h a t t h e F r e n c h m u s t b e d r i v e n o u t o f t h e l o w e r M i s s i s i -
i p p i Valley~butthe C h o c t a w r e m a i n e d f i r m i n t h e i r a l l e g i a n c e
a n d u n i t e d w i t h t h e F r e n c h t o c r u s h t h e . l . \ l a t c h e z i n a r e l e n t l e s s
w a r o f e x t e r m i n a t i o n . B y t h e c l o s e o f 1 7 3 0 t h e N a t c h e z n o
l o n g e r e 7 . . i s t e d a s a n a t i o n , b u t r e m n a n t s o f t h e t r i b e h a d f o u n d
a s a f e a s y l u . . ' i l a m o n g t h e C h i c k R s a w .
7 7
T h r o u g h o u t a l l t h e s e y e a r s t h e C h i c k a s a w h a d r e m a i n e d a
c o n s t a n t s o u r c e o f t r o u b l e t o t h e F r e n c h . R e a l i z i n g t h i s f a c t
t h e C a r o l i n i a n s h a d t a k e n a d v a n t a g e o f i t b y k e e p i n g t h e m w e l l
s u p p l i e d w i t h a r m s a n d a m m u n i t i o n . I n 1 7 2 7 G o v . P e r r i e r o f
L o u i s i a n a r e p o r t e d t h a t h e h a d h e a r d o f a p a c k , t r a i n o f s i x t y
o r s e v e n t y h o r s e s l a d e n w i t h m e r c h a n d i s e $ p a s s i n g i n t o t h e
C h i c k a s a w c o u n t r y . H e : r n a d e a n e f f o r t t o i n d u c e t h e C h i c k a s a w
t o p l u n d e r t h i s p a c k - t r a i n a n d t u r n a g a i n s t t h e E n g l i s h $ b u t
w i t h o u t s u c c e s s .
7 8
u p t o t h i s t i m e t h e F r e n c h s e e m t o h a v e h e l d h o p e s o f
e v e n t u a l l y w i n n i n g o v e r t h e C h i c k a s a w b y p e a c e f u l m e a s u r e s . B u t
w i t h t h e s e t t l i n g o f t h e N a t c h e z a m o n g t h e m t h i s h o p e d i s a p p e a r e d
7 7 . A l v o r d $ p . 1 6 7 .
7 8 . P i c k e t t $ p . 2 3 4 .
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a n d t h e y d e t e r n d n e d u p o n a s e c o n d w a r o f e x t e r m i n a t i o n . G o v .
P e r i e r w a s r e c a l l e d t o F r a n c e , a n d B i e n v i l l e w a s a g a i n s e n t
o v e r a s g o v e r n o r . H e f o u n d t h e F r e n c h a f f a i r s i n a d e p l o r a -
b l e s t a t e , w i t h t h e C h e r o k e e " C h i c k a s a w , a n d t h e r e m n a n t o f
t h e N a t c h e z f i r m l y b o u n d i n a l l i a n c e w i t h t h e E n g l i s h .
7 9
A s y e t u n p r e p a r e d t o s t r i k e a d e c i s i v e b l o w a t t h e C h i c k -
a s a w , B i e n v i l l e c o n t e n t e d h i m s e l f f O r t h e t i m e b e i n g w i t h f o s t e r -
i n g I n d i a n e x p e d i t i o n s a g a . i n s t t h e m . T h i s ' I ' \ ' a S e x t r e m e l y d i f f i . . ,
c u l t , d u e t o t h e f i g h t i n g r e p u t a t i o n w h i c h t h e C h i c k a s a w h e l d .
T h e I r o q u o i s a l o n e s e e m e d t o b e t h e i r e q u a l s , a n d h e l d t h e m i n
n o f e a r ; a n d t o t h e s e B i e n v i l l e t u r n e d f o r a s s i s t a n c e . P o s t
V i n c e n n e s b e c a m e t h e b a s e f o r t h e f i t t i n g ' o u t o f I r o q u o i s e x -
p e d i t i o n s . B y 1 7 3 3 t h e s e w a r r i o r s o f t h e N o r t h , b y a s e r i e s
o f b r i l l i a n t a t t a c k s h a d s u c c e e d e d i n r e o p e n i n g t h e l l i i s s i s s i p p i
t
· . t · 8 0
o COIJ'JJlun~ca : l o n e
H e a r i n g o f t h i s s t a t e o f a f f a i r s t h e C a r o l i . p . . i a n s t o o k i m -
m e d i a t e s t e p s t o a i d t h e C h i c k a s a w . I n 1 7 3 4 a n e x p e d i t i o n ~~s
f i t t e d o u t i n C h a r l e s t o n , c o m p o s e d o f a g r e a t n u m b e r o f t r a d e r s
a n d a d v e n t u r e r s , v u t h a l a r g e p a c k h o r s e t r a i n l a d e n c h i e f l y
w i t h m u n i t i o n s o f ~~r. Follo~~ng t h e w e l l b e a t e n t r a i l o f t h e
t r a d e r s , t h e y a r r i v e d i n t h e C h i c k a s a w n a t i o n a n d s c a t t e r e d a m o n g
t t h e d i f f e r e n t to~~s.t d i s t r i b u t i n g t h e i r a r m s a n d aIJ'~lnition.81
B y 1 7 3 6 B i e n v i l l e f e l t t h a t h e w a s p r e p a r e d t o c r u s h t h e
C h i c k a s a w . A f o r c e o f s o m e 4 0 0 o r 5 0 0 F r e n c h a n d I n d i a n s u n d e r
? 9 . A l v o r d , p . 1 7 6 .
8 0 . I b i d . , p . l ? ?
8 1 . P i c k e t t , p . 2 8 0 .
- 4 1 -
P a r a t a g u i e t t e , t h e c o : r o m a n d a n t o f t h e I l l i n o i s c o u n t r y , w a s t o
c o o p e r a t e w i t h B i e n v i l l e ' s l a r g e r f o r c e f r o m L o u i s i a n a . T h e
t w o a r r r . i e s w e r e t o r e n d e z v o u s n e a r M e m p h i s e a r l y i n M a r c h , b u t
B i e n v i l l e v m s u n a b l e t o a r r i v e o n t i m e . D a r t a g u i e t t e , b e c o L u n g
i m p a t i e n t , u n w i s e l y a t t a c k e d a n o u t l y i n g C h i c k a s a w V i l l a g e . T h e
C h i c k a s a w h o w e v e r , ' w e r e e x p e c t i n g h i m , a n d a i d e d a n d d i r e c t e d b y
t h i r t y B r i t i s h t r a d e r s , t h e y i n f l i c t e d a c r u s h i n g d e f e a t o n h i s
a r m y . D a r t a g u i e t t e h i m s e l f w a s i ' f o u n d e d , c a p t u r e d , a n d l a t e r
b u r n e d a t t h e s t a k e , a n d o n l y t h e b r a v e r y o f t h e I r o q u o i s s a v e d
h i s a r m y f r o m c o m p l e t e d e s t r u c t i o n .
B i e n v i l l e d i d n o t a r r i v e t i l l t h e l a s t d a y s o f u~y. B y
t h i s t i m e t h e C h i c k a s a w h a d f o r t i f i e d t h e i r p r i n c i p a l t o v f f i S ,
a n d h a d s e c u r e d r e i n f o r c e m e n t s f r o m t~e C h e r o k e e . S t i l l d i r e c t e d
b y t h e B r i t i s h t r a d e r s t h e v h i c k a s a w d e f e n d e d t h e m s e l v e s b r a v e l y
a n d f o r c e d B i e n v i l l e t o r e t r e a t .
8 2
E n c o u r a g e d b y t h e i r s u c c e s s a b a n d o f 4 0 0 C h e r o k e e a n d
C h i c k a s a w m a d e a n e x c u r s i o n i n t o t h e I l l i n o i s r o u n t r y a n d
t h r e a t e n e d F o r t d e C h a r t r e s , b u t t h e F r e n c h g a t h e r e d a l a r g e
f o r c e o f t h e i r a l l i e s f o r t h e p r o t e c t i o n o f t h e f o r t a n d
t h e e x p e d i t i o n c a m e t o n o t h i n g .
8 3
F o r t l u r e e y e a r s B i e n v i l l e m a d e preparation~ t o r e v e n g e
h i s d e f e a t . I n S e p t e m b e r 1 7 3 9 h e g a t h e r e d t o g e t h e r a n i m p o s i n g
f o r c e a n d m o v e d a g a i n s t t h e C h i c k a s a w . F e e l i n g t h e m s e l v e s
u n a b l e t o c o p e w i t h s o l a r g e a n a r m y , t h e C h i c k a s a w s u e d f o r
p e a c e . B y t h e t e r m s o f t h e t r e a t y t h e y a g r e e d n o t t o m o l e s t t h e
8 2 . A l v o r d , p p . 1 7 7 - 1 7 9 .
8 3 . I b i d . , p . 1 8 0 .
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F r e n c h , ~~d t o s u r r e n d e r t h e N a t c h e z a n d t h e i r F r e n c h p r i s o n e r s .
T h i s p e a c e , h o v r e v e r , b r o u g h t n o s e c u r i t y . I n M a y 1 7 4 0 a . l ! ' r e n c h
c o n v o y V~dS a t t a c k e d b y t h e C h e r o k e e a n d s i x w e r e k i l l e d . A s h o r t
t i m e l a t e r a b a n d o f v o y a g e u r s w e r e a t t a c k e d b y t h e . s a m e t r i b e a n d
n i n e t e e n w e r e k i l l e d .
8 4
I t i s q u i t e l i k e l y t h a t i n b o t h i n s t a n -
c e s t h e C h e r o k e e w e r e a i d e d a n d e n c o u r a g e d b y t h e C h i c k a s a w .
F r o m 1 7 3 0 t o 1 7 3 6 n o t h i n g o f a n y v e r y g r e a t i m p o r t a n c e
s e e m s t o h a v e t r a n s p i r e d a m o n g t h e C h e r o k e e . I n 1 7 3 6 , h o w e v e r ,
t h e r e a r r i v e d a m o n g t h e m f r o m C h a r l e s t o n a G e r m a n b y t h e n a m e
o f P r i b e r w h o w a s d e s t i n e d t o p l a y a n i m p o r t a n t p a r t i n t h e
a f f a i r s o f t h e n a t i o n f o r t h e n e x t f i v e y e a r s . Establi&~ing
hiIT~elf i n t h e t O Y f f i o f G r e a t T e l l i c o , h e s e t a b o u t l e a r n i n g
t h e l a n g u a g e a n d c u s t o m s o f t h e C h e r o k e e , a n d w i n n i n g t h e g o o d
g r a c e s o f t h e t r i b e . H e d i v e s t e d h i m s e l f o f c i v i l i z e d a t t i r e ,
a n d a t e , d r a n k , s l e p t a n d d a n c e d w i t h t h e I n d i a n s . I n t h i s w a y
h e s o o n w o n t h e f r i e n d s h i p a n d c o n f i d e n c e o f t h e e n t i r e t r i b e .
H e t h e n s e t a b o u t . o r g a n i z i n g a n e w s y s t e m o f goverlli~ent. T h e
h e a d m a n o f t h e t r i b e w a s c r o . v n e d e m p e r o r , a n d a n i m p e r i a l c o u r t ,
v v i t h h i g h s o u n d i n g t i t l e s W a s o r g a n i z e d . H e h i m s e l f b e c a m e h i s
i m p e r i a l m a j e s t y t
s
c h i e f s e c r e t a r y o f s t a t e . W i t h t h i s g o v e r n -
m e n t i n o p e r a t i o n h e b e g a n m a k i n g o v e r t u r e s t o t h e C r e e k s , C h o c -
t a w s , a n d o t h e r t r i b e s r e g a r d i n g a n a l l i a n c e o f a l l t h e I n d i a n s
o f t h e s o u t h w e s t . H e a l s o e d u c a t e d t h e C h e r o k e e i n t h e v a l u e
o f m e r c h a n d i s e 8 - " l d c a u s e d t h e m t o d r i v e b e t t e r b a r g a i n s w i t h t h e
t r a d e r s . A s y s t e m . o f c o n m u n i s , m , w a s a l s o i n t r o d u c e d , w h e r e e v e n
t h e w o m e n w e r e t h e p r o p e r t y o f t h e s t a t e .
8 4 . I b i d . , p . 1 8 2 .
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R e a l i z i n g t h a t P r i b e r w a s d e t r i m e n t a l t o t h e E n g l i s h c a u s e
a m o n g t h e Indi~~s, a n d b e l i e v i n g h i m t o b e a F r e n c h e m i s s a r y ,
t h e S o u t h C a r o l i n a g o v e r n n l e n t s e n t a c o m m i s s i o n e r t o a r r e s t
h i m a n d b r i n g h i m t o C h a r l e s t o n . T h e C h e r o k e e , h 0 1 T . r e v e r , r e -
f u s e d t o g i v e h i m u p , a n d S o u t h C a r o l i n & ! s i n s i s t a n c e u p o n
h e r d e m a n d s c a u s e d t h e t r i b e t o r e g a r d t h e E n g l i s h v d t h s u s p i c i o n ,
a n d c o n s i d e r a b l y w e a k e n e d t h e i r i n f l u e n c e . I n 1 7 4 1 P r i b e r w a s
c a p t u r e d b y t h e E n g l i s h w h i l e o n h i s w a y t o M o b i l e , a n d ' I . ' V ' a S
t k t
F
d
· G e • 1 1 . ' d ' d . " , , ' t 8 5
a e n 0 r e er~ca, . org~a, w e r e f i e ~e ~n conL~nemen •
P r i b e r t s e x a c t s t a t u s i s h a r d t o d e f i n e 1 n t h a n y d e g r e e o f
c e r t a b t y . A d a i r : l t h e b e s t i n f o r m e d a n d m o s t i n f l u e n t i a l o f ' t h e
B n g l i s h t r a d e r s a t t h i s t i m e , r e g a r d e d h i m a s a F r e n c h e m i s s a r y
s e n t t o a l i e n a t e t h i s t r i b e f ' r · o n t h e E n g l i s h . 8 6 A n t o i n e
B O I L T l e f ' o y , a . l r r e n c h c a p t i v e a m o n g t h e C h e r o k e e a t t h i s t i m e , h o \ v -
e v e r , d i d n o t r e c o g n i z e h i m a s s u c h , t h o u g h h e r e c o g n i z e d t h e
f a c t t h a t P r i b e r t s p o l i c i e s s e r v e d w e l l t h e F r e n c h i n t e r e s t s .
8 7
P r i b e r , h i m s e l f , s t a t e d h i s p u r p o s e t o b e t h e f o r m a t i o n o f
a n e x p e r i m e n t i n t h e r e g e n e r a t i o n o f ' s o c i e t y . A r e p u b l i c , c a l l e d
t h e K i n g d o m o f P a r a d i s e , w a s t o b e e s t a b l i s h e d s a m e v m e r e b e -
t w e e n t h e C h e r o k e e a n d A l a b a m a I n d i a n s . T h i s r e p u b l i w a s t o
b e s t r i c t l y c o m m u n i s t i c i n c h a r a c t e r . A l l p r o p e r t y s h o u l d b e
h e l d i n c o m m o n . T h e r e s h o u l d b e n o m a r r i a g e c o n t r a c t , a n d a l l
c h i l d r e n s h o u l d b e r e a r e d b y t h e s t a t e . H e f u r t h e r s t a t e d t h a t
h e h a d b e e n d r i v e n o u t o f h i s n a t i v e c o u n t r y , a s w e l l a s o u t o f
E n g l a n d a n d S o u t h C a r o l i n a , f o r a t t e m p t i n g t o p u t h i s p l a n s i n t o
8 5 . A d a i r , p p . 2 4 0 - 2 4 2 . M e r e n e s s g i v e s t h e d a t e a s 1 7 4 3 .
8 6 . I b i d , p . 2 4 0 .
8 7 . B o n n e j o y s ' s J o u r n a l i n M e r e n e s s T r a v e l s i n A m e r i c a n
C o l o n i e s , p p . 2 4 1 - 2 5 5 .
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e x e c u . : : . o n .
I n v e s t i g a t i o n s b y l a t e r h i s t o r i a n s h a v e " t e n d e d
t o b e a r o u t t h e t r u t h o f h i s a s s e r t i o n s , 8 9
a n d
i t i s q u i t e l i k e l y
t h a t P r i b e r r e a l l y i n t e n d e d p u t t i n g i n t o e x e c u t i o n a p l a n f o r
t h e e s t a b l i s h m e n t o f a c o m m u n i s t i c s t a t e .
T h e r e . v a s o n e i m p o r t a n t r e s u l t o f P r i b e r ' s s t a y a m o n g t h e
C h e r o k e e , h o w e v e r . A s t r o n g p a r t y , p r o - F r e n c h i n s e n t i m e n t
s p r a n g u p a m o n g t h e t r i b e . . a n d 1 1 0 & " " D . o u n t o f E n g l i s h d i p l o m a c y
w a s e v e r a b l e t o o v e r c o m e i t . G r e a t T e l l i c o v m s t h e s e a t o f
t h i s p a r t y , a n d f r o m t h i s t O l ; v n c o n s t a n t c o m m u n i c a t i o n w a s
c a r r i e d o n w i t h t h e F r e n c h . A t o n e t i m e s e v e n t o w n s s e r i o u s l y
c o n s i d e r e d r e m o v i n g t o L o u i s i a n a a n d s e t t l i n g c l o s e r t o t h e
F r e n c h . " V ' / l l e n t h i s p l a n w a s f i n a l l y r e j e c t e d , t h e F r e n c h p r o m -
i s e d t o b u i l d t h e ~herokee a f o r t a s h i g h u p t h e Ten-~essee R i v e r
a s t h e i r l a r g e s t b o a t s c o u l d go~ T h i s p l a n w a s c o n s t a n t l y
a g i t a t e d d u r i n g t h e e n s u i n g y e a r s a n d c a u s e d t h e C a r o l i n i a n s a
g r e a t d e a l o f a p p r e h e n s i o n . 9 0
T h e e p i d e m i c o f s m a l l - p o x , w h i c h v i s i t e d t h e C h e r o k e e w i t h
s u c h d e v a s t a t i n g r e s u l t s i n 1 7 3 8 a l s o we~~ened t h e i n f l u e n c e o f
t h e E n g l i s h . T h e g e r m s o f t h i s d i s e a s e w e r e c a r r i e d a m o n g t h e
I n d i a n s b y t h e C a r o l i n a t r a d e r s . N o t k n o w i n g a n y c u r e f o r i t
t h e I n d i a n s w e r e f o r c e d t o r e l y u p o n m a g i c a n d h a s t i l y t h o u g h t
o f r e m e d i e s , w h i c h u s u a l l y p r o d u c e d t h e o p p o s i t e r e s u l t s f r a n
t h e o n e s d e s i r e d . A s a r e s u l t a l m o s t o n e - h a l f o f t h e e n t i r e
p o p u l a t i o n w a s s w e p t a w a y . 9 1 S i n c e t h e C a r o l i n i a n s h a d b r o u g h t
8 8 . I b i d . , p p . 2 4 8 .
8 9 . , G r a n e
l l
A l o s t U t o p i a o f t h e A m e r i c a n F r o n t i e r i n
Sev~ee R e v i e w V o l . X X V I I . p . 5 1 .
9 0 . A d a i r . . p p . 2 4 3 , 2 4 4 .
9 1 . I b i d . , p 2 3 2 .
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t h e d i s e a s e i n t o t h e c o u n t r y , t h e C h e r o k e e n a t u r a l l y c o n n e c t e d
t h e m w i t h i t , a n d r e g a r d e d t h e m w i t h m o r e o r l e s s s u s p i c i o n .
T h e F r e n c h a l s o t o o k a d v a n t a g e
o f ~lis o p p o r t u n i t y t o a t t e m p t
t o c o n v i n c e t h e C h e r o k e e t h a t t h e y
~d~~
. d 9 2
po~sone •
F o l l o w i n g t h e a r r e s t a n d d e a t h
o f P r i b e r t e n y e a r s o f
c~~
p a r a t i v e q u i e t p r e v a i l e d t h r o u g h o u t t h e C h e r o k e e n a t i o n . K i n g
G e o r g e t s W a r p r o d u c e d n o v e r y g r e a t c o m p l i c a t i o n s a l o n g t h e
s o u t h e r n f r o n t i e r . I t s h o w e d t o t h e ~NO c o n t e n d i n g p a r t i e s ,
h o w e v e r , t h e n e c e s s i t y o f c o n t r o l l i n g t h e i r I n d i a n A l l i e s . I n
t h e n o r t h e r n f i e l d o f a c t i o n F r a n c e , t h r o u g h h e r p o v e r t y a t
t h i s t i m e , l o s t m a n y o f t h e I n d i a n t r i b e s ; w r i e n t h e 1 v a r c a m e t o
a c l o s e h e r g r e a t f a b r i c o f a l l i a n c e s , w h i c h h a d s o l o n g b e e n
h e r s p e c i a l p r i d e , s e e m e d r e a d y t o f a l l t o p i e c e s . B u t 1 n t h t h e
c l o s e o f t h e w~r s h e b e g a n , w i t h c h a r a c t e r i s t i c e n e r g y , a n
a t t e m p t t o r e t r i e v e h e r s h a t t e r e d f o r t u n e s . T h e l i n e s b e t w e e n
,
t h e V N O c o n t e n d i n g p a r t i e s beca~e a l i t t l e m o r e c l o s e l y d r a i V U .
E a c h r e a l i z e d t h a t a s t r u g g l e f o r t h e p o s s e s s i o n o f t h e c o n t i -
n e n t w a s i m m i n e n t , a n d b o t h b e g a n nwJ~ing p r e p a r a t i o n s a c c o r d i n g l y . 9 3
9 2 . M e r e n e s s , p p . 9 7 , 9 8 .
9 3 . A l v o r d . , p . 1 8 9 .
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C h a p t e r V
D i s s a t i s f a c t i o n a m o n g t h e C h e r o k e e a n d V i r g i n i a -
S o u t h C a r o l i n a ~ivalry.
U p t o t h e c l o s e o f t h e f i r s t h a l f o f t h e e i g h t e e n t h
c e n t u r y , F r a n c e a n d E n g l a n d h a d c o m p e t e d f o r t h e f a v o r o f t h e
S o u t h e r n I n d i a n s w i t h a b o u t e q u a l s u c c e s s . T h r o u g h a m o r e
s k i l l e d d i p l o m a c y F r a n c e h a d s u c c e e d e d i n a l l y i n g t o h e r s e l f
t h e g r e a t e r n u m b e r o f t r i b e s , b u t h e r p o v e r t y a n d t h e h i g h
p r i c e o f h e r t r a d i n g g o o d s m a d e h e r h o l d o n t h e s e I n d i a n s a t
a l l t i m e s p r e c a r i o u s . I n n e a r l y a l l t h e a r t i c l e s o f f e r e d b y
t h e t r a d e r s , t h e E n g l i s h w e r e a b l e t o o f f e r b o t h a b e t t e r
q u a l i t y a n d a c h e a p e r p r i c e . T h i s · a l w a y s m a d e a g r e a t e p p e a l
t o t h e I n d i a n s . A s T h o m a s N a i r n e , t h e f i r s t I n d i a n a g e n t o f
S o u t h c a r o l i n a , w e l l s a i d : l i T h e E n g l i s h t r a d e f o r c l o a t h a l -
. v a y s a t t r a c t s a n d m a i n t a i n s t h e o b e d i e n c e a n d f r i e n d s h i p o f
,
t h e I n d i a n s . T h e y e f f e c t t h e m m o s t w h o s e l l b e s t c h e a p .
1 I
9 4
T h e n t o o , t h e f a v o r a b l e l o c a t i o n h e l d b y E n g l a n d ' s t w o a l l i e s
t h e C h i c k a s a w a n d ~herokee, m a d e t h e m m o r e n e a r l y o f f s e t t h e
g r e a t e r n u m b e r o f F r e n c h I n d i a n s . T o v r e . r d t h e C h i c k a s a w t h e
F r e n c h m a i n t a i n e d a p l a c a t i n g p o l i c y , t h o u g h t h e y h a d l o n g
s i n c e g i v e n u p h o p e o f w i n n i n g o v e r t h i s ~arlike t r i b e . R e -
g a r d i n g t h e C h e r o k e e , h O v ' r e v e r , t h e y s t i l l h e l d h o p e s o f u l t i m a t e
9 4 . C r a n e , " S o u t h e r n l < ' r o n t i e r i n Q u e e n A n n e ' s W a r .
1 t
A m . R i s t . R e v i e w , V o l . X X I V . p . 3 8 0 .
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s u c o e s s e v e n a f t e r a l m o s t h a l f a c e n t u r y o f c o m p a r a t i v e
f a i l u r e . F r e n c h e m i s s a r i e s , h o w e v e r , w e r e e v e n y e t n o t
a l w a y s w e l l r e c e i v e d . A m o n g t h e C h e r o k e e , a n d a s a r e s u l t
t h e f a i t h f u l C r e e k s . r e r e u s u a l l y c a l l e d u p o n t o a c t a s
i n t e r m e d i a r i e s b e t w e e n t h e P r e n c h a n d t h e C h e r o k e e . I t w a s t o
t h e m t h a t P r a n c e t u r n e d f o r a i d i n t h e d a r k e s t d a y s f o l l o v d n g
K i n g G e o r g e t s W a r .
T h e S r e a t M o r t a r , h e a d c h i e f o f t h e C r e e k n a t i o n , w h o h a d
. s e r v e d t h e F r e n c h c a u s e l o n g a n d w e l l , w a s g i v e n a c o m m i s s i o n
i n t h e F r e n c h a r m y . H e m o v e d h i s t r i b e f a r u p t h e M o b i l e
R i v e r u n t i l h e w a s a b o u t h a l f w a y b e t w e e n t h e F r e n c h a n d t h e
C h e r o k e e . H e r e h e e s t a b l i s h e d a g r e a t c a . l l l . p , w h i c h b e c a m e t h e
r e n d e z v o u s o f t h e m o s t w a r l i k e e l e m e n t s o f a l l t h e t r i b e s .
Y o u n g a n d a m b i t i o u s C h e r o k e e , w a r r i o r s f l o c k e d t o h i m i n g r e a t
n u m b e r s . T h e F r e n c h k e p t i n t o u c h w i t h h i m a n d s u p p l i e d h i m
w i t h m e r c h a n d i z e a n d a n n n u n i t i a n s • I f t h i s c a m p h a d b e e n
a l l o w e d t o c o n t i n u e i t i s q u i t e l i k e l y t h e C h e r o k e e v r o u l d
h a v e s o o n b e e n w o n o v e r t o t h e F r e n c h , a n d t h e C h i c k a s a w
t r a d i n g p a t h e f f e c t u a l l y b l o c k e d . C a r o l i n i a n t r a d e r s ,
h o \ r e v e r , r a l l i e d t h e C h i c k a s a w t o t h e i r s u p p o r t a n d a d e s c e n t
w a s m a d e o n t h e c a m p . T h e M o r t a r h i m s e l f w a s b a r e l y a b l e
t o e s c a p e w i t h h i s l i f e , a n d t h e c a m p w a s c o m p l e t e l y d e s -
t
d
b
' h f ' . f t h I t . : . . • 9 5
r o y e y ~ e s e ~erce warr~ors r o m e VllSS~SS~pp~.
T h o u g h t h i s s c h e m e o f t h e F r e n c h w a s b l o c k e d b y t h e p r o m p t
9 5 . A d a i r , p . 2 5 5 .
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a c t i o n o f t h e C a r o l i n i a n t r a d e r s , t h e G r e a t M o r t a r h a d n o t
a l t o g e t h e r f a i l e d . F r e n c h i n f l u e n c e w a s o n t h e a s c e n d e n c y
i n t h e C h e r o k e e n a t i o n . B a n d s o f n o t h e r n I n d i a n s f r e q u e n t l y
a r r i v e d a m o n g t h e m a n d g a t h e r e d g u i d e s a n d r e c r u i t s f o r e x p e -
d i t i o n s d i r e c t e d a g a i n s t t h e C a r o l i n i a n I n d i a n s . I n t h e s e
r a i d s q u i t e o f t e n o u t l y i n g s e t t l e r s w e r e m u r d e r e d , t h e i r h o m e s
p l u . . ' l ' l d e r e d , a n d t h e i r c h i l d r e n c a r r i e d a w a y i n t o c a p t i v i t y . 9 6
T h e o n e m a n w h o d e s e r v e s . c r e d i t f o r m a i n t a i n i n g t h e
E n g l i s h a l l i a n c e v n t h t h e C h e r o k e e a t t h i s t i m e i s G o v . J a m e s
G l e n o f S o u t h C a r o l i n a . T h o u g h h e h a s o f t e n b e e n a c c u s e d , a n d
s o m e t i m e s j u s t l y , o f m i s m a n a g e m e n t o f I n d i a n a f f a i r s a n d s e l f -
i s h m o t i v e s , a c o m p a r i s o n o f h i s p o l i c i e s w i t h t h o s e o f h i s
s u c c e s s o r s w i l l s h o w h i s v a s t s u p e r i o r i t y i n t h e f i e l d o f
I n d i a n s d i p l o m a c y . ' { { h e n h e - b e c a m e g o v e r n o r o f t h e p r o v i n c e t h e
B o a r d . v a s a l m o s t r e a d y t o t h r o w u p t h e t a s k o f a t t e m p t i n g t o
m a i n t a i n t h e a l l i a n c e w i t h t h e C h e r o k e e . I n f a c t i n ' 1 7 5 1 i t
w a s s e r i o u s l y p r o p o s e d i n c o u n c i l t o a b a n d o n t h e C h e r o k e e t o
t h e F r e n c h a n d b r e a k o f f a l l c o m m e r c i a l i n t e r c o u r s e v i i t h t h e m .
T h i s p o l i c y G o v . G l e n o p p o s e d , a n d s u c c e e d e d i n c o n V i n c i n g
t h e B o a r d o f t h e a b s o l u t e n e c e s s i t y o f m a i n t a i n i n g a n a l l i a n c e
9 7
w i t h t h e s e I n d i a n s . H o ' w e v e r , t o p u n i s h t h e C h e r o k e e f o r
s o m e o f t h e c r i m e s r e c e n t l y c o m m i t t e d a n d t o s e c u r e s a t i s f a c t i o n
f r o m t h e m , t h e B o a r d p a s s e d a n o r d e r t e m p o r a r i l y w i t h h o l d i n g a l l
g o o d s f r o m t h e n a t i o n . I n s t e a d o f r e m e d y i n g m a t t e r s , h o w e v e r ,
9 6 . L o g a n , p p . 4 2 8 - 4 3 3 .
9 7 . I b i d . , p . 4 5 5 .
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t h i s o r d e r m a d e t h e m w o r s e . I n d i a n s b e c a m e g r e a t l y a r o u s e d ;
s t o r e h o u s e s w e r e b r o k e n i n t o ; t r a d e r s b a r e l y e s c a p e d w i t h
t h e i r l i v e s ; s e t t l e r s a l o n g t h e f r o n t i e r w e r e m u r d e r e d ; a n d a
r e i g n o f t e r r o r w a s b e g u n t h r o u g h o u t t h e e n t i r e n a t i o n .
9 8
I n a n a t t e m p t t o r e m e d y a b u s e s e x i s t i n g a m o n g t h e I n d i a n s
a n d t o p l a c a t e t h e m a s f a r a s p o s s i b l e , a n e w ~stem o f t r a d e
1 v a s i n a u g u r a t e d i n t h i s y e a r ( 1 7 5 - ) . T h e e n t i r e C h e r o k e e
c o u n t r y w a s d i v i d e d i n t o t h i r t e e n d i s t r i c t s a n d a t r a d e r w a s
a p p o i n t e d t o s u p e r i n t e n d e a c h d i s t r i c t . T h e c h a r a c t e r o f t h e
a v e r a g e I n d i a n t r a d e r w a s s h m v n a t t h i s t i m e b y t h e f a c t t h a t
t h e B o a r d f o u n d t i d i f f i c u l t t o s e l e c t t h i r t e e n com~etent
m e n f r o m t h e e n t i r e n u m b e r o f I n d i a n t r a d e r s . T h e y w e r e d e s -
c r i b e d i n t h e r e c o r d s o f t h e t i m e a s b e i n g w i t h o u t l l S u b s t a n c e ,
9 9
s e n s e o r c h a r a c t e r . "
R e c o g n i z i n g t h e f a c t t h a t r U L ' l w a s p r o v i n g t h e r u i n a t i o n
o f t h e I n d i a n s , t h e B o a r d a l s o a t t e m p t e d t o re~~late i t s d i s -
t r i b u t i o n a m o n g t h e m . T r a d e r s w e r e a l l o w e d t o t a k e o n l y a
f e w b o t t l e s f o r t h e i r o w n u s e i n t o t h e n a t i o n , a n d t h e g o v e r n m e n t
w a s t o d i s t r i b u t e b u t t w o k e g s t o e a c h d i s t r i c t d u r i n g t h e y e a r .
O n e o f t h e s e w a s t o b e a t t h e t i m e o f t h e G r e e n C o r n d a n c e ,
a n d t h e o t h e r a t t h e c l o s e o f t h e w i n t e r h u n t .
I O O
H a d t h i s p o l i c y b e e n p u t i n t o e f f e c t s o o n e r i t p o r b a b l y
w o u l d h a v e b e e n p r o d u c t i v e o f g o o d r e s u l t s . A s i t w a s , h o w -
e v e r , i t c a . . " ' D . e t o o l a t e t o b e o f a n y g r e a t s e r v i c e . T h e C h e r o k e e
9 8 . I b i d . , p . 4 2 5 .
9 9 . I b i d . , p . 4 3 4 .
1 0 0 • I b i d . , p . 4 3 5 •
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b e c a m e m o r e a . 1 ' 1 d m o r e i n s o l e n t . Band~ o f n o r t h e r n I n d i a n s
s e n t b y t h e F r e n c h , c o n t i n u e d t o a r r i v e a m o n g t h e m , g a t h e r
r e c r u i t s , a n d p l u n d e r t h e b o r d e r s e t t l e m e n t s . G o v . G l e n
s t a t i o n e d r a n g e r s a t v a r i o u s p l a c e s a l o n g t h e f r o n t i e r i n a n
a t t e m p t t o p r o t e c t t h e s e t t l e r s $ b u t t h e d e p r a d a t i o n
t
" d 1 0 1
c o n l l l u e •
T o a d d t o t h e o t h e r d i f f i c u l t i e s o f t h e t i m e $ a b l o o d y
w a r b r o k e o u t b e t w e e n t h e C r e e k s a n d C h e r o k e e e a r l y i n 1 7 5 2 .
G o v . G l e n a n d t h e a u t h o r i t i e s a t C h a r l e s t o n l o o k e d u p o n t h i s
w a r a s b e i n g i n s t i g a t e d b y t h e F r e n c h i n o r d e r t o w e a k e n t h e
f t h
. , . " l ' h 1 0 2
p o w e r 0 . e ~ng ~s• •
T h e t r u e o c c a s i o n o f t h e 1~r, h o w e v e r ,
w a s a n a t t a c k m a d e b y a w a n d e r i n g b a n d o f S a v a n n a h s o n t h e C r e e k s .
A f t e r c o m m i t t i n g s o m e d e p r e d a t i o n s t h e y w e r e p u r s u e d b y t h e
e n r a g e d C r e e k s , b u t f o u n d a s a f e a s y l u m a m o n g t h e C h e r o k e e .
N o t b e i . , o l g a b l e t o i n d u c e t h e C h e r o k e e t o g i v e u p t h e m a r a u d e r s ,
t h e C r e e k s p r o m p t l y d e c l a r e d w a r .
l 0 3
I t w a s d u r i n g t h i s w a r t h a t G o v . G l e n m a d e t h e g r e a t e s t
mist~~e o f h i s e n t i r e I n d i a n p o l i c y . T h e C h e r o k e e w e r e t o
b l a m e f o r t h e p r e s e n t s t a t e o f a f f a i r s , a n d t h e t i m e h a d
c o m e w h e n t h e y d e s e r v e d t o b e p u n i s h e d . T h e l o g i c a l p o l i c y
' w o u l d h a v e b e e n f o r S o u t h C a r o l i n a t o h a v e j o i n e d w i t h t h e
C r e e k s i n c h a s t i s i n g t h e C h e r o k e e . B u t i n s t e a d G o v . G l e n
a d a p t e d a c o n c i l i a t i n g p o l i c y a n d a t t e m p t e d t o m a k e p e a c e b e -
1 0 1 . I b i d . , p p . 4 3 5 - 4 3 9 .
1 0 2 . G l e n t o S i x N a t i o n s , N . Y . C o l o n i a l R e c o r d s , Vol.v~.
p . 7 2 1 .
1 0 3 . L o g a n , p p . 4 5 8 - 4 5 9 .
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t w e e n t h e t w o t r i b e s . O n J u l y 4 , 1 7 5 3 h e h e l d a g r e a t
c o u n c i l wi~h a n u m b e r o~ C h e r o k e e C h i e f s i n C h a r l e s t o n . T h e
p r i n c i p a l s p e a k e r f o r t h e I n d i a n s a t t h i s m e e t i n g w a s A t t a -
k u l l a - k u l l a , o f t h e L i t t l e C a r p e n t e r , o n e o f t h e s e v e n c h i e f s
w h o h a d a c c o m p a n i e d S i r A l e x a n d e r C u m m i n g t o E n g l a n d i n 1 7 3 0 ,
a n d a m a n " l i m O w a s d e s t i n e d t o p l a y a n i m p o r t a n t p a r t i n t h e
a f f a i r s o f t h e c o l o n y d u r i n g t h e n e x t f e w y e a r s . I n _ t h i s
m e e t i . . . " l g t h e C h e r o k e e a p p e a r e d i n s o l e n t a n d a t f i r s t w o u l d n o t
d i s c u s s m a k i n g a p e a c e v r i t h t h e C r e e k s . O n t h e s e c o n d d a y
o f t h e c o n f e r e n c e , h o w e v e r , t h e i r a t t i t u d e f e e m e d t o c h a n g e a n d
t h e y a g r e e d t o m a k e p e a c e \ r i t h t h e C r e e k s a n d t o l i v e i n
p e a c e a n d f r i e n d s h i p w i t h t h e E n g l i s h . E a c h o f t h e c h i e f s
w a s g i v e n p r e s e n t s b y t h e G o v e r n o r a n d a n a m p l e t r a d e w a s
p r o m i s e d t h e m i n t h e f u t u r e . A s h o r t t i m e a f t e r w a r d s a s i m i l a r
c o n f e r e n c e w a s h e l d w i t h t h e Creeks~ a n d p e a c e w a s a g r e e d u p o n
b e t w e e n t h e t w o t r i b e s .
1 0 4
T h e i n s i n c e r i t y o f t h e C h e r o k e e a t t h i s t i m e i s a t t e s t e d
b y t h e f a c t t h a t t h e s a m e b a n d o f c h i e f s , w h o m e t G o v . G l e n
i n C o u n c i l a n d a s s u r e d h i m o f t h e i r u n d y i n g a f f e o t i o n a~d
g r e a t l o v e f o r t h e E n g l i s h p l u n d e r e d t h e h o m e o f a s e t t l e r a n d
a t t e m p t e d t o m u r d e r h i s w i f e b e f o r e t h e y w e r e o u t o f t h e p r o v i n c e .
T h i s f a c t a l o n e s h o u l d h a v e p r o v e n t o G o v . C l e n t h a t h i s p o l i c y
w a s w r o n g . B y m a k i n g p e a c e b e t w e e n t h e s e t w o t r i b e s h e e n a b l e d
1 0 4 . L o g a n , p p . 4 6 0 - 4 8 5 .
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t h e m t o u n i t e a f e w y e a r s l a t e r a n d c a r r y f i r e a n d s c a l p i n g
k n i f e i n t o t h e v e r y h e a r t o f t h e E n g l i s h p r o v i n c e s .
1 0 5
T o f u r t h e r c o m p l i c a t e m a t t e r s a t t h i s t i m e V i r g i n i a ,
a f t e r m o r e t h a n h a l f a c e n t u r y o f c o m p a r a t i v e i n a c t i v i t y a m o n g
t h e C h e r o k e e s u d d e n l y b e g a n t o c o m p e t e w i t h S o u t h C a r o l i n a f o r
t h e f a v o r o f t h i s n a t i o n . T h e c a u s e o f t h i s s u d d e n i n t e r e s t
o n h e r p a r t w a s d o u b l t e s s t h e p r o f i t s w h i c h S o u t h C a r o l i n a
w a s m a k i n g a t t h i s t i m e f r o m h e r I n d i a n t r a d e . D e s p i t e t h e
u n w i s e p o l i c y o f t h e G o v e r n m e n t i n t~e r e g u l a t i o n o f t h e I n d i a n
t r a d e a n d t h e i n c r e a s i n g d e g e n e r a c y o f t h e I n d i a n s t h e m s e l v e s ,
C a r o l i n a c o n t i n u e d t o r e a p e n o r m o u s p r o f i t s f r o m h e r t r a d e
w i t h t h e I n d i a n s . I n 1 7 5 5 , i t w a s e s t i m a t e d t h a t i n o n l y o n e
o f t h e t h i r t e e n d i s t r i c t s o f t h e C h e r o k e e n a t i o n m o r e t h a n
f o u r t e e n t h o u s a n d p o u n d s o f b u c k s k i n l e a t h e r . v a s s e c u r e d . I f
t h i s h e l d t r u e f o r t h e o t h e r t w e l v e d i s t r i c t s , i n t h i s y e a r
m o r e t h a n 1 5 0
1
0 0 0 p o u n d s o f b u c k s k i n l e a t h e r w a s s e c u r e d b y
t h e C a r o l i n i a n t r a d e r s , i n a d d i t i o n t o t h e b e a v e r , o t t e r , r a c -
c o o n a n d o t h e r s k i n s p u r c h a s e d . I n t h e s e y e a r s t h e v a l u e o f
t h e I n d i a n t r a d e t o t h e c o l o n y r a n k e d s e c o n d o n l y t o t h e
g r o w i n g o f r i c e . I n t h e y e a r 1 7 4 7 t h e e x p o r t s o f s k i n s f r o m
t h i s t r a d e , w a s v a l u e d a t a p p r o x i m a t e l y 4 0 0 , 0 0 0 p o u n d s .
1 0 6
I t i s q u i t e l i k e l y t h a t V i r g i n i a k 1 1 e w o f C a r o l i n a ' s
p r o f i t s i n t h i s t r a d e , a n d f o r t h i s r e a s o n , d e c i d e d t o s h a r e
i n i t h e r s e l f . B u t w h a t e v e r h e r r e a s o n s m a y h a v e b e e n , h e r
i n t e r f e r e n c e c a m e a t a n u n f o r t u n a t e t i m e . W i t h F r a n c e f i e r c e l y
1 0 5 . l b i d • • p p . 4 8 3 - 4 8 5 .
1 0 6 . I b i d . , p p . 3 8 3 - 3 8 5 .
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c o m p e t i n g f o r t h e f a v o r o f t h e Cherokee~ t h e E n g l i s h C o l o n i e s
s h o u l d h a v e p u t u p a n u n d i v i d e d f r o n t i n o p p o s i t i o n . I n s t e a d
t h e t w o g r e a t s o u t h e r n c o l o n i e s o f V i r g i n i a a n d S o u t h C a r o l i n a
b e c a m e m o r e i n t e r e s t e d i n t h w a r t i n g e a c h other~ t h a n i n c o n t e n d -
i n g w i t h t h e i r C O I ! l I l l . o n e n e m y , t h e F r e n c h .
A e a l i z i n g t h e i m p o r t a n c e o f k e e p i n g t h e C h e r o k e e f i r m l y
l i n k e d t o S o u t h C a r o l i n a , t h e B o a r d p r o t e s t e d t o V i r g i n i a
a g a i n s t t h e a c t i v i t i e s o f h e r traders~ b u t a l l t o n o e f f e c t .
I n 1 7 5 1 a b a n d o f O v e r - h i l l C h e r o k e e m a d e a v i s i t t o G o v .
L e e o f V i r g i n i a a n d a s k e d t o m a k e a t r e a t y o f c a r u n e r c e w i t h
t h a t c o l o n y . T h e u o v e r n o r s m o k e d w i t h t h e m t h e p i p e o f p e a c e
a n d a s s u r e d t h e m t h a t t h e y w o u l d b e f u r n i s h e d a b o u n t i f u l s u p p l y
o f g o o d s b y t h e V i r g i n i a t r a d e r s . E n c o u r a g e d b y t h e s e p r o m i s e s
t h e C h e r o k e e a d o p t e d a n i n s o l e n t a t t i t u d e t o v v a b d S o u t h C a r o l i n a
a n d b e g a n t o c o m m i t a c t s o f h o s t i l i t y a g a i n s t h e r t r a d e r s a n d
o u ; t l y i n g s e t t l e m e n t s . G o v . G l e n b e c a m e t h o r o u g h l y a r o u s e d .
H e \~ote t o G o v . L e e s t r o n g l y p r o t e s t i n g a g a m s t V i r g i n i a ' s
e n c r o a c J : > . : m e n t o n t h e r i g h t s o f S o u t h C a r o l i n a . G o v . L e e r e p l i e d
t h a t h e v , ' a S d e c e i v e d b y t h e I n d i a n s , a n d h a d b e e n l e d t o p r o m -
, i s e t h e m a t r a d e · t h r o u g h p i t y f o r t h e i r w r e t c h e d c o n d i t i o n . H o w -
e v e r , h e d i d n o t h i n g t o c h e c k t h e e n c r o a c r i f f i e n t s o f t h e V i r g i n i a
t r a d e r s w h o c o n t i n u e d t o c o m p e t e w i t h S o u t h C a r o l i n a t o t h e
1 0 7
g r e a t a n n o y a n c e o f t h e l a t t e r c o l o n y .
1 0 7 . I b i d . , p p . 4 l 7 - 4 2 0 .
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S h o r t l y a f t e r t h i s G o v . L e e V i a s r e p l a c e d b y R o b e r t D i n -
w i d d i e , a n e n e r g e t i c a n d a b l e l e a d e r , w h o d i d m u c h t o d e f e a t
t h e d e s i g n s o f t h e : r ' r e n c h i n A m e r i c a . h o w e v e r ~ h e e a r l y f o r m e d
a d i s l i k e t o G o v . G l e n , a n d t h e r e a f t e r c o o p e r a t i o n b e t w e e n
t h e s e ~o g r e a t l e a d e r s ~~s n e v e r p o s s i b l e o I t w a s D i n w i d d i e ' s
p o l i c y t o e x t e n d t h e f r o n t i e r s o f V i r g i n i a a n d t o e n c o u r a g e
h e r I n d i a n t r a d e a s m u c h a s p o s s i b l e . N a t u r a l l y h i s b r o u g h t
h i m i n t o c o n t a c t w i t h G o v . G l e n , w h o w a s w a t c p . i n g t h e e n c r o a c h -
m e n t s o f V i r g i n i a t r a d e r s a o m n g t h e C h e r o k e e , w i t h a n a n x i o u s
e y e . A l a r m e d a t t h e p r o g r e s s t h e y w e r e m a k i n g G l e n p r o t e s t e d
t o D i n w i d d i e i n n o u n c e r t a i n t e r m s a n d p o i n t e d o u t p l a i n l y - t o
h i m t h e a b s o l u t e d e p e n d e n c e o f S o u t h C a r o l i n a o n h e r I n d i a n
a l l i e s . " S
o u
t h C a r o l i n a ' ! ~ h e s a i d , ! l i s a w e a k f r o n t i e r c o l o n y
a n d i n c a s e o f a n i n v a s i o n b y t h e F r e n c h w o u l d b e t h e i r f i r s t
o b j e c t a f a t t a c k . W e h a v e n o t m u c h t o fear~ h o w e v e r , w h i l e
w e r e t a i n t h e a f f e c t i o n o f t h e I n d i a n s a r o u n d u s ; b u t S h o u l d
w e f o r f e i t t h a t b y a n y m i s m a n a g e m e n t o n o u r p a r t , o r b y t h e
s u p e r i o r a d d r e s s o f t h e F r e n c h , w e a r e i n a m i s e r a b l e c o n d i t i o n - -
W e h a v e b e e n g r e a t l y a l a r m e d b y t h e b e h a v . i o r o f t h e V i r g i n i a n s
i n r e g a r d t o t h e C h e r o k e e - - - - W e c a n s e e n o g o o d o r w i s e
p o l i c y i n e n d e a v o r i n g t o d r a w a w a y t h e s e I n d i a n s f r e m o n e o f
h
· ~1Ia.. t y 0 . t t h u
l 0 8
~s ~ J e s ' s prov~nces . 0 a n o e r e
D i n w i d d i e , h o w e v e r , c h o s e t o d i s r e g a r d t h i s ~otest, a n d
c o n t i n u e d t o c a r r y o n n e g o t i a t i o n s - w i t h t h e C h e r o k e e . I n t h e
s u m m e r o f 1 7 5 4 h e w a s v i s i t e d b y a n u m b e r o f t h e i r h e a d c h i e f s ,
1 0 8 . H e , t i t t , p . 3 0 8 .
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a n d s u c c e e d e d i n s e c u r i n g t h e i r p r o m i s e t o s e n d a b a n d o f
8 0 0 w a r r i o r s f o r a r a i d a g a i n s t t h e F r e n c h o n t h e O h i o . U p o n
t h e i r r e t u r n s t o t h e i r to~~s, h o w e v e r , t h e c h i e f s a s k e d G l e n ' s
a d v i c e i n r e g a r d t o t h e p r o p o s e d e x p e d i t i o n . H e a d v i s e d
a g a i n s t i t i n s u c h s t r o n g t e r m s t h a t t h e C h e r o k e e r e f u s e d t o
s e n d a i d w h e n c a l l e d u p o n t o d o s o b y D i n w i d d i e . T h i s s o
a r o u s e d t h e i r e o f t h e V i r g i n i a G o v e r n o r t h a t h e a c c u s e d G l e n
1 0 9
o f b e i n g f a i t h l e s s t o h i s M a j e s t y ' s c a u s e .
U n d a u n t e d b y h i s f i r s t f a i l u r e , D i n w i d d i e r e o p e n e d n e g o -
t i a t i o n s . . . .1 . t h t h e C h e r o k e e . I n A u g u s t 1 7 5 4 h e s e n t t h e m a
p r e s e n t o f t w e l v e h a l f - b a r r e l s o f pov.~er a n d a t h o u s a n d p o u n d s
o f 1 e a d ; 1 1 0 a n d a l i t t l e l a t e r m a d e a n o t h e r e a r n e s t r e q u e s t f o r
a s s i s t a n c e a g a i n s t t h e F r e n c h .
I l l
H e s o o n r e a l i z e d , h o w e v e r ,
t h a t G l e n s t i l l e x e r c i s e d a s t r o n g i n f l u e n c e o v e r t h e C h e r o k e e ,
a n d r e p e a t e d l y a p p e a l e d t o h i m t o u s e h i s i n f l u e n c e t o s e c u r e
t h e a s s i s t a n c e o f t h e C h e r o k e e i n t h e p r o p o s e d e x p e d i t i o n o f
B
. h ' " 1 1 2
C~n. r a d d o c k aga~nst t e ~rench. G l e n p r o m i s e d t o d o
e v e r y t h i n g i n h i s p o w e r t o s e c u r e a s s i s t a n c e f r o m t h e
1 1 3
C h e r o k e e , b u t a p p a r e n t l y h e u s e d h i s i n f l u e n c e i n t h e o p p o s i t e
d i r e c t i o n , f o r t h e e x p e d i t i o n d e p a r t e d w i t h o u t r e c e i v i n g t h e
a s s i s t a n c e f r o m t h e C h e r o k e e . I n f a c t , a t t h e t i m e t h a t t h e
1 0 9 . D i n v d d d i e t o G l e n , D i n \ r l d d i e P a p e r s , V o l . t , p . 2 7 3 .
1 1 0 . D i n v d d d i e t o C o l . I n n e s , I b i d . , p . 2 7 l .
I l l . D i n w i d d i e t o t h e C h e r o k e e , I b i d . , p . 3 9 1 .
1 1 2 . D i n v i i d d i e t o G l e n , I b i d . , p p . 3 7 8 , 3 9 9 .
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e x p e d i t i o n w a s o n t h e m a r c h t o F o r t D U Q u e s n e G o v . G l e n w a s
h o l d i n g a C o u n c i l w i t h t h e C h e r o k e e c h . . i e f s i n a n a t t e m p t
t o b i n d t h e m t o S o u t h C a r o l i n a .
1 1 4
W i t h t h e d e f e a t o f . c r a d d o c k " D i m v i d d i e o p e n l y a c c u s e d
G l e n o f b e i n g t h e s o l e c a u s e o f t h e d i s a s t e r . l i e s e e m e d t o
t h i n k t h a t a h a n d f u l o f C h e r o k e e c o u l d h a v e t u r n e d t h e t i d e o f
b a t t l e o n t h i s o c c a s i o n b y m e e t i n g t h e F r e n c h I n d i a n s i n t h e i r
1 1 5
o w n s t y l e o f f i g h t i n g . T h e F r e n c h a l s o s e e m t o h a v e h e l d
\
m u c h t h e s a m e b e l i e f , f o r t h e y t o o k t h e p r e c a u t i o n o f s e n d i n g
a b a n d o f n o r t h e r n I n d i a n s t o t h e C h e r o k e e c o u n t r y t o t r e a t
w i t h t h e m a t t h e s a m e t i m e t h a t B r a d d o c k w a s m a k i n g h i s d i s -
a s t r o u s c a m p a i g n . T h e s e I n d i a n s r e I D A i n e d a t C h o t e i n f r i e n d l y
o o n f e r e n c e w i t h t h e C h e r o k e e u n t i l t h e y l e a r n e d t h a t t h e c a m -
p a i g n h a d t e r m i n a t e d f a v o r a b l y i ? o r t h e F r e n c h ; t h e n t h e y d e -
p a r t e d " p l u n d e r i n g a n d m u r d e r i n g t h e C h e r o k e e a l o n g t h e i r
r o u t e .
l l 6
I n t h e f a l l · o f 1 7 5 5 Din~~ddie r e o p e n e d n e g o t i a t i o n s
w i t h t h e ~herokee i n a n a t t e m p t t o s e c u r e a n u m b e r o f t h e i r
w a r r i o r s f o r a n e x p e d i t i o n a g a i n s t t h e S h a w n e e . A t h i s r e -
q u e s t a b a n d o f w a r r i o r s , h e a d e d b y t h e s o n o f t i l e h e a d c h i e f ,
O c o n a s t a t o , o r O l d H o p , v i s i t e d h i m . I n t h e c o n f e r e n c e t h e
I n d i a n s s h r e w d l y e x c u s e d t h e i r n e g l e c t i n t h e f o r m e r c a m p a i g n
b y b l a m i n g i t a l l o n G o v . G l e n . T h e y , h o w e v e r , p r o n d s e d t o
1 1 3 .
I b i d . , V o l .
I I . D i m v i d d i e t o R o b i n s o n ,
p . 7 0 .
1 1 4 . I b i d . D i n w i d d i e
t o D o b b s , p . 1 2 3 .
1 1 5 . I b i d .
1 1 6 . I b i d .
D i m r v " i d d i e t o Dobbs~ p . 2 0 2 .
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s e n d w a r r i o r s f o r t h e i m p e n d i n g c a m p a i g n a g a i n s t t h e
S h a v m e e .
1 1 7
T n l e t o t h e i r p r o m i s e , t h e ~herokee s e n t 1 3 0 o f
t h e i r w a r r i o r s i n D e c e m b e r . T h e s e w e r e a r m e d b y D i n w i d d i e a n d
j o i n e d 2 0 0 V i r g i n i a r a n g e r s i n a c a m p a i g n a g a i n s t t h e S h a w n e e
t o y m s a l o n g t h e O h i o .
l I 8
T h e e x p e d i t i o n m e t w i t h f a i l u r e f r o m
t h e v e r y f i r s t . B a d w e a t h e r w a s e n c o u n t e r e d ; h e a v y r a i n s
s w e l l e d t h e r i v e r s s o t h a t m o s t o f t h e p r o v i s i o n s w e r e l o s t a n d
t h e c o m p a n y w a s f o r c e d t o e a t t h e i r h o r s e s . T h e y r e t u r n e d
a b o u t o n e m o n t h a f t e r t h e i r d e p a r t u r e i n a m i s e r a b l e c o n d i t i o n
h a v i n g a c c o m p l i s h e d n o t h i n g .
1 I 9
H o w e v e r , t h e f a c t t h a t t h e C h e r o k e e h a d s e n t s o m e a s s i s -
t a n c e e n c o u r a g e d G o v . D i n w i d d i e t o h o p e t h a t t h e y w o u l d c o n -
t i n u e t o d o s o . I n o r d e r t o f o s t e r t h e f r i e n d s h i p w i t h t h i s
t r i b e , h e s e n t P e t e r R a n d o l p h a n d W i l H a m . B y r d a s c o m m i s s i o n -
e r s t o m a k e a t r e a t y w i t h t h e m .
1 2 0
B y r d a n d ~andolph d e p a r t e d
f o r t h e C h e r o k e e c o u n t r y i n D e c e m b e r , 1 7 5 5 , a n d u p o n t h e i r
a r r i v a l t h e r e , e n t e r e d i n t o n e g o t i a t i o n s , d t h t h e I n d i a n s . T h e y
h a d b e e n g i v e n t h e s u b s t a n c e o f a s p e e c h t o m a k e b y U i n v n d d i e ,
c a l l i n g u p o n t h e I n d i a n s t o b e w a r e o f t h e F r e n c h a n d e x p e l t h e 1 ! i .
f r o m t h e i r c o u n t r y . H O l l , e v e r , A t t a - k u l l a - k u l l a , w h o w a s t h e
s p o k e s m a n f o r t h e G h e r o k e e , r e f u s e d t o m a k e a n y c o n c e s s i o n s o r
p r o m i s e a n y a i d u n l e s s t h e c o m i l l i s s i o n e r s w o u l d p r < 1 . m i s e t o
b u i l d a f o r t f o r t h e i r p r o t e c t i o n . T h i s t h e y . r e r e f i n a l l y
1 1 7 . I b i d . , p . 1 8 7 - C o u n c i l v i i t h C h e r o k e e .
1 1 8 . l b i d . p . 2 9 0 ; ~in~~ddie t o D o b b s .
1 1 9 . I b i d ; ~in~~ddie t o D o b b s ; p . 3 8 2 .
1 2 0 ~ I b i d . , p . 3 0 1 .
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f o r c e d t o d o , t h e C h e r o k e e p r o m i s i n g t o a l l o w a n y F r e n o h
f o r t t o b e b u i l t i n t h e i r c o u n t r y a n d a g r e e i n g t o s e n d
4 0 0 w a r r i o r s f o r a c a m p a i g n a g a i n s t t h e F r e n c h . T h i s t r e a t y
w a s s i g n e d o n M a r c h 1 7 , 1 7 5 6 .
1 2 1
T h e c o s t o f t h e e x p e d i t i o n
w a s 1 6 4 9 1 b s 1 4 S . 7 d .
1 2 2
1 2 1 . V i r g i n i a M a g a z i n e o f H i s t o r y & B i o g r a p h y .
V o l . X i i i . p p . 2 2 5 - 2 6 4 .
1 2 2 . J o u r a n l o f v a . H o u s e o f B u r g e s s e s V o l . V . p . 5 2 3 .
- 5 9 -
C 1 L 4 . . P T E R V I .
T h e B u i l d i n g o f F o r t s i n T e n n e s s e e .
U p o n t h e f a i l u r e o f P r i b e r ' s p l a n f o r t h e e s t a b l i s P J n e n t o f
t h e " K i n g d o m o f P a r a d i s e " , t h e F r e n c h t o o k a d v a n t a g e o f t h e e n s t -
i n g s e n t i m e n t i n t h e i r f a v o r t o o f f e r t o b u i l d t h e C h e r o k e e a
f o r t , s o m e w h e r e n e a r t h e h e a d o f n a v i g a t i o n o n t h e T e n n e s s e e
R
. 1 2 4
J . v e r .
T h o u g h t h i s p l a n w a s n e v e r c a r r i e d o u t , d o u b t l e s s
d u e t o a l a c k o f f u n d s f o r s u c h p u r p o s e s o n t h e p a r t o f t h e F r e n c h ,
i t n e v e r t h e l e s s c a u s e d m u c h u n e a s i n e s s a m o n g t h e E n g l i s h i n b o t h
V i r g i n i a a n d S o u t h Carolina~ T h e n , t o o , t h e e a g e r n e s s w i t h
w h i c h t h e C h e r o k e e e m b r a c e d t h e p r o p o s a l , sho~~d t o t h e E n g l i s h
h o w p r e c a r i o u s w a s t h e i r h o l d u p o n t h e a f f e c t i o n s o f t h i s t r i b e .
A s l a t e a s 1 7 5 4 G o v . D i n v d d d i e w r o t e t o l i " o v . G l e n t h a t t h e F r e n c h
w e r e b u i l d i n g t w o . f o r t s i n t h e C h e r o k e e c o u n t r y , o n e n o t . f a r . f r a n
1 2 5
t h e to~n o f C h o t e . A p p a r e n t l y t h e r e w a s n o . f o u n d a t i o n f o r
t h i s r u m o r , b u t i t s e r v e d t o . f o c u s m o r e c l o s e l y t h e a t t e n t i o n
o f t h e t w o g o v e r n o r s u p o n t h e C h e r o k e e , a n d c a u s e d t h e m t o
d i s c u s s p l a n s . f o r c h e c k w . a t i n g t h e F r e n c h i n t h e b u i l d i n g o f t h e
p r o p o s e d . f o r t . T h e U h e r o k e e , a l s o , a t tb~s t i m e s e e m e d t o r e a l -
i z e t h a t t h e r e w a s n o t m u c h c h a n c e o . f s e c u r i n g a F r e n c h . f o r t ,
a n d c o n s e q u e n t l y b e g a n m a k i n g p r o p o s a l s t o b o t h V i r g i n i a a n d
S o u t h C a r o l i n a . f o r t h e b u i l d i n g o . f o n e b y t h e E n g l i s h . " W h e n
G o v . G l e n m e t t h e d e l e g a t i o n o . f C h e r o k e e C h i e . f s i n C h a r l e s t o n
1 2 4 . A d a i r , p p . 1 4 4 .
1 2 5 . D i n w i d d i e P a p e r s , V o l . I , p . 2 7 3 .
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i n 1 7 5 3 i t w a s p r o p o s e d i n t h e c o u n c i l t h a t h e b u i l d a f o r t
f o r t h e i r p r o t e c t i o n . S p m e t i m e a f t e r , a s i m i l a r p r o p o s a l
w a s m a d e t o G o v e r n o r D i n w i d d i e , 1 2 6 a n d i n t h e t r e a t y m a d e b y B y r d
a n d R a n d o l p h i t w a s a c c e d e d t o , a n d a f o r t p r o m i s e d t h e ~herokee.
1 a t h t h e o u t b r e a k o f t h e F r e n c h a n d I n d i a n W a r t h e q u e s t i o n
o f m a i n t a i n i n g t h e a l l e g i a n c e o f t h e v h e r o k e e b e c a m e o f m u c h
g r e a t e r i m p o r t a n c e , a n d t h e q u e s t i o n o f b u i l d i n g t h e m a f o r t w a s
r e f e r r e d t o t h e E n g l i s h g o v e r n m e n t . A s a r e s u l t , G o v . D i n w i d d i e
r e c e i v e d o r d e r s i n O c t o b e r 1 7 5 4 t o a s s i s t G o v . u l e n i n t h e b u i l d -
i n g o f a f o r t i n t h e C h e r o k e e c o u n t r y . 1 2 7 H e i n J . m e d i a t e l y c o m m u -
n i c a t e d t h i s f a c t t o G l e n , w h o r e p l i e d b y s e n d i n g h i m a c a l c u l a -
t i o n o f t h e c o s t o f s u c h a n u n d e r t a k i n g a n d r e q u e s t i n g h i m t o
f o r w a r d 7 0 0 0 I b s . f o r c a r r y i n g i t o u t . Din~~ddie w a s i n d i g -
n a . . " 1 t t h a t h e s h o u l d b e e x p e c t e d t o b e a r a l l t h e e x p e n s e , a n d f e l t
t h a t u l e n s h o u l d b u i l d t h e f o r t w i t h l i t t l e o r n o a i d f r o m h i m .
N e v e r t h e l e s s , t o s h o w h i s r e a d i n e s s t o o b e y o r d e r s f r a m h o m e , h e
f o r w a r d e d 1 0 0 0 I b s . t o G l e n , s a y i n g t~~t h e f e l t t h a t S o u t h C a r o -
l i n a s h o u l d f u r n i s h t h e r e s t .
1 2 8
S e e i n g t h a t h e w o u l d n o t b e a b l e t o
g e t t h e w h o l e o f t h e 7 0 0 0 I b s . f r o m D i n w i d d i e , u l e n t h e n a t t e m p t e d
1 2 9
t o s e c u r e a s m u c h a s 3 0 0 0 l b s . m o r e , b u t i n t h i s h e l i k e w i s e f a i l e d .
D u r i n g t h e f o l l m r i n g y e a r , p r a c t i c a l l y n o t h i n g w a s d o n e b y
e i t h e r u l e n o r D i n w i d d i e t o w a r d t h e b u i l d i n g o f t h e p o r p o s e d f o r t .
Din\~ddie s e e m e d t o e x p e c t G l e n t o c o n s t r u o t i t ~~th t h e 1 0 0 0 l b s .
w h i c h h a d b e e n f o r w a r d e d t o h i m . A t l a s t , h o w e v e r , h e
1 2 6 .
I b i d .
V o l .
1 1 p . 3 8 2 ;
D i n w i d d i e t o D o b b s .
1 2 7 .
. L b i d .
V o l . 1 ,
p . 3 7 9 ; D i n w i d d i e
t o
G l e n .
1 2 . 8 .
I b i d , V o l .
I , p . 4 9 4 ;
D i m r l d d i e t o
S i r T h o m a s R o b i n s o n .
1 2 9 .
I b i d ,
V o l .
1 1 ,
p . 2 4 ;
D i n w i d d i e t o
D o b b s .
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h e g a v e u p h o p e o f s e c u r i n g a n y a c t i o n f r a m S o u t h C a r o l i n a ~d
d e t e r m i n e d t o a c t i n d e p e n d e n t l y . I n A p r i l 1 7 5 6 i n c o m p l i a n c e
w i t h t h e t e r m s o f t h e t r e a t y n e g o t i a t e d b y B y r d a n d R a n d o l p h . .
D i m l r i d d i e o r d e r e d : M a j o r A n d r e w L e , n s t o l t o v e r s e e r " t h e b u i l d i n g
o f a f o r t i n t h e C h e r o k e e c o u n t r y . M a j o r L a v a s V I I " ' a S f u r t h e r o r A e r e d
t o e n l i s t s i x t y m e n f o r t h e e x p e d i t i o n , a n d w a s g i v e n 7 0 0 I b s . t o
p u r c h a s e 1 0 0 b e e v e s f o r t h e i r s u p p o r t . H e w a s t o p r o c e e d i m m e -
d i a t e l y t o C h o t e a n d c o n s u l t w i t h t h e h e a d m e n o f t h e C h e r o k e e r e -
g a r d i n g t h e b e s t l o c a t i o n f o r t h e f o r t . I n c a s e S o u t h ' C a r o l i n a
s e n t a s i m i l a r e x p e d i t i o n i n t o t h e C h e r o k e e c o u n t r y , M a j o r L e \ n s
1 3 0
w a s t o c o o p e r a t e w i t h i t a n d p u s h t h e w o r k t o a s p e e d y c l o s e • .
F o l l o w i n g t h e d e p a r t u r e o f L e w i s w i t h h i s e~edition. . v a g u e
r u m o r s c a m e t o ~imriddie t h a t t h e C h e r o k e e w e r e a b o u t t o d e s e r t t o
t h e F r e n c h . H o t a l i t t l e a l a r m e d f o r t h e s a f e t y o f t h e e x p e d i -
t i o n h e d i s p a t c h e d m e s s e n g e r s t o a s c e r t a i n w h e t h e r o r n o t t h e r e -
p o r t s h a d a n y f o u n d a t i o n .
1 3 1
A l e t t e r f r o m M a j o r L a ' l : v i s . . h o w e v e r . .
a s s u r e d h i m t r . . . a . t a l l w a s w e l l . . a n d t h a t t h e C h e r o k e e w e r e e n t h u s -
i a s t i c o v e r t h e p r o s p e c t o f s e c u r i n g a f o r t . . a n d h a d p r o m i s e d t o
s e n d a t l e a s t 1 0 0 ~~riors f o r a c a r o p a i g n a g a i n s t t h e F r e n c h .
1 3 2
L e w i s h a d a r r i v e d a t C h o t e e a r l y i n t h e s u 1 n n 1 e r , a n d h a d i m -
m e d i a t e l y b e g u n ' w o r k o n t h e f o r t . I t \ ' i 1 \ S l o c a t e d v e r y n e a r t h e
t o w n o f C h o t e , b u t o n t h e o p p o s i t e s i d e o f t h e L i t t l e T e n n e s s e e
R i v e r .
I 3 3
S o f a s t w a s t h e w o r k p u s h e d t h a t t h e f o r t w a s c c m p l e t e d
1 3 0 . D i n w i d d i e t o L e w i s ; I b i d , V o l . I I . . p . 3 8 9 .
1 3 1 . D i n w i d d i e t o L y t t l e t o n ; I b i d . V o l I I , p . 4 7 2 .
1 3 2 . D i n w i d d i e t o L e ' l : n s ; I b i d , V o l . I I , p . 4 8 6 .
1 3 3 . T i m b e r l a k e , m a p _
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b y t h e l a t t e r p a r t o f A u g u s t , a n d m o s t o f t h e e x p e d i t i o n h a d r e -
t u r n e d t o V i r g i n i a b y S e p t . 1 8 . T h e a p p r o x i m a t e c o s t o f t h e
e n t i r e u n d e r t a k i n g w a s 2 0 0 0 l b s .
1 3 4
U p o n h i s f i r s t a r r i v a l M a j o r L e . v i s h a d b e e n w e l l r e c e i v e d b y
J
t h e C h e r o k e e . T h e t w o h e a d c h i e f s , O c o n a s t o t a a n d Atta-kul~a-
k u l l a , h a d u n i t e d i n g i v i n g h i m a n e n t h u s i a s t i c 1 I ' r e 1 c o m e • A s t h e
w o r k n e a r e d c o m p l e t i o n , h o w e v e r , h e n o t i c e d a c h a n g e i n t h e a t t i -
t u d e o f t h e I n d i a n s ; a n d w h e n h e b e g a n p r e s s i n g t h e m t o s e n d
w a r r i o r s t o t h e a i d o f V i r g i n i a t h e y b e g a n t o e q u i v o c a t e . H e
n o t i c e d a l s o t h a t m e s s e n g e r s f r e q u e n t l y p a s s e d b e t w e e n t h e C h e r o k e e
a n d t h e J 1 " ' r e n c h . R u m o r s v I / e r e a l s o a : f l o a t t h a t t h e F r e n c h w e r e p r e -
p a r i n g t o b u i l d a f o r t n e a r t h e to~m o f G r e a t T e l l i c o , a n d t h e
I n d i a n s s e e m e d w e l l p l e a s e d a t s u c h a t u r n o f e v e n t s .
W i t h m a t t e r s i n s u c h a p r e c a r i o u s s t a t e t h e v a n g u a r d o f a n
e x p e d i t i o n f r o m S o u t h C a r o l i n a . a r r i v e d u p o n t h e s c e n e . ' l ' h e m a i n
b o d y u n d e r l ; a p t a i n D e m e r e , h o w e v e r , w a s n o t e x p e c t e d t 0 a r r i v e
f o r s o : r r e t i m e . A l a r m e d a t t h e p r o s p e c t o f s u c h a l a r g e n u m b e r o f
w h i t e m e n c o m i n g i n t o t h e i r c o u n t r y , t h e C h e r o k e e c a l l e d a g r e a t
' o o u n c i l t o m e e t a t C h o t e o n S e p t . 2 . E i t h e r b y a c c i d e n t o f d e -
s i g n W a j o r Le\~s h a p p e n e d u p o n t h i s m e e t i n g a n d l i s t e n e d t o t h e
s p e e c h e s . A t t a - k u l l a - k u l l a a d v o c a t e d t h a t a l e t t e r b e w r i t t e n t o
C a p t . D e m e r e o r d e r i n g h i m t o r e t u r n t o S o u t h C a r o l i n a , a n d t h a t t h e
f e w m e n w h o h a d a l r e a d y a r r i v e d b e o v e r p o w e r e d a n d f o r c e d ' t o s e r v e a s
s l a v e s a m o n g t h e I n d i a n s . J l l a r m e d a t t h e s e u t t e r a n c e s , a n d f e a r f u l
1 3 4 . Dim~ddie t o D o b b s . D i n w i d d i e P a p e r s , V o l . I I , p . 5 l 1 .
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f o r t h e s a f e t y o f h i m s e l f a n d h i s c o m m a n d , M a j o r L e v a s p r e s e n t e d
h i m s e l f b e f o r e t h e c o u n c i l a n d m a d e a g r e a t s p e e c h , e n d e a v o r i n g
t o p e r s u a d e t h e I n d i a n s t o r e I n a i n l o y a l t o t h e E n g l i s h . ; ; ; ) e e r n i n g -
l y c o n v i n c e d b y h i s a r g u m e n t s , t h e C h e r o k e e a g r e e d t o e a l l a n o t h e r
c o u n c i l t o m e e t t h e f o l l o . d n g d a y a n d r e d i s c u s s t h e m a t t e r . A t
t h i s m e e t i n g t h e I n d i a n s s e e m e d t o g a v e f o r g o t t e n t h e i r h o s t i l e
i n t e n t i o n s o f t h e p r e c e e d i n g d a y , a n d w r o t e a l e t t e r t o c a p t .
D e m e r e u r g i n g h i m t o c o m e a s q u i c k l y a s p o s s i b l e " a s t h e y w e r e
v e r y a n x i o u s t o s h a k e h a n d s w i t h h i m . M a j o r L S l ' d . s , h o w e v e r , w a s
n o t d e c e i v e d b y t h i s s u d d e n c h a n g e o f a t t i t u d e , a n d f e l t t h a t
t h e r e ~~s a p o w e r f u l u n d e r c u r r e n t o f h o s t i l i t y to\~rd t h e
1 3 5
E n g l i s h a m o n g t h e C h e r o k e e .
Di~nddie, ho~~ver, r e m a i n e d i g n o r a n t o f a l l t h e s e t h i n g s "
a n d w a s q u i t e e n t h u s i a s t i c o v e r t h e w h o l e a f f a i r " l o o k i n g f o r -
~~rd t o a l a r g e nurr~er o f C h e r o k e e j o i n i n g i n t h e f a l l c a m p a i g n
a g a i n s t t h e F r e n c h . I n t h e l a s t d a y s o f A u g u s t h e f o r w a r d e d t o
L e w i s a r m s a n d a m n u n i t i o n f o r 1 5 0 m e n w i t h i n s t r u c t i o n s t o
m a r c h t h e m i n t o V i r g i n i a a n d j o i n C o l . W a s h i n g t o n r s c o m m a n d a s
O b I 1 3 6
s o o n a s poss~ e .
T h e m a j o r i t y o f t h e m e n s e n t o n t h e e x p e d i t i o n r e t u r n e d
a b o u t t h e m i d d l e o f S e p t e m b e r . M a j o 1 ' L e W i s . , h o w e v e r " r e m a i n e d
b e h i n d t o c o n d u c t t h e prorr~sed b a n d o f C h e r o k e e i n t o V i r g i n i a .
D i n v d d d i e " i n t h e m e a n t i m e , w a s e n d e a v o r i n g t o p r o v i d e a g a r r i -
s o n f o r t h e f o r t . l i e f i r s t p r o p o s e d t o G o v . D o b b s o f N o r t h
1 3 5 . N . e . e . R . V o l V ; p p . 6 1 2 - 6 1 4 ; L e 1 " t i s t o L y t t l e t o n .
1 3 6 . D i n , v i d d i e P a p e r s . V o l . I I . p . 4 9 2 ; D i n v d d d i e t o L e w i s .
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C A r o l i n a t o j o i n w i t h h i m i n p r o y i d i n g a g a r r i s o n f r a m t h e
. / - . l ' 1 3 7 F . l ' . t 1 : . h d . t "
" , ; ' / 0 c o o n 1 . e s . a . : J . . J . n g 1 . 1 1 n s , . e s e c u r e a n a p p r o p r 1 . a : L o n
o f 2 0 0 0 I b s . f r o m t h e A s e e m b l y f o r t h i s p u r p o s e . 1
3 8
L a t e i n
O c t o b e r , h o v r e v e r , L e ¥ n s a r r i v e d a n d p u t a n e n d t o t h e d i s c u s s i o n
f o r t h e t i m e b e i n g . T h e p r o m i s e d b a n d o f C h e r o k e e v o 1 8 . r r i o r s
h a d d w i n d l e d t o t e n p e r s o n s , s e v e n m e n a n d t h r e e w o m e n , a n d
L e v n s ' accoQ~t o f t h e c o n d i t i o n o f a f f a i r s s h o w e d t h e g o v e r n o r
t h a t i t w o u l d b e . u s e t o p o s t p o n e s e n d i n g a g a r r i s o n . H o w e v e r ,
DL~widdie s e n t o n e o f t h e I n d i a n s b a c k , r e m i n d i n g t h e C h e r o k e e
o f t h e i r p r o m i s e s a n d i m p l o r i n g t h e m t o s e n d a g r e a t e r n u m b e r
1 3 9
o f w a r r i o r s .
D u r i n g t h e t i m e t . . ' " J . a t t h e V i r g i n i a f o r t w a s b e i n g b u i l t
G o v . G l e n o f S o u t h C a r o l i n a h a d n o t b e e n i d l e . H e h a d o r i g -
i n a 1 1 y h o p e d t o s e c u r e t h e n e c e s s a r y f u n d s f o r b u i l d i n g a
f o r t f r a m G o v . Din\~ddie, b u t f a i l i n g i n t h i s , h e b e g a n m a k i n g
p r e p a r a t i o n s t o b u i l d i t o n h i s o w n a c c o u n t . I n 1 7 5 3 h e
c a l l e d a m e e t i n g o f t . . ' " J . e e n t i r e C h e r o k e e n a t i o n t o b e h e l d a t
S a l u d a . A t t h i s m e e t i n g h e p u r c h a s e d , a l a r g e t r a c t o f l a n d
f r o m t h e C h e r o k e e a n d a g r e e d t o b u i l d t h e m a f o r t s o m e w h e r e
i n t h e Im~er C~Qlltry. S o o n a f t e r t h i s c o n f e r e n c e h e c o n s t r u c t -
a d F o r t P r i n c e G e o r g e wit..~in g u n s h o t o f t h e t o w n o f K e o w e e . I n
1 7 5 5 h e h e l d a s e c o n d c o n f e r e n c e w i t h t h e C h e r o k e e . A t t h i s
m e e t i n g t h e G o v e r n o r p r o r r . . i s e d t h e I n d i a n s a n o t h e r f o r t , t h i s
t i m e f o r t h e u p p e r c o u n t r y , a n d t h e f o l l o w i n g y e a r h e b e g a n
1 3 7 . I b i d . V o l . 1 1 , p . 5 1 1 D i n v v i d d i e t o D o b b s .
1 3 8 . I b i d . V o l . 1 1 , p . 5 3 7 . D i n w i d d i e t o D o b b s .
1 3 9 . I b i d . V o l . 1 1 , p . 5 4 4 ; D i n w i d d i e t o E a r l o f H a l i f a x .
1 4 0 . ' W a l l a c e , I l L i f e o f E : e n r y L a u r e n s , t 1 p . 9 8 .
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t· f . t t t · 1 4 0
p r e p a r a ~ons o r ~ s c o n s r u e ~on.
B e f o r e s e n d i n g o u t t h e e x p e d i t i o n t o t h e u p p e r C h e r o k e e
c o u n t r y G l e n d i s p a t c h e d o n e R i c h a r d P e a r i s t o s e l e c t a g o o d
l o c a t i o n f o r t h e f o r t . A f t e r v i e w i n g t h e l a y o f t h e l a n d
a n d c o n s u l t i n g w i t h t h e I n d i a n s , P e a r i s s e l e c t e d w h a t h e c o n -
s i d e r e d t o b e a g o o d l o c a t i o n
J
t h e n r e t u r n e d t o S o u t h C a r o l i n a
a n d m a d e h i s r e p o r t . T h e e x p e d i t i o n w a s f i n a l l y f i t t e d o u t a n d
s t a r t e d o n i t s w a y . C a p t . R a y m o n d D e m e r e " v a s g i v e n t h e c h i e f
c o m m a n d a n d W i l l i a m D e B r a - r u n . " V ' l a S t h e e n g i n e e r i n c h a r g e .
D e B r a h m c o n s e n t e d t o a s s u m e c h a r g e o f t h e c c n s t ! " ' t l . c t i o n
o f t h e f o r t w i t h r e l u c t a n c e . B e f o r e s e t t i n g o u t , h e p o i n t e d
o u t t o G o v . G l e n t h e u t t e r f o o l i s h n e s s o f s e n d i n g s u c h a s m a l l
f o r c e s o f a r a v m y , w h e r e t h e y w o u l d b e l i t t l e m o r e t h a n h o s t a g e s
a m o n g s o m a n y l r m . r r i o r s . G l e n a d m i t t e d i n p a r t t h e t r u t h o f h i s
a r g u m e n t s , b u t s i n c e t h e I n d i a n s h a d d e m a n d e d a f o r t ~~th s o
m u c h i n s i s t e n c e h e f e l t c o r n p e l l e d t o b u i l d t h e m o n e .
1 4 1
A f t e r m a r c h i n g a s f a r a s F o r t P r i n c e G e o r g e , D e m e r e h~lted
a n d w a i t e d f o r s u p p l i e s t o b e c o l l e c t e d f o r t h e e x p e d i t i o n .
V a r i o u s t h i n g s c a u s e d h i m t o b e d e l a y e d ~ere f o r s a n e t i m e .
J u s t p r e v i o u s t o t h i s G o v . G l e n h a d b e e n s u p e r s e d e d b y L y t t l e t o n
a n d t h e l a t t e r s h o w e d n o d e s i r e t o h a s t e n t h e s e t t i n g o u t o f t h e
e x p e d i t i o n . T h e n , t o o p r o v i n c i a l t r o o p s h a d b e e n p r o m i s e d a n d
i t w a s n e c e s s a r y t o w a i t h e r e u n t i l t h e y a r r i v e d . T h i s d e l a y
g r e a t l y i n c e n s e d t h e I n d i a n s , a n d t h e y b e g a n t o b e l i e v e t h a t
1 4 1 . D e B r a h r n , " P h i l o s o p h i c o H i s t o r i c o - H y d r e o g r a p h y o f
G e o r g i a , S o u t h C a r o l i n a a . . . " l d E . F l o r i d a . "
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S o u t h C a r o l i n a h a d n o i n t e n t i o n o f b u i l d i n g a f o r t . A s a
p l e d g e o f h i s g o o d i n t e n t i o n s ~ h O ' w e v e r ~ D e m e r e d e s p a t c h e d t w e n t y
m e n t o t h e u p p e r country~ u n d e r t h e g u i d a n c e o f A t t a - k u l l a -
k u l l a . I t ~~s t h i s p a r t y w h i c h a r r i v e d w h i l e t h e V i r g i n i a f o r t
w a s b e i n g c o n s t r u c t e d .
L~te i n A u g u s t t h e e x p e c t e d c o m p a n y o f t r o o p s arrived~ a n d
s o o n a f t e r w a r d D e m e r s beg~~ s e n d i n g h i s s t o r e s o f p r o v i s i o n s
a n d a m m u n i t i o n a c r o s s t h e m o u n t a i n s o n p a c k h o r s e s . L a t e i n
S e p t e m b e r t h e e n t i r e e x p e d i t i o n f i n a l l y g o t u n d e r w a y a n d
a r r i v e d a t t h e t o w n o f T o m o t l e y o n O c t . 1 . T h e I n d i a n s g a v e
D e m e r e a r o y a l w e l c o m e ~ a n d t h e r e s e e m e d t o b e a m o n g t h e m n o
t h o u g h t o f t r e a c h e r y o r o f d e s e r t i o n t o t h e F r e n c h . T h e
e x p e d i t i o n f o u n d u p o n t h e i r a r r i v a l t h a t t h e V i r g i n i a n s h a d a l -
r e a d y c~illpleted t h e i r f o r t a n d r e t u r n e d h o m e w i t h o u t h a v i n g
' d . ' d h t f S o ' u t h Carol~na.142
rece~v e a n y "a~ w _ a e v e r r o m . _ . . .
A f t e r e s t a b l i s h i n g t h e m s e l v e s i n c a m P l I D e B r a h m w i t h t h e
t h r e e c a p t a i n s , Demere~ S t u a r t a n d P o s t e l , a n d t h e t w o I n d i a n
C h i e f t a i n s , O c o n a s t o l a ~nd Atta-bJlla-bJlla~ i m m e d i a t e l y w e n t
o v e r t h e s i t e s e l e c t e d b y P e a r i s . A s s o o n a s h e h a d s e e n t h e
l o c a t i o n , D e B r a h m o b j e c t e d t o i t . R i d g e s o f m o u n t a L n s c~-
m a n d e d t h e s i t e f o r t h e f f o r t f r o m t h r e e s i d e s ; a n d a s D e B r a h m .
s a i d , " T h e m e n t s v e r y s h o e b u c k e l s w a s s e e n f r o m a n y o f t h e s e
t h r e e m o u n t a i n s . " A f t e r c o n s i d e r a b l e argument~ h e s u c c e e d e d
i n c o n v i n c i n g t h e I n d i a n s o f t h e i n a d v i s a b i l i t y o f c o n s t r u c t i n g
1 4 2 . H a m e r 1 I I l F o r t L o u d o w n
l l
•
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a f o r t a t t r . i s p o i n t . . A t l e n g t h a s p o t w a s a g r e e d u p o n o n
t h e S o u t h b a n k o f t h e L i t t l e T e n n e s s e e R i v e r a b o u t h a l f a m i l e
b e l o w t h e g r e a t C h e r o k e e t o w n o f C h o t e .
1 4 3
W i t h o u t d e l a y w o r k w a s b e g u n o n t h e f o r t , b u t i t o f n e c e s -
s i t y m o v e d f o r w a r d v e r y s l o w l y . S o l i t t l e p r o g r e s s 1 v a S m a d e
d u r i n g t h e m o n t h o f O c t o b e r t h a t O c o n a s t o t a u r g e d g r e a t e r e f f o r t s ,
s a y i n g t h a t h e f e a r e d a F r e n c h a t t a c k . A c c o r d i n g l y w o r k w a s
p u s h e d m o r e r a p i d l y d u r i n g t h e m o n t h o f N o v e m b e r , b u t i n D e c e m -
b e r a s p i r i t o f m u t i n y w a s o b s e r v e d b J ! · D e m e r e a m o n g t h e p r o v i n -
c i a l t r o o p s . T h i s w a s f i n a l l y t r a c e d f o r t h e m o s t p a r t t o D e
B r a h m a n d P o s t e l l , a n d b o t h w e r e a c c o r d i n g l y r e p r i m a n d e d b y
D e m e r e f o r t h e i r u n w i s e s a ; t , r i n g s . D e B r a h . . " l l , h o w e v e r , h a d n o t
w a n t e d t o a S S U - " l l e c h a r g e o f t 1 1 e w o r k i n t h e f i r s t p l a c e a n d h a d
n e v e r e n t e r e d u p o n i t v e r y e n t h s i a s t i c a l l y . N o w h e d e t e r m i n e d
t o l e a , v e t h e i n c o m p l e t e d w o r k a n d r e t u r n t o S o u t h C a r o l i n a .
T h i s h e f i n a l l y d i d , d e s e r t i n g o n C h r i s t m a s d a y 1 7 5 6 . E v e r
a f t e r t h i s h e w a s s p o k e n o f c o n t e m p t u o u s l y b y t h e I n d i a n s a s
t h e w a r r i o r w h o r a n a w a y i n t h e n i g h t .
T h o u g h v e r y m u c h v e x e d b y t h e d e s e r t i o n o f D e B r a h m a t
t h i s t i m e , D e : m e r e d i d n o t g i v e u p t h e w o r k . A l l t h e s o l d i e r s
w e r e m o v e d w i t h i n t h e ' ' l a . l l s o f t h e f o r t a n d w o r k w a s p u s h e d
f o r w a r d r a p i d l y . F e a r i n g t h e p r o p o s e d a t t a c k o f t h e F r e n c h ,
t h e f o r c e w a s i n c r e a s e d b y r e i n f o r c e m e n t s f r o m C h a r l e s t o n .
Y e t e v e n , n t h t h i s i n c r e a s e d f o r c e , i t w a s a b o u t s i x m o r e m o n t h s
1 4 3 . D e B r a h m .
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b e f o r e t h e f o r t w a s c o m p l e t e d e I t w a s c a l l e d ~ort L o u d o \ v n ,
i n h o n o r o f t h e E a r l o f L o u d o v r r l , c o m m a n d e r - i n - c h i e f o f t h e
E~lish f o r c e s i n P J n e r i c a .
1 4 4
W h e n c o m p l e t e d t h e f o r t w a s i n t h e f o r m o f a r h o m b u . s , w i t h
t w o a c u t e a n d t w o o b t u s e a n g u l a r b a s t i o n s . E a c h s i d e o f t h e
f o r t , v a s 3 0 0 f e e t i n l e n g t h a n d p r o t e c t e d b y a d e e p d i t c h
a n d b y a b r e a s t w o r k 2 1 f e e t i n t h i c k n e s s . O n t h e s i d e p a r a l l e l
t o t h e r i v e r , a d d i t i o n a l p r o t e c t i o n w a s a f f o r d e d b y a r o c k y
p r e c i p i c e r i s i n g 4 1 f e e t f r o m t h e ' . . v a t e r ' s e d g e . I n t h e d i t c h
a r o u n d t h e f o r t , D e B r a h m p l a n t e d a h e d g e o f t h o r n b u s h e s , w h i c h
g r e w w i t h s u c h r a p i d i t y a s t o f i l l t h e d i t c h c a n p l e t e l y v v i . t h i n
a y e a r . A s I n d i a n s a l ' . . ' V a y s f o u g h t n a k e d , t h i s h e d g e r e n d e r e d
t h e f o r t p r a c t i c a l l y i m p r e g n a b l e f r o m t h e i r a t t a c k .
O n e a c h o f t h e f o u r b a s t i o n s o f t h e f o r t t h r e e C f u ' 1 n O n " . . e r e
I '
m o u n t e d . T h e s e i~re o f 1 6 o u n c e b o r e , a n d h a d b e e n b o u g h t
~
- f r o m F t . P r i n c e G e o r g e w i t h g r e a t d i f f i c u l t y . O n e E l l i o t , a n
I n d i a n t r a d e r , h a d t a k e n t h e c o n t r a c t t o b r i n g t h e m o v e r t h e
m o u n t a i n s . H e h a d s u c c e e d e d i n b a l a n c i n g e a c h c a n n o n o n t h e
b a c k o f a h o r s e a n d l a s h i n g i t w i t h r o p e s t o t h e h o r s e t s
b o d y . S o g r e a t w a s \ t h . e v r e i g h t o f t h e c a n n o n , h o w e v e r , a n d s o
n e a r l y i m p a s s a b l e t h e t r a i l s , t h a t i n a n u m b e r o f i n s t a n c e s t h e
c~non c a u g h t a g a i n s t t h e t r m i k s o f a t r e e a n d b r o k e . t h e b a c k s
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o f t h e h o r s e s c a r r Y k n g t h e m .
T h r o u g h o u t t h e e n t i r e t i m e o f t h e b U i l d i n g o f t h e F o r t
D e m e r e w a s f o r c e d t o c o n t e n d w i t h F r e n c h i n t r i g u e s a m o n g t h e
1 4 4 . H a m e r .
1 4 5 . D e B r a h m .
I n d i a n s . A t t h e t i m e o f h i s a r r i v a l h e f o u h d t h e I n d i a n s
s o e n t h u s i a s t i c a t t h e p r o s p e c t o f s e c u r i n g ~{O f o r t s , a n d
t h e i r w e l c o m e s e e m e d s o g e n u i n e t h a t h e c o n l u d e d t h a t M a j o r
L e v a s h a d b e e n m i s t a k e n i n h i s e s t i m a t e o f c o n c l i t i o n s . T h e n
t o o , t o s h o w t h e i r l o y a l t y t o t h e E n g 1 i s . . ' t 1 t h e C h e r o k e e f i t t e d
o u t a n e x p e d i t i o n a g a i n s t t h e F r e n c h o n t h e W a b a s h s o o n a f t e r
D e m e r e ' s a r r i v a l ; a n d i n a n u m b e r o f w a y s s h o w e d t h a t f o r
t h e t i m e b e i n g , a t l e a s t , t h e y w e r e s e c u r e d t o t h e E n g l i s h
i n t e r e s t s . Y e t a s t i m e w e n t o n D e m e r e l e a r n e d m o r e a n d m o r e
t h e n a t u r e o f t h e C h e r o k e e a n d t h e i r d u p l i c i t y o f c h a r a c t e r .
H e f i n a l l y c o n c l u d e d t h a t a f t e r a l l t h e I n d i a n s w e r e b u t i t A
c o m m o d i t y t h a t a r e t o b e b o u g h t a n d s o l d , a . . . n d h e t h a t g i v e s
t h e m o r e t o t h e m a t t h a t t i m e a r e t h e i r b e s t f r i e n d s . l h e i r
p r o m i s e s a n d f r i e n d s h i p i s n o t m u c h t o b e d e p e n d e d u p o n .
T h e r e i s n o t h i n g b u t d e c e i t f u l n e s s i n t h e m a l l . "
F r o m t h e tL~e o f P r i b e r ' s l o c a t i o n a t G r e a t T e l l i c o ,
t h i s t o \ v . n h a d b e e n t h e s e a t o f a p a r t y p r e - F r e n c h i n s e n t i -
m e n t a n d t h r o u g h o u t a l l t h i s t i m e , t h e y h a d b e e n i n c o n s t a n t
c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e F r e n c h . N e w s o f t h i s c o m m u n i c a t i o n
W a S b r o u g h t t o D e m e r e , a n d h e e x e r t e d h i m s e l f t o c o u n t e r a c t
F r e n c h i n f l u e n c e s a m o n g t h e m . S o s u c c e s s f u l w a s h e t h a t f o r
t h e t i m e b e i n g h e s u c c e e d e d i n w i n n i n g o v e r t h e d r e a d e d M a n -
k i l l e r o f T e l l i c o . Y e t h e l i v e d i n c o n s t a n t e x p e c t a t i o n o £ a n
a t t a c k b y t h e F r e n c h a n d t h e i r a l l i e s . W i t h t h e c o m p l e t i o n o f
t h e f o r t , however~ D e m e r e f e l t m u c h m o r e s e c u r e , a n d d u r i n g t h e
s p r i n g a n d s u m m e r o f 1 7 5 7 h e f i t t e d o u t a n u m b e r o f e x p e d i t i o n s
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a g a i n s t t h e F r e n c h a n d t h e i r a l l i e s . , p r o m i s i n g r e w a r d s . , f o r a l l
s c a l p s a n d p r i s o n e r s t a k e n . I n J u n e a p a r t y o f t e n S h a w n e e
I n d i a n s a r r i v e d a m o n g t h e C h e r o k e e , a n d D e m e r e s u c c e e d e d i n
k i l l i n g t h r e e o f t h e m b y a c o m b i n e d a t t a c k o f t h e E n g l i s h a n d
C h e r o k e e .
I n A u g u s t D e m e r e w a s r e c a l l e d t o C h a r l e s t o n a n d t h e C h i e f
c o m m a n d o f t h e f o r t w a s g i v e n t o h i s b r o t h e r . , C a p t . P a u l D e m e r e .
D u r i n g t h e t e n m o n t h s o f h i s s t a y i n t h e C h e r o k e e c o u n t r y , C a p t .
R a y m o n d D e m e r e h a d b e e n e m i n e n t l y s u c c e s s f u l . H e h a d b u i l : t F o r t
L o u d o w n i n s p i t e o f a l l d i f f i c u l t i e s ; h e h a d s u c c e s s f u l l y c o u n -
, t e r a c t e d F r e n c h i n f l u e n c e s a m o n g t h e C h e r o k e e ; a n d h e h a d w o n
t h e s e I n d i a n s f r o m d o u b t f u l f r i e n d s t o a c t i v e a l l i e s o f t h e
E n g l i s h .
1 4 6
1 4 6 . . . H a m e r .
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C h a p t e r V I I .
T r l E C H E R O K E E W A R .
E n g l i s h i n f l u e n c e a m o n g t h e C h e r o k e e r e a c h e d i t s c l i m a x
d u r i n g t h e Slli~er a n d f a l l o f 1 7 5 7 . T h o u g h t h e r e h a d b e e n
S O m e d i s a f f e c t i o n a m o n g t h e m d u r i n g t h e t i m e o f t h e c o n s t r u c -
t i o n o f t h e V i r g i n i a f o r t a n d b e f o r e t h e a r r i v a l o f t h e S o u t h
C a r o l i n a e x p e 4 i t i o n , t h i s h a d l a r g e l y d i s a p p e a r e d u n d e r t h e
s k i l l f u l d i p l o m a c y o f C a p t a i n R a y m o n d D e m e r e . A n d , t h o u g h t h e
F r e n c h w e r e s t i l l a c t i v e , t h e i r i n f l u e n c e s e e m d t o b e o n t h e
v v a n e , a n d t h e g o v e r n o r s o f b o t h S o u t h C a r o l i n a a n d V i r g i n i a
f e l t " c h a t t h e C h e r o k e e w e r e s a f e l y s e c u r e d t o t h e E n g l i s h
i n t e r e s t s .
I t w a s u n f o r t u n a t e f o r t h e E n g l i s h c a u s e , h o w e v e r , t h a t
j u s t a t t h i s t i m e t h e m a n a g e m e n t o f I n d i a n a f f a i r s d e v o l v e d
u p o n m e n \ V h o w e r e , t o s a y t h e l e a s t , n o t v e r y s k i l l f u l i n s u c h
m a n a g e m e n t . G o v . u l e n o f S o u t h C a r o l i n a h a d b e e n r e p l a c e d b y
G o v . L i t t l e t o n i n 1 7 5 6 . G l e n h a d m a d e a n u m b e r o f m i s t a k e s
i n h i s mana~ement o f I n d i a n a f f a i r s , b u t , o n t h e w h o l e , h i s
po~icies h a d b e e n r a t h e r s u c c e s s f u l . L y t t l e t o n , o n t h e o t h e r
h a n d , w a s i g n o r a n t o f t h e I n d i a n c h a r a c t e r , a n d h i s b r i e f
a d m i n i s t r a t i o n i s n o t e d a s a p e r i o d o f m i s m a : n a g e m e n t o f
I n m a n a f f a i r s . G o v . D i n w i d d i e w a s s t i l l a t t h e h e a d ofa~­
f a i r s i n V i r g i n i a , b u t t h e d r a i n u p o n h i s t i m e , c a u s e e b y
t h e F r e n c h a n d I n d i a n v l a r a n d b y h i s u n l i m i t e d c o r r e s p o n d e n c e
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c a u s e d h i m t o l e a v e t h e m a n a g e m e n t o f t h e I n d i a n a f f a i r s ,
i n a l a r g e p a r t , t o o t h e r s . A t a b o u t t h i s t i m e , a l s o , S i r
E d m u n d A t k i n w a s a p p o i n t e d I n d i a n a g e n t f o r a l l t h e s o u t h -
1
. 1 4 7 d . . d ' d d h " t t
e r n c o on~es, a n D~n"~d ~e d e p e n e u p o n ~m 0 a v e r y g r e a
e x t e n t t o m~~age V i r g i n i a ' s I n d i a n a f f a i r s . A t l i n d o e s n o t
s e e m t o h a v e p o s s e s s e d a n y s p e c i a l a b i l i t i e s t h a t w o u l d
r e c o m m e n d h i m f o r t h e o f f i c e , a n d h e p l a y e d n o g r e a t p a r t i n
t h e d e v e l o p m e n t s o f t h e s u c c e e d i n g y e a r s . B u t p e r h a p s t h e
g r e a t e s t m i s f o r t u n e o f t h e t i m e w a s t h e r e m o v a l o f C a p t . R a y -
m o n d D e m e r e f r o m t h e c h i e f c o m m a n d o f F o r t L o u d o w n . D e m e r e
w a s a c l o s e s t u d e n t o f t h e I n d i a n c h a r a c t e r a n d a m a n " W h o
s e e m s t o h a v e w o n t h e r e s p e c t o f t h e I~dians o n a l l o c c a s i o n s .
H i s b r i e f ' s t a y a t F o r t L o u d o w n p r o b a b l y d i d m o r e t o b i n d t h e
C h e r o k e e t o t h e E n g l i s h t h a n a n y o t h e r o n e e v e n t .
F o l l o w i n g t h e a r r i v a l o f M a j . 1 e v r i . s i n V i r g i n i a a f t e r h i s
e x p e d i t i o n t o c o n s t r u c t t h e V i r g i n i a f o r t , D i m v i d d i e d e t e r -
m i n e d t h a t h e w o u l d n o t s e n d a g a r r i s o n f o r t h e t i m e b e i n g .
I n a l e t t e r t o t h e L o r d s o f T r a d e h e annotL~ced t h a t t h e f a i 1 -
u r e o f t h e C h e r o k e e t o s e n d v~~rriors t o h i s assist~~ce w a s
t h e r e a s o n w h y h e d e f e r r e d s e n d i n g a g a r r i s o n u n t i l h e k n e w
t h e i r i n t e n t i o n s . H e a t t r i b u t e d t h e f a i l u r e o f t h e C h e r o k e e
t o l i v e u p t o t h e i r p r o m i s e s t o t h e i n f l u e n c e o f ' t h e F r e n c h
1 4 7 . D i n v r i d d i e t o F o x . D i n w i d d i e P a p e r s , V o l . i i , p . 5 3 8 .
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a n d t h e i r a l l i e s t h e C r e e k s . However~ d~ing t h e s p r i n g
a n d s u m m e r o~ 1757~ t h e C h e r o k e e b e g a n t o s e n d n u m e r o u s
p a r t i e s o f w a r r i o r s i n t o V i r g i n i a t o a i d i n t h e c a m p a i g n
a g a i x l . s t t h e F r e n c h . E a r l y i n A p r i l a b o u t 3 0 0 S o u t h e r n
I n d i a n s a r r i v e d ; a n d b y M a y a b o u t 1 0 0 m o r e i n c r e a s e d t h i s
n~~~ber. A l a r g e p e r c e n t o f t h e s e w e r e C h e r o k e e ! 4 9 B y t h e l a t t e r
p a r t o f J~y~ p r a c t i o a l l y a l l o f t h e S o u t h e r n Indians~ e x o e p t
t h e Cherokee~ g r e w w e a r y o f t h e w a r a n d r e t u r n e d h o m e . O n e
h u n d r e d a n d f o r t y - e i g h t o f t h e C h e r o k e e r e m a i n e d a n d c a n -
t i n u e d t o g o o u t i n p a r t i e s a g a i n s t t h e e n e m y ~ o c c a s i o n a l l y
b r i n g i n g i n a f e w s c a l p s , f o r m i c h t h e y w e r e p a i d . T h e
c o m m a n d i n g officers~ h o w e v e r , f o u n d t h e m h a r d t o control~
a n d q U i t e f r e q u e n t l y t h e y w e r e g u i l t y o f v i o l e n c e t o t h e
s e t t l e r s o f t h e s u r r o u n d i n g c o u n t r y a . . ' r l d a l s o t o t h e o t h e r
1
" I " , 1 5 0 1 t 1 1
a 1 ~es o f t h e E - ' r l g ~sn. O n t h e 4 h o f J u n e t h e M a n - K i _ a r
o f T e l l i c o a r r i v e d v n t h 3 0 C h e r o k e e a n d w a s s e n t a g a i n s t
t h
1 5 1 " . k h I h " t d
e e n e m y . I t ~s n 0 1 ; n O l ' J I l o w o n g e re!n~L1ned c o n v e r e
t o t h e E n g l i s h o r w h a t d a m a g e h e i n f l i c t e d u p o n h i s o l d
f r i e n d s , t h e F r e n c h .
T h i s s e n d i n g o f a c o m p a r a t i v e l y l a r g e n u m b e r o f
C h e r o k e e \~rriors i n t o V i r g i n i a c a u s e d t h i s t r i b e t o dem~~d
1 4 8 . D i n w i d d i e t o L o r d s o f T r a d e . Ibid~ V o l . l l , p . 5 4 1 .
1 4 9 . D i n w i d d i e t o L o r d Lou~U..7l.. I b i d , Vol.ll~ p . 6 0 5 .
1 5 0 . D i n w i d d i e t o L y t t l e t o n . Ibid~ V o l . I I , p . 6 3 3 .
1 5 1 . D i m r i d d i e t o W a s h i n g t o n . I b i d , Vol.11~ p . 6 4 0 .
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a g a r r i s o n f o r t h e V i r g i n i a f o r t . I n A p r i l D i n v r l d d i e r a i s e d
a f o r c e o f 1 0 0 m e n f o r a g a r r i s o n , b u t t h e y w e r e s o b a d l y
n e e d e d a t h o m e t h a t h e w a s a g a i n f o r c e d t o p o s t p o n e s e n d i n g
them~52 I n t h e f a l l a s i m i l a r r e q u e s t w a s m a d e o f h i m , b u t a g a i n
h e ~~s f o r c e d t o d e f e r a c t i o n u n t i l t h e s p r i n g , a t w h i c h t i m e
h e a s s u r e d t h e C h e r o k e e t h a t h e w o u l d s e n d a g a r r i s o n a n d a
1 5 3
l a r g e s u p p l y o f t r a d i n g g o o d s . v V h e n s p r i n g c a m e , h o w e v e r , D i n -
w i d d i e V J a s n o t a b l e t o l i v e u p t o h i s p r o : m i s e s , a n d n o g a r -
r i s o n 1 i m s e v e r s u p p l i e d f o r t h e f o r t . I t d o e s n o t p l a y a n y
f u r t h e r p a r t i n t h e e v e n t s o f t h e t i m e , a n d s o o n a f t e r t h i s
w a s c o m p l e t e l y d e s t r o y e d b y t h e I n d i a n s .
1 5 4
I n J t m e 1 7 5 7 c a p t . G e o r g e C r o g h a n w a s s e n t b~r t h e c o l o n y
o f N e w Y o r k t o v i s i t t h e C h e r o k e e , a n d , i f p o s s i b l e , j o i n t h e m
t o t h e s i x n a t i o n s b y a t r e a t y o f a l l i a n c e . P a s s i n g t h r o u g h
V i r g i n i a n e m e t t h r e e s e p a r a t e p a r t i e s o f C h e r o k e e r e t u r n i n g
f n n n s c o u t i n g e x p e d i t i o n s n e a r F o r t D u Q u e s n e . T v < r o o f t h e
p a r t i e s h a d s c a l p s v f f i i c h t h e y h a d r e c e n t l y t c l c e n f r o m t h e
F r e n c h a n d t h e i r I n d i a n a l l i e s ! 5 5 P r o c e e d i n g t o F o r t L o u d o v f f i ,
h e m e t a d e l e g a t i o n o f t h e C h e r o k e e a : n . d e n t e r e d i n t o a n
a g r e e m e n t V I i . t h t h e m t o j o i n w i t h t h e s i x n a t i o n s i n a v.~r
a g a i n s t t h e F r e n c h . T h e C h e r o k e e p r o m i s e d t o f i g h t a s lo~~
a s t h e y h a d a m a n , p r o v i d e d t h e E n g l i s h l~uld k e e p t h e m
1 5 2 . Dinw~iddie t o L y t t l e t o n . I b i d , V o l . l l , p . 6 0 2 .
1 5 3 . D i n v n d d i e t o C h e r o k e e . I b i d , V o l . l l , p . 7 0 0 .
1 5 4 . ~mberle.ke, : M a p .
1 5 5 . N . Y . c o l o n i a l R e c o r d s . V o l . V I I p a g e s 2 8 0 - 2 8 2 .
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s u p p l i e d ~~th a r m s a n d a m m u n i t i o n ! 5 6 T h r e e o f t h e C h e r o k e e
w a r r i o r s a c c o m p a n i e d C r o g h a n t o H e v ; Y o r k , w h e r e t h e y m e t S i r
W i l l i a m J o h n s t o n a n d t h e h e a d m e n o f t h e s i x n a t i o n s i n c o u n c i l ,
1 5 7
a n d c o n f i r m e d t h e t r e a t y o f f r i e n d s h i p b e t w e e n t h e m . A
s h o r t t i m e l a t e r G o v . E l l i s o f G e o r g i a e n t e r e d i n t o a n a g r e e -
m e n t ~~th t h e C r e e k s , ~hereby t h e y w e r e t o l i v e i n p e a c e a n d
f r i e n d s h i p ~~th h i s i n f a n t c o l o n y . R e a l i z i n g t h e s t r e n g t h o f
t h e F r e n c h i ! 1 . . : r l u e n c e a m o n g t h e C r e e k s , h o w e v e r , h e v v a s a f r a i d
t o s u g g e s t t h a t t h e y g o t o v r e r a g a i n s t t h a t n a t i o n l e s t t h e
F r e n c h s h o u l d u s e t h i s t o h i s d i s a d v a n t a g e .
I S 8
I n t h e f i r s t h a l f o f t h e f o l l o w i n g y e a r p l a n s w e r e
f r e e l y d i s c u s s e d f o r a c a m p a i g n a g a i n s t M o b i l e a n d F o r t T o u -
l o u s e . I n J~~uar~ S e c . P i t t a s k e d G o v . L y t t l e t o n t o t r a n s -
~~t t o A i l i r i r a l B o s c a w e n a l l t h e i r £ o r m a t i o n w h i c h h e c o u l d
s e c u r e r e g a r d i n g t h e s e t w o p o s i t i o n s , a n d , i f p o s s i b l e ,
t o s e c u r e p i l o t s ' w h o ' w e r e a c q u a i n t e d v v i t h t h e l~i s s i s s i p p i
a n d M o b i l e rivers~59 G o v . ~~tleton v m s e n t h u s i a s t i c o v e r
t h e p l a n , a n d p r o m i s e d t o s e c u r e a p a r t y o f C h e r o k e e a n d
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C a t a w b a s f o r t h e c a m p a i g n . I f t h e s e p l a n s h a d b e e n c a r r i e d
o u t , t h e w a r o n t h e s m t h e r n f r o n t i e r w o u l d p r o b a b l y h a v e
t e r m i n a t e d l e s s d i s a s t r o u s l y t o t h e E n g l i s h . H o w e v e r , t h e
e x p e d i t i o n n e v e r m a t e r i a l i z e d , a n d t h e F r e n c h w e r e l e f t f r e e
l56~ I b i d . V o l . V I I , p . 2 8 3 .
1 5 7 . I b i d . V o l . V I I , p.324~
1 5 8 . E l l i s t o P i t t . C o r r e s p o n d e n c e o f 1 * n . Pitt~ V o l . I , p~130.
1 5 9 . P i t t t o L y t t l e t o n . I b i d . V o l . I , p . 1 7 0 .
1 6 0 . L y t t l e t o n t o P i t t . Ibid~ V o l . I , p p . 3 8 7 - 3 9 2 .
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t o e x e r t t h e i r i n i ' l u e n c e i n t u r n i n g t h e S o u t h e r n I n d i a n s
a g a i n s t t h e E n g l i s h .
T h e y e a r 1 7 5 8 m a r k e d t h e t u r n i n g p o i n t i n t h e s t r u g g l e
b e t w e e n E n g l a n d a n d F r a n c e f o r t h e f a v o r o f t h e C h e r o k e e . U p
t o t h a t t i m e I i ' r a n e e h a d s t r i v e n i n v a i n t o w i n o v e r t h . i s p o w -
e r f u l a n d ' w a r l i k e t r i b e . F o r a l m o s t h a l f a c e n t u r y onl;)t~ d i s -
a s t e r a n d d i s c o u r a g e m e n t h a d m e t h e r a d v a n c e s . A t t i m e s i t
s e e m e d a s t h o u g h s h e w o u l d g a i n a p e r m a n e n t f o o t h o l d , b u t i n
t h e e n d E n g l a n d h a d al~~ys m a n a g e d t o w i n b y a g r e a t e r s h o w
o f f o r c e a n d a greate~ l i b e r a l i t y i n besto~~ng g i f t s . U n -
d a u n t e d b y t h e s e r e v e r s e s F r a n c e h a d l a b o r e d o n , a n d f i n a l l y
h e r p a t i e n c e v m s t o b e r e w a r d e d . I t w a s t h e i r o n y o f f a t e ,
h m v e v e r , t h a t s u c c e s s cro~ned t h e e f f o r t s o f t h e F r e n c h
a m o n g t h e C h e r o k e e t o o l a t e t o b e o f a n y r e a l s e r v i c e i n
m a i n t a i n i n g t h e e m p i r e i n A m e r i c a . F o r t h e y e a r s 1 7 5 8 a n d 1 ' 7 5 9
s h o w e d t o t h e w o r l d t h a t h e r e m p i r e i n A m e r i c a 1 i \ ' a S d o o m e d .
L o u i s b u r g , D u Q u e s n e , a n d C~ebec s o u n d e d t h e k n e l l o f F r e n c h
h o p e s f o r a g r e a t c o l o n i a l e m p i r e i n t h e n e w w o r l d .
D u r i n g t h e y e a r 1 7 5 ' 7 t h e C h e r o k e e s e e m t o h a v e b e e n u n -
d i v i d e d i n t h e i r a l l e g i a n c e t o t h e E n g l i s h . I t i s t r u e , t h a t
i n t h e p r e c e e d i n g y e a r M a j o r Le~ds h a d b e l i e v e d t h e m t o b e
o n t h e p o i n t o f d e s e r t i n g t o t h e F r e n C h , a n d a l s o , d u r i n g t h e
t h i s s a m e y e a r , a p a r t y o f C h e r o k e e j o i n e d w i t h t h e F r e n c h
I n d i a n s i n a p l u n d e r i n g e x p e d i t i o n a l o n g t h e B r o a d a n d
- 7 7 -
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S o u t h C a t a w b a R i v e r s . Y e t i n 1 7 5 7 t h e y s e e m t o h a v e b e e n
c o m p l e t e l y w o n o v e r t o t h e E n g l i s h cause~ a s ~~s s h o w n b y
t h e i r h e a r t y c o o p e r a t i o n w i t h V i r g i n i a i n t h e v~r a g a i n s t
t h e F r e n c h . B y l758~ ho,rever~ a f e e l i n g o f h o s t i l i t y t o w a r d
t h e E n g l i s h h a d b e g u n t o d e v e l o p . G o v . L y t t l e t o n a p p a r e n t l y
w a s d o i n g n o t h i n g t o m a i n t a i n t h e a l l e g i a n c e o f t h e s e I n d i a n s
a n d h a d h e a t t e m p t e d t o d o s o h i s i g n o r a n c e o f t h e I n d i a n c h a r -
a c t e r w o u l d p r o b a b l y h a v e r e n d e r e d s u c h e f f o r t s o f n o a v a i l .
G o v . Dinwiddie~ also~ b y t r e a t i n g t h e C h e r o k e e s e r v i n g a g a i n s t
t h e F r e n c h · w i t h a n i l l - t i m e d f r u g a l i t y ~ i n s p i r e d i n t h e m a
d e e p d i s g u s t to~~rd V i r g i n i a a n d t h e E n g l i s h i n general~62 O n
o n e o c c a s i o n a p a r t y o f t e n C h e r o k e e w e r e i m p r i s o n e d o n t h e
s u s p i c i o n o f b e i n g F r e n c h s p i e s ; ~other p a r t y , r e t u r n i n g f r o m
a h a r d c a m p a i g n w ' i t h t h e i r t r o p h i e s o f 1 I ' . ' a r ~ f o u n d n e i t h e r
a g e n t n o r i n t e r p r e t e r t o r e c e i v e t h e m o r t h a n k t h e m f o r t h e i r
services~63 Y e t i n s p i t e o f a l l o f t h e s e t h i n g s a b a n d o f
C h e r o k e e o f a t l e a s t 2 0 0 m e n r e m a i n e d i n V i r g i n i a t h r o u g h -
o u t m o s t o f t h e y e a r 1 7 5 8 a n d s e r v e d i n t h e c a m p a i g n a g a i n s t
t h e F r e n c h .
I n t h e f a l l o f 1 7 5 8 t h e l a s t c a m p a i g n a g a i n s t F o r t D u -
q u e s n e V i a s o r g a n i z e d a n d c a r r i e d o u t ! 6 4 ~y t h e t i m e t h e e x p e d -
i t i o n v m s u n d e r \ ¥ a Y m o s t o f t h e C h e r o k e e w a r r i o r s h a d d e s e r t e d
b e c a u s e o f w h a t t h e y c o n s i d e r e d t o b e t h e h a r s h m e a & l r e S e n a c t e d
1 6 1 . N . Y . C . R . V o l . V~ p . 6 0 4 .
1 6 2 . N . Y . C . R . V o l . V~I~ p . 2 7 7 .
1 6 3 . G o o d p a s t u r e " I n d i a n V i a r s 8 . . . ' r J . d W a r r i o r s o f ' t h e O l d
S o u t h w e s t . ! ! T e n n . R i s t . M a g a z i n e V o l . IV~ p . 9 .
1 6 4 . F o r b e s t o P i t t . P i t t f s C o r r e s p o n d e n c e . Vol.I~ p . 2 9 5 .
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b y G e n . F o r b e s i n a n a t t e m p t t o s e c u r e s o m e s e m b ; . . l a n c e o f '
d i s c i p l i n e s~ong t h e m . T h e f e w r e m a i n i n g C h e r o k e e w e r e o n
t h e p o i n t o f d e s e r t i n g a l s o , w h e n a p a r t y o f 6 0 a d d i t i o n a l
w a r r i o r s u n d e r A t t a - k u l l a - k u l l a a r r i v e d u p o n t h e s c e n e . B y
t h i s t i m e G e n . F o r b e s h a d b e c o m e d i s g u s t e d w i t h h i s I n d i a n
a l l i e s $ b e c a u s e o f t 4 e i r l a c k o f d i s c i p l i n e a n d t h e i r i n d e -
p e n d e n c e o f a c t i o n . Y e t h e t h o u g h t i t w e l l t o m a k e a n a t t e m p t
t o r e t a i n t h e p r e s e n t b a n d , e s p e c i a l l y s i n c e V i r g i n i a h a d b e e n
a t s o g r e a t e x p e n s e t o s e c u r e t h e m . A c c o r d i n g l y h e m a d e t h e m
p r e s e n t s , b u t d i d s o i n s u c h a n u n g r a c i o u s rr~ner a n d t r e a t -
e d t h e m s o s u s p i c i o u s l y t h a t t h e e n t i r e b a n d d e s e r t e d t e n
d a y s b e f o r e t h e f a l l · o f F o r t D u q u e s n e . A s s o o n a s G e n . F o r b e s
l e a r n e d o f t h e i r d e s e r t i o n h e d i s p a t c h e d C o l . C y r d t o o v e r -
t a k e t h e m a n d r e l i e v e t h e m o f t h e i r a r m s a n d a m m u n i t i o n a n d
t h i s s e c t i o n . I n s p i t e o f t h e s e t h i n g s , ho~~ver, t h e C h e r -
o k e e s u c c e e d e d i n c o m m i t t i n g s o m e depredations~65 A f e w h o r s e s
w a n d e r i n g l o o s e i n t h e w o o d s , w e r e c a p t u r e d , a n d , n e c e s s a r y
p r o v i s i o n s f o r t h e m a r c h w e r e s t o l e n i n a n u m b e r o f c a s e s
f r o m t h e i i e r m a n i n h a b i t a n t s o f t h i s s e c t i o n . T h i s s o e n r a g e d
t h e s e s e t t l e r s t h a t t h e y o r g a n i z e d a n e : \ p e d i t i o n , a n d f e l l
u p o n t h e u n s u s p e c t i n g C h e r o k e e , k i l l i n g a l a r g e n u m b e r o f
1 6 5 . I b i d . , p . I O .
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t h e m , v a r i o u s l y e s t i r n . a . t e d f r o m 1 2 t o 4 0 . T h e s c a l p s o f
t h o s e k i l l e d w e r e l a t e r s o l d t o t h e a u t h o r i t i e s f o r t h o s e
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o f F r e n c h I n d i a n s , a n d t h e b o u n t y a c t u a l l y c o l l e c t e d .
V f u e n · t h e ' r e m n a n t o f t h e C h e r o k e e b a n d a r r i v e d i n t h e i r
O \ \ ' n c o u n t r y a n d r e l a t e d t h e i r s t o r y o f t h e i r t r e a t m e n t b y
t h e V i r g i n i a n s , t h e r e c a m e a n i n s t a n t d e m a n d f o r r e t a l i a t i o n .
T h e f l a m e o f V i a l " s p r e a d r a p i d l y t h r o u g h o u t t h e n a t i o n s . I n
v a i n t h e o l d m e n o f t h e t r i b e c o u n s e l e d p e a c e . T h e y o u n g
m e n w e r e d e t e r m i n e d t o h a v e w a r . N e v e r t h e l e s s t h e y w e r e
f i n a l l y p r e v a i l e d u p o n t o f o r e g o t h e p l e a s u r e o f a w a r
a g a i n s t t h e E n g l i s h u n t i l a d e m a n d f o r s a t i s f a c t i o n c o u l d
b e m a d e o f V i r g i n i a . T h e V i r g i r t . . i a n s , h o . y e v e r , m e r e l y i g n o r e d
t h i s d e m a n d ; a s d i d t h e C a r o l i n i a n s a l s o , w h e n i t w a s p r e s e n t -
e d them~67 I t i s d o u b t f u l , h O l ' J e v e r , i f t h e y c o u l d h a v e g i v e n
a n y s a t i s f a c t i o n w h i c h w o u l d h a v e c a l m e d t h e v m r l i k e s p i r i t s
o f t h e y o u n g C h e r o k e e w a r r i o r s a t t h i s t i m e .
T h i s e v e n t V I ' a S t h e v e r y o p p o r t u n i t y f o r w h i c h t h e F r e n c h
h a d b e e n v m t i n g , a n d h e r e m i s s a r i e s w e r e t o o s h r e w d i n t h e
f i e l d o f I n d i a n d i p l o m a c y t o a l l o w t h e o p p o r t u n i t y t o p a s s .
T h . r o u g h t h e i r e v e r f a i t r . . f u l a l l i e s , t h e C r e e k s , t h e y e n c o u r a g e d
t h e C h e r o k e e t o d e c l a r e l I v a r . T h e C r e e k s t a u n t e d t h e m f o r
t h e i r c o w a r d i c e i n a l l o w i n g theE~glish t o m u r d e r t h e i r w a r -
r i o r s ~~thout a t t e m p t i n g t o r e t a l i a t e , a n d p r o m i s e d t h e m
a s s i s t a n c e , i n c l U d i n g a r m s a n d a m m u n i t i o n f r o m t h e F r e n c h ,
1 6 6 . A d a i r , p . 2 4 5 .
1 6 7 . I b i d . , p . 2 4 6 .
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i f t h e y w o u l d o n l y d e c l a r e w a r . A t l a . s t t h e o l d c h i e f s
o f t h e n a t i o n b o w e d t o t h e p o p u l a r c l a m o r . I n s t e a d o f b e -
g i n n i n g a g e n e r a l w a r , ho\~ver, t h e y d e t e r m i n e d m e r e l y t o
t a k e f r o m t h e G e r m a n i n h a b i t a n t s o f V i r g i n i a , s c a l p s e~al
i n n u m b e r t o t h o s e o f t h e ' T N a r r i o r s s l a i n 'll:po:tl~ " F h e D u Q u e s n e
e x p e d i t i o n . v V h e n t h i s w a s d o n e t h e y w o u l d b u r y t h e b l o o d y
t o m a h a w k a n d l i v e i n p e a c e . Y e t w h e n t h e e x p e d i t i o n s e t
o u t , t h e y o u n g m e n p r o v e d u n m a n a g e : 8 . , b l e , a n d u p o n r e a c h i n g
t h e b a c k s e t t l e m e n t s o f N ' o r t h C a r o l i n a , t h e y b r o k e u p i n t o
S I l ' . a l l b a n d s a n d w a n d e r e d a b o u t t h e c o u n t r y , b u r n i n g , r o b b i n g ,
a n d m u r d e r i n g . R e t u r n i n g h o m e , t h e y m u r d e r e d a n I n d i a n t r a d e r
a n d t w o s o l d i e r s o f t h e g a r r i s o n o f F o r t Loudoun~68 T h e s e a c t s ,
h o w e v e r , w e r e c o w J I l i t t e d e n t i r e l y b y t h e I n d i a n s o f ' t h e O v e r -
h i l l t o \ Y . n S e A m o n g t h e l m v e r a n d m i d d l e C h e r o k e e - a s w e l l a s
a l a r g e p a r t o f t h e O v e r - h i l l s - t h e r e w a s a s t r o n g s e n t i m e n t
a g a i n s t w a r w i t h t h e E n g l i s h . I f ' t h e V i r g i n i a o r S o u t h
c a r o l i n a a g e n t s h a d o n l y p l a y e d t h e s e t w o f a c t i o n s a g a i n s t
e a c h o t h e r a c i v i l w a r m i g h t h a v e b e e n d e v e l o p e d w h i c h w o u l d
h a v e r e m o v e d a l l d a n g e r t o t h e E n g l i s h . I n s t e a d t h e y t o o k
j u s t t h e o p p o s i t e c o u r s e a n d p r o c e e d e d t o a l i e n a t e t h e a f -
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f e c t i o n s o f t h o s e w h o r e a l l y f a v o r e d t h e m .
E a r l y i n t h e f a l l o f 1 7 5 9 w o r d r e a c h e d G o v . LJ~t1eton
1 6 8 . Ibid.~ p . 2 4 7 .
1 6 9 . I b i d . , p . 2 . 9 .
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o f t h e c o n d i t i o n o f a f f a i r s i n t h e C h e r o k e e n a t i o n . H e
i m m e d i a t e l y d e m a n d e d t h a t t h e m u r d e r e r s o f t h e N o r t h C a r -
o l i n a s e t t l e r s a n d t h e s o l d i e r s o f F a r t L o u d o u n . . b e g i v e n u p
f o r p u n i s l u l l e n t . U p o n t h e C h e r o k e e r e f u s i n g t o c o m p l y w i t h t h i s
r e q u e s t . . h e o r d e r e d t h e m i l i t i a t o r e n d e z v o u s a t C o n g a r e e s . .
a n d b e g a n m a k i n g p r e p a r a t i o n s f o r a n a c t i v e c a m p a i g n a g a i n s t
t h e C h e r o k e e . H e s e n t m e s s e n g e r s t o b o t h N o r t h C a r o l i n a a n d
V i r g i n i a a s k i n g f o r aid~70 V i r g i n i a s e e m s t o h a v e g i v e n n o h e e d
t o h i s r e q u e s t . . b u t t h e N o r t h C a r o l i n a a s s e m b l y v o t e d a s u p p l y
o f ' a m m u n i t i o n . . a n d o r d e r e d M a j . W a d d e l l t o p r e p a r e h i s r e g i -
m e n t s o f ' m i l i t i a t o m a r c h t o t h e a i d o f ' S o u t h C a r o l i n a :
7 0
V f u e n
M a j . W a d d e l l a t t e m p t e d t o m a r c h h i s m e n o u t o f t h e p r o v i n o e . .
h o w e v e r . . t h e y m u t i n i e d . . g i v i n g a s t h e i r r e a s o n t h a t t h e i r
m i l i t i a V l e r e n o t r e q u i r e d b y l a w t o l e a v e t h e i r o w n p r o v i n o e
t
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a e n g a g e ~n w a r .
T h e s e w a r l i k e p r e p a r a t i o n s h a d a n i m m e d i a t e e f f e c t u p o n
t h e C h e r o k e e . T h i s w a s a n a r g u m e n t w h i c h t h e y c o u l d u n d e r s t a n d .
A g r o u p o f c h i e f s f r o m t h e l o w e r C h e r o k e e . . a o c o m p a n i e d b y a f e w
o f t h e O v e r - h i l l s \~o w e r e d e s i r o u s o f p e a c e . . s e t o u t i m m e d -
i a t e l y f o r C h a r l e s t o n t o w a i t o n ~ov. Lyttleton~72 v V h e n t h i s
d e p u t a t i o n a r r i v e d i n C h a r l e s t o n . . L y t t l e t o n w a s o n t h e p o i n t
o f s e t t i n g o u t t o j o i n t h e a r m y a s s e m b l e d a t t h e C o n g a r e e s
1 7 0 . D o b b s t o P i t t . P i t t ' s C o r r e s p o n d e n c e . . V o l . I I . . p e 1 8 4 .
1 7 1 . D o b b s t o A s e e m b l y . . N . C . C . R . . . V o l . V I . . p . l l e .
1 7 2 . D o b b s t o P i t t . . I b i d . V o l . V I . . p . 6 4 .
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N e v e r t h e l e s s h e s e n t f o r t h e c h i e f s a n d I n a . d e t h e m a n a r r o -
g a n t s p e e c h , s e t t i n g f o r t h h i s d e m a n d s f o r s a t i s f a c t i o n a n d
t h r e a t e n i n g v e n g e a n c e i f t h e C h e r o k e e r e f u s e d . W h e n h e h a d
f i n i s h e d s p e a k i n g , O c o n o s t a t a a r o s e t o r e p l y , b u t t h e g o v -
e r n o r r e f u s e d t o h e a r h i m . L t . G o v . B u l l , w h o v m s p r e s e n t ,
p r o t e s t e d a g a i n s t t h i s b r e a c h o f I n d i a n e t i q u e t t e , b u t L y t -
t I e t o n b r o k e u p t h e c o r £ e r e n c e a n d s o o n a f t e r s e t o u t f o r
t h e C o n g a r e e s . T h e C h e r o k e e c h i e f s , e n r a g e d a t t h e i r t r e a . t -
m e n t b y t h e g o v e r n o r , l~re f u r t h e r h~mUliated b y b e i n g f o r c -
e d t o a c c o m p a n y L y t t l e t o n o n t h e m a r c h . A r r i v i n g a t t h e
p l a c e o f r e n d e z v o u s t h e y w e r e u n e x p e c t e d l y m a d e p r i s o n e r s ,
a l t h o u g h t h e g o v e r n o r h a d p r e v i o u s l y a s s u r e d i - . . h e m t h a t I l t h e y
s h o u l d g o h o m e i n s a f e t y a n d n o t a h a i r o f t h e i r h e a d s s h o u l d
! l
b e t o u c h e d .
A t t h e C o n g a r e e s , L y t t l e t o n a s s e m b l e d a b o u t 1 4 0 0 m i l -
i t i a , i l l - a r m e d , i l l - d i s c i p l i n e d a n d l a r g e l y u n m a n a g e a b l e .
S o o n a f t e r h i s a r r i v a l h e s t a r t e d t h i s a r m y o n t h e m a r c h t o
F o r t P r i n c e G e o r g e ; t h e C h e r o k e e c h i e f t a i n s c l o s e l y g u a r d e d
t o p r e v e n t t h e i r e s c a p e . A r r i v i n g a t t h e i r d e s t i n a t i o n t h e
e n t i r e b a n d o f c h i e f t a i n s w a s c o n f i n e d i n a h u t s c a r c e l y
l a r g e e n o u g h f o r s i x s o l d i e r s . F i n d i n g t h a t h i s a r m y v v a s
g r o w i n g m u t i n o u s , L y t t l e t o n d e t e r m i n e d n o w t o o p e n negotia~
t i o n s w i t h t h e C h e r o k e e a n d e n d e a v o r t o a c c o m p l i s h b y d i p l o -
m a c y w h a t h e s a w h w c o u l d n o t a c c o m p l i s h b y f o r c e . A c c o r d -
- 8 3 -
i n g l y h e s e n t f o r Atta-kulla-kulla~w h o h a d sho~~ h i m s e l f
t h r o u g h t h e p a s t y e a r s t o b e t h e m o s t c o n s i s t e n t f r i e n d o f
t h e E n g l i s h a m o h g t h e C h e r o k e e . I n t h e c o n f e r e n c e b e t w e e n
t h e ~vo m e n , L y t t l e t o n i n s i s t e d t h a t t w e n t y - f o u r m e n b e g i v -
e n u p b y t h e C h e r o k e e t o b e p u n i s h e d a s s a t i s f a c t i o n f o r
t h e m e n m u r d e r e d b y t h e C h e r o k e e i n t h e r e c e n t c a m p a i g n .
A t t a - k u l l a - k u l l a p r o m i s e d t o d o a l l t h a t h e c o u l d t o e f f e c t
t h i s , b u t d i d n o t b e l i e v e t h a t i t c o u l d b e d o n e , a s n o m a n
i n t h e C h e r o k e e n a t i o n h a d a n y c o e r c i v e a u t h o r i t y o v e r a -
n o t h e r . H e r e q u e s t e d , h o w e v e r , t h a t t h e G o v e r n o r r e l e a s e s o m e
o f t h e i m p r i s o n e d w a r r i o r s t o a i d h i m i n a n a t t e m p t t o f u l -
f i l l t h e s e c o n d i t i o n s . A c c o r d i n g l y , t h e n e x t d a y L y t t l e t o n
r e l e a s e d O c o n a s t o t a a n d t w o o t h e r o f t h e i m p r i s o n e d c h i e f -
t a i n s . O n t h e d a y a f t e r ~.eir r e l e a s e t h e y d e l i v e r e d u p t w o
I n d i a n s , w h o w e r e i m m e d i a t e l y p u t i n c h a i n s . A s s o o n a s t h e
o t h e r I n d i a n s h e a r d o f t h i s t h e y f l e d t o t h e m o u n t a i n s a n d
h e n c e i t w a s i m p o s s i b l e t o f u l f i l l t h e c o n d i t i o n s d e m e n d e d
b y G o v . L y t t l e t o n . S e e i n g n o h o p e o f p e a c e , A t t a - k u l l a - k u l l a
s e t o u t f o r h o m e , b u t a s s o o n a s G o v . L y t t l e t o n h e a r d o f i t
h e s e n t m e s s e n g e r s t o o v e r t a k e h i n : a n d b r i n g h i m b a c k . I n a
s e c o n d c o n f e r e n c e a t r e a t y w a s d r a w n u p a n d s i g n e d b y G o v .
L y t t l e t o n a n d s i x o f t h e C h e r o k e e c h i e f s . I n t h i s i t , v a s
a g r e e d t h a t t h e t w e n t y - t w o c h i e f s s h o u l d r e m a i n p r i s o n e r s
u n t i l t h e s~~e n u m b e r o f I n d i a n s g u i l t y o f m u r d e r s h o u l d
b e d e l i v e r e d u p . T r a d e s h o u l d b e c a r r i e d o n a s u s u a l a n d t h e
- 8 4 -
C h e r o k e e s h o u l d p u t t o d e a t h a l l . i . " r e n c h m e n w h o m t h e y s h o u l d
m e e t . H a v i n g s i g n e d t h i s t r e a t y G o v . L y t t l e t o n r e t u r n e d i n
. . h t " " T t d d ' b d d h ' 1 ' 7 3
"tr~u.'1lp 0 v h a r . . . . e s o n a n ~s a n e ~s a r m y .
O n t h e w h o l e t h i s c a t : l p a i g n w a s c a r r i e d o u t v e r y u n w i s e l y
a n d d i p l o m a t i c a l l y . F r o m begL~ning t o e n d i t w a s a s e r i e s o f
bl~~ders. G o v . L y t t l e t o n i n s t a n t l y b e g a n t h e c a m p a i g n b y r e -
f u s i n g t o l i s t e n t o t h e c h i e f s w h o w e r e s e n t t o t r e a t w i t h
h i m c o n c e r n i n g p e a c e . H e a d d e d f u e l t o t h e f l a m e b y h o l d i n g
t h e m a s h o s t a g e s u n t i l t h e m u r d e r e r s s h o u l d b e g i v e n u p f o r
p u n i s h m e n t . B e i n g u n a s c u s t o m e d t o t h e p r a c t i c e o f g i v i n g h o s -
t a g e s , t h e Indi~~ m i n d w a s u n a b l e t o d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n a
h o s t a g e a n d a p r i s o n e r o f w a r . T h i s f a c t w a s f u r t h e r i n t e n -
s i f i e d b y t h e G o v e r n o r ' s p e r f i d y i n s e i z i n g t h e c h i e f s a f t e r
h a v i n g p l e d g e d h i s w o r d t o s e e t h a t t h e y w o u l d b e g i v e n a
s a f e r e t u r n t o t h e i r o v m c o u n t r y . B u t t h e c r o - « . n i n g m i s t a k e
o f t h e e n t i r e c a m p a i g n w a s t h e accept~~ce o f a t r e a t y a s
v a l i d w n e n s i g n e d b y o n l y s i x o f t h e C h e r o k e e c h i e f s . T h i s
c a m p a i g n w a s t h e cro~TIing b l u n d e r o f Lyttlet~nts c a r e e r a s
g o v e r n o r ; a n d y e t u p o n h i s r e t u r n h e 1 m s g i v e n a n o v a t i o n
w h i c h b e f i t t e d a c o n q u e r o r .
W i t h t h e r e t u r n o f G o v . L y t t l e t o n 1 s f o r c e s t h e p e o p l e
o f S o u t h Caroli~a f e l t t h a t t h e c r i s i s w a s p a s t . N o r t h C a r -
olina~ h o v r e v e r ; c o u l d n o t s o s o o n f o r g e t t h e d e v a s t a t i o n
v~ought b y t h a t v e n g e f u l b a n d o f C h e r o k e e , m i c h h a d v i s i t e d
h e r f r o n t i e r s . A c c o r d i n g l y , l a t e i n D e c e m b e r 1 7 5 9 h e r A s s e m b l y
p a s s e d a n a c t t o k e e p 5 0 0 o f h e r m i l i t i a u n d e r a r m s u n t i l t h e
1 7 3 . He~ntt~ p p . 2 1 6 - 2 2 6 .
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£ollo~rlng February~74 I t ~w.s w e l l t h a t s h e d i d s o ; f o r h a r d l y
h a d t h e s h o u t i n g o v e r G o v . L y t t l e t o n t s g r e a t v i c t o r y d i e d
a~~y b e f o r e t h e C h e r o k e e m u r d e r e d £ o u r t e e n m e n wi~~in a m i l e
o f F o r t P r i n c e G e o r g e . A . w . r l i k e s p i r i t n o w s w e p t o v e r t h e
e n t i r e C h e r o k e e n a t i o n . T h o s e I n d i a n s V I D O h a d f o r m e r l y b e e n
d e s i r o u s o f p e a c e w e r e n o w c o n v e r t e d t o w a r b y G o v . L y t t l e -
. 1 ' 7 ' -
t o n t s treacherousimpriso~ento f t h e b a n d o £ c h l e f s ; 0
O c o n a s t o t a , a s h e a d c h i e f o f t h e C h e r o k e e n a t i o n a s s u m e d
c h a r g e o f t h e p r e p a r a t i o n s f o r w a r . H e f i r s t a t t e m p t e d a
s i e g e o f F o r t P r i n c e G e o r g e , b u t f i n d i n g t h i s u n s u c c e s s f u l , h e
r e s o r t e d t o s t r a t a g e m . A n I n d i a n w o m a n v r a s s e n t t o C a p t . C a y t -
m o r e t h e . c o : : l 1 J n a n d a n t o f t h e f o r t , a s k i n g £ o r a n i n t e r v i e w . N o t
s u s p e c t i n g a n J * r e Q c h e r y o n t h e p a r t o £ O c o n a s t o t a , C a p t . C a y t m o r e
a n d t h e t w o l i e u t e n a n t s i n t h e f o r t m e t t h e c h i e f t a i n o n t h e b a n k s
o £ t h e r i v e r . W h i l e d i s c u s s i n g a t r i p t o C h a r l e s t o n t o e n d e a v o r t o
s e c u r e t h e r e l e a s e o f t h e i m p r i s o n e d c h i e f t a i n s ) O c o n a s t o t a
g a v e a p r e a r r a n g e d s i g n a l a n d a h i d d e n b o d y o f t h e l i e u t e n a n t s .
F e a r i n g t h a t i n c a s e o f a n I n d i a n a t t a c k t h e i m p r i s o n e d
c h i e f t a i n s \~uld a t t e m p t t o r e n d e r a i d t o t h e a t t a c k e r s a n
o r d e r v~s g i v e n t o p u t t h e m i n i r o n s . I n a t t e m p t i n g t o c a r r y
i t o u t , h o v r e v e r , o n e m a n w a s k i l l e d a n d t w o o t h e r s w e r e w o u n d e d .
E n r a g e d a t t h i s r e s i s t a n c e , t h e g a r r i s o n f e l l o n t h e c h i e f s ~~d
m a s s a c r e d t h e m t o a man~76
1 7 4 . R e s o 2 U t i o n s o f A s s e m b l y , N . C . C . R . V o l . V I , p . 1 5 3 .
1 7 5 . H e v n t t , p . 2 2 6 .
1 7 6 . I b i d . p . 2 2 7 .
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v i h e n t h e n e w s o f t h i s a c t r e a c h e d t h e C h e r o k e e t h e i r
r a g e k n e w n o b o u n d s . T h e r e , v a s h a r d l y a t O V a l , I D i c h h a d n o t
l o s t a c h i e f i n t h e massacre~ a n d t h e y f e l t t h a t t h e
. . . . . .
sp~r~ v S
o f t h e m u r d e r e d m e n c r i e d f o r v e n g e a n c e . T h e l i t t l e o p p o s i -
t i o n w h i c h h a d b e e n h e a r d b e f o r e t o a , v a r w i t h t h e E n g l i s h
w a s n o w s i l e n c e d . B a n d s o f C h e r o k e e s w o o p e d d o v m u p o n t h e
frontier~ a n d c a r r i e d f i r e a n d s c a l p i n g k n i f e i n t o t h e v e r y
h e a r t o f t h e p r o v i n c e s . T o a d d t o t h e s e calamities~ s m a l l p o x
b r o k e o u t i n t h e s e a b o a r d t O Y i l l S a n d m a d e i t w e l l - n i g h i m p o s -
s i b l e t o org~~ize t h e ~~litia f o r a c a m p a i g n a g a i n s t t h e
I n d i a n s . I n d e s p e r a t i o n G o v . L~rttleton a p p e a l e d t o G e n • .~-
h e r s t f o r a i d . I n r e s p o n s e t o t h i s a p p e a l $ C o l . M o n t g o m e r y
w i t h a b a t t a l i o n o f ' Highl~~ders a n d f o u r c o m p a n i e s o f R o y a l
Scots~ w a s s e n t t o t h e a i d o f t h e p r o v i n c e . V e r y s o o n a f t e r
t h i s G o v . L y t ; t l e t o n w a s s e n t t o J a m a i c a a n d L t . G o v . W i l l i a m
B u l l a s s u m e d t h e l e a d e r s h i p o f a f f a i r s i n S o u t h Carolina~77
W i t h t h e d e p a r t u r e o f L y t t l e t o n ~~d t h e i n a u g u r a t i o n
o f B u l l a s governor~ I n d i a n a f f a i r s w e r e m a n a g e d m u c h m o r e
e f f i c i e n t l y i n S o u t h C a r o l i n a . G o v . B u l l w a s s u p e r i o r t o
h i s p r e d e c e s s o r i n e v e r y p h a s e o f I n d i a n diplon~cy~ a n d h e i m -
m e d i a t e l y d e m o n s t r a t e d h i s f i t n e s s f o r t h e o f f i c e b y a d o p t i n g
a n a g g r e s s i v e p o l i c y i n t h e p r o s e c u t i o n o f t h i s p o l i c y o f
, v a r . L e a r n i n g t h a t C o l . M o n t g o m e r y w o u l d s o o n a r r i v e i n t h e
p r o v i n c e . n t h h i s forces~ t h e G o v e r n o r a p p e a l e d t o b o t h N o r t h
C a r o l i n a a~d V i r g i n i a f o r a i d i n t h e c a m p a i g n .
1 7 7 . I b i d . p . 2 2 8 .
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N o r t h C a r o l i n a w a s h e r s e l f s o h a r d p r e s s e d b y t h e r e -
l e n t l e s s C h e r o k e e t h a t i t w a s n e x t t o i m p o s s i b l e f o r
h e r t o f u r n i s h a i d . T h e f i r s t a t t a c k h a d b e e n d i r e c t e d
a g a i n s t h e r f r o n t i e r s . . 8 . n d s i n c e t h s . t t i m e t h e r e h a d
b e e n n o l e t t i n g u p i n t h e f u r J o f t h e s a v a g e w a r f a r e
w i t h i n h e r b o r d e r s . A s a r e s u l t o f t h i s . . t h e A s s e m b l y
h a d f o u n d i t n e c e s s a r y t o m a i n t a i n a f o r c e o n t h e f r o n -
t i e r s f o r t h e p r o t e c t i o n o f t h e b a c k s e t t i e r s . L a t e i n
F e b r u a r y t h e b o l d n e s s o f t h e s a v a g e s h a d s o i n c r e a s e d
t h a t t h e y m a d e a n i g h t a s s a u l t o n ¥ o r t D o b b s . . b u t . . l a r g e -
l y t h r o u g h t h e b r a v e r y a n d g o o d m a n a g e m e n t o f M a j o r
W a d d e l l . . t h e I n d i a n s w e r e b e a t e n o f f w i t h c o n s i d e r a b l e
1 7 8
l o s s . T h e y s t i l l r e m a i n e d i n t h e p r o v i n c e . . h o w e y e r . .
p l u n d e r i n g a n d m u r d e r i n g ; s o t h a t t h e A s s e m b l y w a s a f r a i d
t o a l l o w a n y s o l d i e r s t o b e vathdra~~ f r o m h e r b o r d e r s .
G o v . D i m v . i d d i e , h o w e v e r , u p o n r e c e i v i n g G o v . B u l l I s l e t t e r
i m m e d i a t e l y c a l l e d t h e V i r g i n i a A s s e m b l y t o g e t h e r a n d
1 7 9
p l a c e d t h e rr~tter s q u a r e l y b e f o r e t h e m . A s a r e s u l t o f
h i s r e c o m m e n d a t i o n s . . r e s o l u t i o n s w e r e a d o p t e d b y t h e
A s s e m b l y t o r a i s e 2 0 0 m e n t o b e j o i n e d t o t h e 3 0 0 m e n
a l r e a d y o n t h e f r o n t i e r s . . a n d t h e s e w e r e t o m a r c h a g a i n s t
t h e u p p e r C h e r o k e e . 1 5 . . 0 0 0 p o u n d s w a s a l s o v o t e d t o p a y
t h
f t
' d O t " 1 8 0
e e x p e n s e s 0 n e e x p e J . l o n e
1 7 8 . W a d d e l l t o A s s e m b l y . N . C . C . R . V o l . V i . . p p . 2 2 9 - 2 3 0 .
1 7 9 . D i n v r i d d i e t o A s s e m b l y . J o u r n a l s o f V a . H o u s e o f
B u r g e s s e s . V o l . V . . p . l ? l .
1 8 0 . R e s o l u t i o n s o f H o u s e o f B u r g e s s e s . I b i d . V o l . p . 1 7 3 .
- 8 8 -
t o F o r t P r i n c e G e o r g e a n d r a i s e d t h e s e i g e
T h e p l a n o f c a r . , p a i g n w a s f o r C o l . B y r d w i t h h i s
V i r g i n i a n s t o s t r i k e t h e O v e r h i l l C h e r o k e e , V r n i l e C o l .
M o n t g o m e r y w i t h h i s V e t e r a n S c o t o h l~my w a s t o m a r o h
t h r o u g h t h e L o w e r C o u n t r y a n d u p i n t o t h e m i d d l e s e t -
t l e m e n t s . h h e n a d e o i s i v e b l o w h a d b e e n s t r u o k i t w a s b e -
l i e v e d t h e I n d i a n s w o u l d m a k e p e a o e , a n d t h e n C o l . M o n t -
1 8 1
g o m e r y c o u l d r e t u r n w i t h h i s a r m y t o t h e c o n q u e s t o f C a n a d a .
M o n t g o m e r y a r r i v e d i n C h a r l e s t o n i n A p r i l , ~Dd w a s r e -
c e i v e d w i t h e n t h u s i a s m b y t h e i n . . h a b i t a n t s . A v o l u n t e e r c o m p a n y
w a s r a i s e d t o j o i n h i m i n t h e o a m p a i g n , a n d t h e m i l i t i a w a s
l i k e . r i s e c a l l e d o u t . T h e e n t i r e f o r c e c o n s i s t i n g o f a b o u t
1 6 5 0 m e n r e n d e z v o u s e d a t C o n g a r e e a n d m a r c h e d s v r i f t l y i n t o
t h e oountr~y o f t h e L o w e r C h e r o k e e . B e g i n n i n g v d t h t h e t o v m s
o f L i t t l e K e o w e e a n d E s t a t o e , t h e y s u r r o u n d e d , o a p t u r e d e n d
d e s t r o y e d e v e r y tOl~ o f a n y c o n s e q u e n c e i n t h e l o w e r c o u n t r y
M o n t g o m e r y m o v e d s o s 1 r i f t l y a n d s t r u c k s o s u d d e n l y t h a t t h e
C h e r o k e e w e r e i n s o m e c a s e s n o t e v e n a b l e t o e s c a p e w i t h t h e i r
l i v e s , a n d t h e y m a d e n o e f f o r t t o s a v e t h e i r p r o p e r t y ,
w h i c h " W a S t o t a l l y d e s t r o y e d . W i t h a l o s s o f t h r e e o r f o u r
~en, h e k i l l e d a n d c a p t u r e d a b o u t o n e h u n d r e d I n d i a n s a n d
l e f t t h e i r o o u n t r y v i r t u a l l y a d e s e r t . H e t h e n m a r o h e d o n
1 8 2
o f t h a t f o r t .
I n a c c o r d a n c e v d t h t h e p l a n f o r m e d a t t h e b e g i n n i n g
o f t h e c a m p a i g n , E d . . ' 1 1 . u n d ~)..tkin, I n d i a n a g e n t f o r t h e S o u t h e r n
1 8 1 . H e v n t h , p . 2 2 9 .
1 8 2 . I b i d . , p . 2 3 0 .
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Colonies~ n o w a t t e m p t e d t o m a k e p e a c e v d t h t h e I n d i a n s .
H e s e n t a m e s s a g e t o t h e ~lerhill C h e r o k e e s a y i n g t h a t
i f t h e y \ r o u l d s u e f o r p e a c e i t w o u l d b e g r a n t e d t h e m v d t h -
o u t f u r t h e r c h a s t i s e m e n t ; a n d a t t h e s a m e t i m e h e ~vrote t o
C a p t s . D e m e r e a n d s t u a r t a t F o r t L o u d o u n a t a t t e m p t t o b r i n g
t h i s a b o u t . T h e Indians~ ho,rever~ r e j e c t e d t h e offer~ a~d
C o l . M o n t g o m e r y m o v e d for~vvard . r i t h o u t d e l a y . F i v e m i l e s
f r o m t h e t o w n o f E t c h o e e i n t h e m i d d l e s e t t l e m e n t s h i s a r m y
w a s a m b u s h e d i n a n a r r o w g l e n i d e a l l y s i t u a t e d f o r t h e p u r -
p o s e . J I . . . f t e r a b l o o d y b a t t l e t h e I n d i a n s w e r e d r i v e n f r o m t h e
f i e l d b u t M o n t g o m e r y ' s l o s s w a s t w e n t y k i l l e d a r . . d s e v e n t y -
s i x w o u n d e d . W i t h n o p l a c e t o l e a v e t h e w o u n d e d men~ a n d v v i t h
h i s b e s t h o r s e s s t o l e n b y a b a n d o f d e s e r t i n g rangers~ G o l .
M o n t g o m e r y V \ : ' 8 . S i n a p r e c a r i o u s s i t u a t i o n . T o a d v a n c e w a s
i m p o s s i b l e , . r i t h o u t s a c r i f i c i n g t h e w o u n d e d m e n t o t h e t e n -
d e r m e r c i e s o f t h e C h e r o k e e . C o n s e q u e n t l y , i t w~s d e c i d e d t o
r e t u r n t o C h a r l e s t o n . l f u c h o f t h e f l o u r I v a S d u m p e d i n t o t h e
r i v e r ~ a n d t b . e \ ' I I 0 1 . m d e d m e n w e r e p l a c e d o n t h e p a c k . 1 - l o r s e s .
A f t e r m u c h s u f f e r i n g o n t h e i r p a r t , t h e a r m y a r r i v e d a t F o r t
P r i n c e G e o r g e a n d s o o n a f t e r m a r c h e d t o G h a r l e s t o n a n d s a i l e d
f o r Cfu~ada. HoV\:~ver, i n r e s p o n s e t o a f r a n t i c a p p e a l f r o m t h e
Carolinians~ C o l . M o n t g o m e r y l e f t f o u r c o m p a n i e s o f h o y a l
S c o t s f o r t h e p r o t e c t i o n o f t h e p r o v i n c e . H e h a s b e e n s e v -
e r e l y c r i t i c i s e d f o r r e t r e a t i n g a t t h e t i m e h e d i d a n d l e a v -
i n g t h e p r o v i n c e v i r t u a l l y t o t h e m e r c y o f t h e s a v a g e s . H o w -
e v e r , t h i s r e t r e a t w a s t h e o n l y t h i n g p o s s i b l e a t t h e t i m e ,
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a n d i n l e a v i n g t h e p r o v i n c e h e ;~as m e r e l y o b e y i n g o r d e r s
~ 1 8 3
~rom G e n • .~erst.
C o l . B y r d , v m h o h a d b e e n e x p e c t e d t o s t r i k e t h e O v e r -
h i l l C h e r o k e e w i t h h i s f o r c e o f V i r g i n i a n s , w a s n o t v e r y
. e n t h u s i a s t i c o v e r t h e p r o p o s e d e x p e d i t i o n . V I i t h a f o r c e o f
o n l y 5 0 0 m e n h e d e l a y e d s e t t i n g o u t u p o n t h e c a m p a i g n a s
l o n g a s p o s s i b l e . C o n s e q u e n t l y , h e v m s t o o l a t e t o b e o f
a n y s e r v i c e , h a d h e t h e i n c l i n a t i o n t o d o s o . A r r i v i n g a t
t h e H o l s t o n R i v e r i n J u n e , h e e r e c t e d a p o s t o n ~reat 1 s -
l a n d a n d w e n t i n t o
1 8 4
c a m p .
B e g i n n i n g w i t h F e b r u a r y 1 7 6 0 a c o n t i n u o u s s i e g e o f
F o r t L o u d o u n h a d b e e n m a i n t a i n e d . · , ' v i t h t h e o u t b r e a k o f h o s -
t i l i t i e s t h e g a r r i s o n h a d b e e n a m o n g t h e f i r s t t o s u f f e r .
W a n d e r i n g a l o n e i n t o t h e w o o d s a n d a l o n g t h e r i v e r b o t t o m s
t o h u n t a n u m b e r o f t h e s o l d i e r s h a d b e e n c u t o f f a n d m u r -
. d e r e d b y t h e v m t c h f u l C h e r o k e e . A f t e r a f e w o c c u r e n c e s o f
t h i s k i n d o r d e r s w e r e i s s u e d f o r n o o n e t o l e a v e t h e f o r t
u n d e r a n y c o n s i d e r a t i o n . A t t h i s tL~e t h e g a r r i s o n c o n s i s t e d
o f 1 0 0 m e n u n d e r C a p t . P a u l D e m e r e a n d C a p t . J o h n s t u a r t .
N a t u r a l l y s o l a r g e a c o m p a n y d e m a n d e d a l a r g e s u p p l y o f
f o o d , a n d a s t h e f o r t w a s n o t v e r y w e l l p r o v i s i o n e d , t h i s
e a r l y b e c a m e a g r a v e p r o b l e m . T h e h o r s e s o f t h e g a r r i s o n
w e r e k i l l e d a n d e a t e n e a r l y i n t h e s e i g e , a n d s o o n a f t e r ,
t h e d o g s s h a r e d t h e s a m e f a t e . A f e w b e a r s a n d s o m e c o r n
1 8 3 .
1 8 4 .
T h e L o n d o n C h r o n i c l e S e p t . 2 5 , 1 7 6 0 ; H e v n t t , p p . 2 3 1 - 3 .
J o u r n a l s o f V a . h o u s e o f B u r g e s s e s . V o l . V p p . 2 7 4 - 6 .
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w e r e s e c u r e d f r o m t h e C h e r o k e e w o m e n b y t r a d i n g t h e m r i b -
b a n s a n d p a i n t . V f u e n t h e v v a r r i o r s h e a r d o f t h i s , h o w e v e r ,
t h e y t o o k s t e p s t o p r e v e n t i t b e i n g d o n e i n t h e f u t u r e . I n
t h e d i t c h a b o u t t h e F o r t , D e B r a h m h a d , b y m i s t a k e , p l a n t e d
s o m e p l ' l U l l t r e e s , t h i n k i n g t h e y w e r e t h o r n b u s h e s , a n d t h e
f r u i t f r o m t h e s e p r o v e d a w e l o o m e a d d i t i o n t o t h e i r m e n u .
1 8 5
G o v . B u l l m a d e v a l i a n t e f f o r t s t o r e l i e v e t h e g a r r i s o n ,
b u t , o w i n g t o t h e d i f f i c u l t i e s i n t h e w a y t h i s 1 V & S a l m o s t
i m p o s s i b l e . F o r t L o u d o u n w a s 4 5 0 m i l e s f r o m C h a r l e s t o n b y
t h e r c u t e w h i c h i t w a s n e c e s s a r y t o f o l l o w , a n d t h e i n t e r -
v e n i n g c o u n t r y a f f o r d e d i n n u m e r a b l e p l a c e s w h e r e ~~ a m b u s h
c o u l d b e l a i d f o r ~~y b o d y o f t r o o p s t h a t m i g h t b e s e n t t o
t h e r e l i e f o f t h e f o r t . ~~en C o l . M o n t g o m e r y b e g a n h i s m a r c h
i t w a s t h o u g h t t h a t h e w o u l d b e a b l e t o r e l i e v e t h e g a r r i s o n
o r a t l e a s t g i v e t h e m ~~ o p p o r t u n i t y t o t h r o w i n a s u p p l y o f
p r o v i s i o n s . B u t M o n t g o m e r y r e t r e a t e d ~~thout b r i n g i n g a b o u t
e i t h e r o f t h e s e d e s i r e d r e s u l t s . G o v . B u l l t h e n h o p e d t h a t
t h e VirgL~ians w o u l d a r r i v e i n t i m e t o s a v e t h e g a r r i s o n ,
b u t C o l . B y r d r e m a i n e d i n h i s ce~p o n t h e H o l s t o n 1 u t h o u t
s t r i k i n g a s i n g l e b l o w . I t w a s e v e n a t t e m p t e d t o t u r n t h e
C r e e k s a g a i n s t t h e C h e r o k e e b y a r e n e v v a l o f t h e C h e r o k e e -
C r e e k ~~r o f a f e w y e a r s p r e v i o u s . G o v . E l l i s o f G e o r g i a
w a s a t o n e t i m e a b l e t o a t t a i n s o m e s l i g h t s u c c e s s i n t h i s
l i n e ; 8 6 b u t o n t h e w h o l e , t h e F r e n c h w - e r e t o o f i r m l y e s t a b -
1 8 5 . DeBra~m, p . 2 1 0 . He~dtt, p . 2 3 7 .
1 8 6 . E l l i s t o P i t t . P i t t ' s C o r r e s p o n d e n c e . V o l . I I , p . 2 7 7 .
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l i s h e d a m o n g t h e C r e e k s t o : m a k e t h i s p o s s i b l e . T h e C h i c k -
a s a w s w e r e a l s o approached~ a n d a t o n e t i m e a n e x p e d i t i o n o~
1 8 7
1 0 0 o f t h e i r w a r r i o r s .~s l e d i n t o t h e C h e r o k e e country~
b u t t h e y d i d n o t a c c o m p l i s h a n y t h i n g t o w a r d t h e r e l i e v -
i n g o f t h e g a r r i s o n o f F o r t 1 0 1 J d o u n . W i t h t h e f a i l u r e o f
a l l o f t h e s e e n t e r p r i s e s G o v . B u l l r e l a i z e d t h a t t h e r e w a s
l i t t l e h o p e o f s a v i n g t h e g a r r i s o n . 1~vertheless h e c o n -
t i n u e d t o s m u g g l e r i b b o n s a n d p a i n t t h r o u g h t h e l i n e s t o
t h e m e n t o b e t r a d e d t o t h e I n d i a n ~~men f o r c o r n .
1 8 8
T h e a t t e m p t t o a r o u s e t h e C r e e k s t o a t t a c k t h e C h e r o -
k e e a n d r e l i e v e t h e ~ort~ a t o n e t i m e c a m e v e r y n e a r e n d i n g
d i s a s t r o u s l y . I n M a y t h e G r e a t M o r t a r a r r i v e d a t C h o t e " \ I n t h
a b a n d o f Creeks~ a n d p l a n n e d t o s e i z e t h e f o r t b y p r e t e n d i n g
f r i e n d s h i p f o r t h e E n g l i s h . A t t a - k u l l a - k u l l a , h o w e v e r ,
l e a r n e d o f t h e p l a n a n d i n f o r m e d C a p t . D e m e r e . A l s o b y h i s
i n f l u e n c e h e w a s a b l e t o h i n d e r t h e c a r r y i n g o u t o f t h e
1 8 9
p r o p o s e d p l a n .
O n M a y 1 6 C a p t . D e m e r e r e p o r t e d t o G o v . B u l l t h a t a t
t h e r a t e o f a p i n t o f c o r n e a c h d a y t h e i r p r O V i s i o n s c o u l d
n o t l a s t m o r e t h a n a n o t h e r m o n t h .
1 9 0
F r o m t h i s t i m e o n t h e i r
s i t u a t i o n b e c a m e m o r e a n d m o r e h o p e l e s s . Y e t t h e y w e r e a b l e
t o h o l d o u t t i l l e a r l y A u g u s t , w h e n t h e m e n b e c a m e u n r n a n -
a g e a b l e . T h e y p r e f e r r e d d e a t h a t t h e h a n d s o f t h e I n d i a n s
r a t h e r t h a n a s l o w s t a r v a t i o n . ~ccordingly C a p t . Jo~~ s t u a r t
1 8 7 . B u l l t o D o b b s . N . C . C . R . V o l . V I p p . 2 5 9 - 2 6 0 .
1 8 8 . B u l l t o D o b b s . I b i d . p . 2 6 2 .
1 8 9 . B u l l t o D o b b s . I b i d . p . 2 6 1 .
1 9 0 . I b i d . p . 2 6 2 .
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~~s s e n t t o C h o t e t o t r e a t w i t h t h e I n d i a n s i n a n a t t e m p t
t o g e t t h e b e s t p o s s i b l e t e r m s f o r t h e s u r r e n d e r o f t h e g a r -
r i s o n . T h e A r t i c l e s o f C a p i t u l a t i o n V i e r e f i n a l l y a g r e e d o n
a s f o l l o v ' S ;
I . l l T h e g a r r i s o n o f F o r t L o u d o u n s h a l l m a r c h o u t v v i t h
t h e i r a r m s a n d d r u m s , e a c h s o l d i e r h a v i n g a s m u c h p o w d e r
a n d b a l l a s t h e i r o f f i c e r s h a l l t~ink n e c e s s a r y f o r t h e
m a r c h , a . . ' 1 d v m a t b a g g a g e h e m a y c h o o s e t o c a r r y .
I I . T h e g a r r i s o n s h a l l b e p e r m i t t e d t o m a r c h f o r V i r -
gip~a o r F o r t P r i n c e G e o r g e , a s t h e corr~nding o f f i c e r s h a l l
t~ink p r o p e r , v~Jnolested, a n d a n u m b e r o f I n d i a n s S i a l l b e
a p p o i n t e d t o e s c o r t t h e m a n d t o h u n t f o r p r o v i s i o n s o n t h e
m a r c h .
I I I S u c h s o l d i e r s a s e r e l~fie o r b y s i c k n e s s d i s a b l e d
f r o m m a r c h i n g s h a l l b e r e c e i v e d i n t h e I n d i a n t o , v n s a n d
k i n d l y u s e d u n t i l t h e y r e c o v e r , a n d t h e n t o b e r e t u r n e d t o
F o r t P r i n c e G e o r g e .
I V . T h e f o r t , g r e a t g u n s , p o w d e r , b a l l , a n d s p a r e a r m s
s h a l l b e d e l i v e r e d t o t h e I n d i a n s w i t h o u t a n y f r a u d , o n t h e
d a y a p p o i n t e d f o r t h e m a r c h o f t h e t r o o p s . 1 1
T h i s a g r e e m e n t ' . v a s s i g n e d b y C a p t . P a u l D e m e r e a n d " b I l O
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I n d i a n C h i e f t a i n s , O c o n a s t o t a a n d C u n n i C a t o g u e .
A c c o r d i n g t o t h e t e r m s o f t h e a g r e e m e n t t h e g a r r i s o n
m a r c h e d o u t . o n A u g u s t 9 . O n t h e i r f i r s t d a y t s m a r c h t..h.e~r
w e r e a b l e t o c o v e r a b o u t 1 6 m i l e s a n d e n c a m p e d o n C r a n e G r e e k
1 9 1 . J o u r n a l s o f V a . H o u s e o f B u r g e s s e s . V o l . V . p p . 2 8 6 , 2 8 7 .
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n e a r t h e t o v m o f G r e a t T e l l i c o . T h u s f a r t h e I n d i a n s h a d
f u l f i l l e d t h e i r a g r e e m e n t b y a c c o m p a n Y i n g t h e g a r r i s o n a s
g u i d e s . ~hen n i g h t c~me, h o w e v e r , a l l o f t h e m d e s e r t e d o n
s o m e p r e t e x t o r o t h e r . O n t h e f o l l o w i n g m o r n i n g t h e C 8 . . ' T l P - l I ' I a S
a t t a c k e d a n d c a p t u r e d a f t e r a b r i e f d e f e n s e . i i l l t h e o f f i c e r s
e x c e p t C a p t . s t u a r t , a n d t w e n t y - f i v e m e n w e r e k i l l e d . ; l < . T h e
r e m a i n i n g m e n w e r e i m m e d i a t e l y m a r c h e d b a c k t o F o r t L o u d o u n
a s p r i s o n e r s . O n t h e m a r c h t h e y w e r e b e a t e n i n t h e f a c e w i t h
t h e w e t s c a l p s o f t h e s l a i n m e n . i i h e n t h e y a r r i v e d a t t h e
f o r t t h e m e n w e r e p l a c e d u n d e r g u a r d , a n d t h e f o l l o w i n g n i g h t
b
d
' · - l . . ' t ' 1 9 2
o n e m a n v r a s u r n e a 1 ; " , n e s a l e e .
A s s o o n a s Atta-b~lla-kulla h e a r d t h a t h i s f r i e n d , C a p t .
s t u a r t , w a s a m o n g t h e p r i s o n e r s , h e c a m e i m m e d i a t e l y t o h i s
r e s c u e a n d s u c c e e d e d i n ranso~ng h i m . H e t h e n t o o k p o s s e s s i o n
o f t h e h o u s e o f C a p t . D e m e r e a t F o r t Loudoun~ a n d e n t e r t a i n e d
C a p t . s t u a r t a s h i s g u e s t . A f e w d a y s l a t e r , h o w e v e r , h e v m s
f o r c e d t o u s e h i s u t m o s t e n d e a v o r s t o s a v e t h e l i f e o f h i s
f r i e n d , d u e t o t h e f i n d i n g o f a l a r g e q u a n t 1 . t : y o f p o w d e r a n d
! ,
b a l l b u r i e d i n t h e f o r t . ~~ta-kulla~kulla, h o w e v e r , a s s u r e d
t h e C h e r o k e e t h a t t h i s V ' I a S d o n e w i t h o u t t h e k n o w l e d g e o f C a p t .
• - l . . d h ' l'~ d 1 9 3
S~uar~, a n 1 S 1 . 1 3 , v a s s p a r e •
P l u s h e d 1~th V i c t o r y , t h e C h e r o k e e n o w d e t e r m i n e d t h a t
t h e y w o u l d a t t a c k t ' o r t P r i n c e G e o r g e a n d r e d u c e i t a s t h e y h a d
d o n e F o r t L o u d o u n . T h e p r i s o n e r s w e r e i n f o r m e d t h a t t h e y w o u l d
1 9 2 . L o n d o n C h r o n i c l e s . D e c . 1 6 , 1 7 6 0 ; B u l l t o D o b b s ,
N . e . c . R . V o l . V I p . 3 l 3 ; H e v d t t p . 2 3 8 .
1 9 3 . H e v d t t , p p . 2 3 8 - 2 3 9 .
* T h i s n u m b e r h a s b e e n v a r i o u s l y e s t i m a t e d . I a m q u o t i n g
h e r e f r o m I i " . C . C . R . V o l . V I p . 3 1 3 .
- 9 5 -
b e e : x ; p e c t e d t o a i d i n t h e e x p e d i t i o n a g a i n s t t h e i r f e l l o w
c o u n t r y r Q e n , a n d i n a d d i t i o n t h e G r e a t M o r t a r a r r i v e d v d t h
a b a n d o f G r e e k s a . ' 1 d t e n l ! ' r e n c h m e n . E v e r y t h i n g s e e m e d t o
p o i n t t o t h e s u c c e s s o f t h e u n d e r t a k i n g . T h e s u f r e n d e r o f
F o r t L o u d o u n h a d g i v e n t h e C h e r o k e e a l a r g e s u ? p l y o f a r m s
a n d ~nunition, a n d i f t h e p r i s o n e r s c o u l d b e f o r c e d t o
m a n t h e c a n n o n ~~ere w a s n o r e a s o n w h y t h e f o r t c o u l d n o t
b e ta.~en. F o r t P r i n c e G e o r g e a l s o . v a s n o t v e r y d e f e n s i b l e
a t t h i s t i m e a . ' 1 d t h e s u p p l y o f p r o v i s i o n s w a s n o t ver~ g o o d .
I n a d d i t i o n t o t h e s e t h i n g s G o v . L y t t l e t o n h a d l e f t t h e r e
a l a r g e s u p p l y o f a r n s , a m r l u n i t i o D
s
a n d p r e s e n t s f o r t h e
I n d i a n s , v l h i c h m a d e t h e c a p t u r e o f t h e f o : : - t a l l t h e m o r e
d
. b l t ~h - d " 1 9 4
e S l r a e 0 v e ~n l a n S e
T I h i l e t h e f o r c e s ~~re b e i n g c o l l e c t e d , C a p t . s t u a r t
w a s s u r r m o n e d b e f o r e t h e C h e r o k e e c h i e f s a n d i n f o r m e d t h a t
h e w o u l d b e e x p e c t e d t o c o m m a n d t h e e x p e d i t i o n a n d 1 w i t e
a l l t h e n e c e s s a r y l e t t e r s , a s t h e y w e r e d i c t a t e d b y t h e
I n d a i n s . H e w a s f i r t h e r i n f o r m e d t h a t s h o u l d t h e c o r m n a n d e r
o f F o r t P r i n c e Geo:~ge r e f u s e t o s u r r e n d e r , . a l l o f t h e p r i s -
o n e r s w o u l d b e b u r n e d b e f o r e t h e f o r t o n e a t a t i m e . U p o n
b e i n g i n f o r m e d o f t h e s e t h i n g s C a p t . s t u a r t s m l g h t o u t A t t a -
k u l l a - b I l l a a n d t o l d h i m t h a t h e v m u l d s u f f e r d e a t h r a t h e r
t h a n f i g h t & g a i n s t h i s cOTh~trYllien. A c c o r d i n g l y t h e o l d c h i e f
b e g a n m a k i n g p r e p a r a t i o n s f o r t h e e s c a p e o f h i s f r i e n d . H e
i n f o r m e d t h e C h e r o k e e t h a . . t h e w a s g o i n g o n a . g r e a t h u n t a n d
1 9 4 . B u l l t o D o b b s . N . G . C . R . V o l . V I pp.3l3~ 3 1 4 .
- 9 6 -
w o u l d t a k e h i s p r i s o n e r w i t h h i m . T h e t w o s e t o u t i n a
northe~ly d i r e c t i o n , a n d t r a v e l i n g b y f o r c e d m a r c h e s S D C -
c e e d e d i n r e a c h i n g C o l . B J r r d I S c a m p o n t h e H o l s t o n , H e r e
A t t a - k u l l a - k L l l l a v~.s l o a d e d do~~ . n t h p r e s e n t s a n d s e n t b a c k
t o t h e C h e r o k e e t o u s e h i s i n f l u e n c e i n s a v i n g t h e l i v e s o f
t h e p r i s o n e r s .
C a p t . s t u a r t i m r r l e d i a t e l y i n f o r n e d ~ov. B u l l o f t h e d e v e l -
o p m e n t s i n t h e O h e r o k e e c o u n t r J r a n d o f t h e p r o p o s e d a t t a c k
o n F o r t P r i n c e G e o r g e . H e t h e n s e t a b o u t a t t e m p t i n g t o r a n s o m
t h e p r i s o n e r s , w h i c h h e \~s f i n a l l y a b l e t o d o b y a g e n e r o u s
f '
_ . . . . 1 9 5
u s e 0 _ p r e s e l t v s .
G o v . B u l l n o w e x e r t e d h i m s e l f t o s a v e F o r t P r i n c e G e o r g e .
f r o m t h e f a t e o f F o r t L o u d o u n . B y m e a n s o f a c o m p a n y o f r~~gers
h e s u c c e e d e d i n s u p p l y i n g t h e g a r r i s o n v r i t h b e e f , a n d t h e f o r t -
i f i c a t i o n s v r e r e s t r e n g t h e n e d i n a n t i c i p a t i o n o f t h e c o m i n g
a t t a c k . T h e m i l i t i a o f t h e p r o v i n c e Y~as i n c r e a s e d b y t h e
r a i s i n g o f a n e w r e g i m e n t o f 1 0 0 0 m e n , a n d a n a t t a c k w a s p l a n -
n e d o n t h e C h e r o k : e e f r o m e a c h o f t h e t h r e e p r o v i n c e s o f
1 9 6
: N o r t h C a r o l i n a . S o u t h C D - r o U n a . a n d V i r g i n i a . T h e p h u : . n e v e r
m a t e r i a l i z e d . h o v r e v e r , b e c a u s e o f C o l . B y r d b e i n g w i t h d r a w n
f r o m h i s c a m . p a t G r e a t I s l a n d . H e h a d r e m a i n e d i n c e . m p t h e r e
t h r o u g h o u t t h e e n t i r e S " L u m n e r V D . t h o u t s t r i k i n g a b l o w a t t h e
C h e r o k e e , a l t h o u g h t h e f o r c e s u n d e r h i m h a d b e e n i n c r e a s e d t o
1 0 0 0 m e n .
1 9 7
N o r t h C a r o l i n a a l s o v m s u n a b l e t o f u r n i s h a n y a i d
1 9 5 . H e 1 " r i t t . p p . 2 4 1 - 2 4 2 .
1 9 6 . B u l l t o D o b b s . ~.C.C.R. V a . V L pp.313,31~
1 9 7 . F a u g u i e u r t o L o r d s o f T r a d e ~ J o u r n a l s o f ' I a . H o u s e
o f B u r g e s s e s . V o l . V p . 2 8 9 .
- 9 7 -
a t t h i s t i m e , a l t h o u g h h e r I~ssembly i n J u l y h a d p r o v i d e d
f o r t h e r r o s i n g o f 3 0 0 m o r e m e n f o r t h e m i l i t i a a n d h a d g i v e n
t h e g o v e r n o r p o w e r o f s e n d i n g t h e m o u t o f t h e p r o v i n c e s . H e r
f r o n t i e r s , h O \ V B v e r , h a d b e e n v i s i t e d s o m a n y t i m e s b y t h e G h e r -
o k e e t h a t i t w a s t h o u g h t b e s t t o s t a t i o n t h e s e m e n t h e r e f o r
. t h ' k L L ' 1 9 8
t h e p r o t e c i o n o f t _ e o a c . se~VLers.
S e e i n g n o h o p e o f s e c u r i n g a n y a i d f r o m t h e n e i g h b o r i n g
p r o v i n c e s , ~ov. B u l l a g a i n a p p l i e d t o G e n . A m h e r s t f o r a i d . l a t h
C a n a d a v i r t u a l l y c o n q u e r e d a t t h i s t i m e , G e n . P~herst c o u l d
b e t t e r s p a r e m e n f o r a n e x p e d i t i o n . A c c o r d l l l g l y h e o r d e r e d C o l .
J~les G r a n t t o C h a r l e s t o n f o r t h e p u r p o s e o f c h a s t i s i n g t h e
C h e r o k e e . G r a n t a r r i v e d i n t h e ' p r o v i n c e e a r l y i n 1 7 6 1 a n d
s p e n t t h e rerr~inder o f t h e w i n t e r t h e r e . T h e t n o o p s w e r e r o y -
a l l y e n t e r t a i n e d b y t h e c i t i z e n s w h o f e l t t h a t a t l a s t t h e i r
I n d i a n t r o u b l e s w e r e a l m o s t a t a n e n d .
I n M a y C o l . G r a n t g a t h e r e d t h e d i f f e r e n t p a r t s o f h i s a r m y
t o g e t h e r a t t h e C o n g a r e e s . I n a d d i t i o n t o t h e r o y a l r e g i m e n t
u n d e r h i s cmTh~and, a p r o v i n c i a l r e g i m e n t h a d b e e n a s s e m b l e d
u n d e r C o l . 1 5 i d d l e t o n , a n d a b a n d o f C h i c k a s a v i S a n d C a t a w b a s
h a d b e e n e n g a g e d . I n a l l t h e r e w e r e a h o u t 2 6 0 0 m e n e n G a g e d
, , ' 1 9 9
t o c r u s h t h e 0 h e r o k e e .
T h e p l a n o f can~aign w a s p r a c t i c a l l y t h e S a I T £ a s t h a t
o f t h e c a s p a i g n u n d e r C o l . M o n t g o m e r y w i t h t h e e x c e p t i o n t h a t
t h i s w a s t o b e m o r e t h o r o u g h . ~ol. G r a n t w a s t o m o v e u p t h r o u g h
t h e l~Jer c o u n t r y t o t h e m i d d l e s e t t l e m e n t s , w h i l e C o l . B y r d
1 9 8 . D o b b s t o P i t t . N . C . G . B . . V o l . v~, p . 2 6 6 .
1 9 9 . Hew~tt, p p . 2 4 7 - 2 4 8 .
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w i t h 1 0 0 0 V i r g i n i a n s w a s t o d e s c e n d o n t h e u p p e r s e t t l e m e n t s
a n d t h u s h e m t h e C h e r o k e e b e t w e e n t h e t w o armies~OO N o r t h C a r -
o l i n a h a d a l s o b e e n a s k e d t o r a i s e a r e g i m e n t f o r t h e C 8 . < " 1 1 -
2 0 1
p a i g n b u t h a d n o t d a n e s o .
C o l . G r a n t a r r i v e d a t J : i ' o r t P r i n c e G e o r g e o n I v " i a y 2 7 . H e a r -
i n g o f h i s a p p r o a c h A t t a - k v . l l a - k u l l a c a m e d o v m a n d a s k e d f o r
p e a c e . C o l . G r a n t t r e a t e d t h e o l d c h i e f t a i n c o u r t e o u s l y b u t
t o l d h i m t h a t p e a c e w a s i m p o s s i b l e a s l o n g a s s o m a n y o f t h e
C h e r o k e e w e r e d e s i r o u s o f v~r. O n J u n e 7~ t h e a~y m a r c h e d
o u t ~ c a r r y i n g p r o v i s i o n s f o r a t h i r t y d a y c a r n p a i g n . ~hey m e t
v d t h n o r e a l o p p o s i t i o n u n t i l t h e f o u r t h d a y w h e n t h e y
r e a c h e d t h e s c e n e o f C o l . M o n t g o m e r y i
s
d i s a s t r o u s v i c t o r y ,
n e a r t h e v i l l a g e o f A t c h o e . H e r e t h e y w e r e b a d l y a t t a c k e d
b y t h e C h e r o k e e . T h e b a t t l e r a g e d f r o m e i g h t t o e l e v e n i n t h e
m o r n i n g w i t h t h e r e s u l t a l v , r a y s i n d o u b t . A t t h e e n d o f t h i s
t i m e , however~ t h e I n d i a n s ~~thdrew~ c a r r y i n g m o s t o f t h e i r
d e a d w i t h t h e m . G r a n t ' s l o s s v v - a s e l e v e n k i l l e d a n d f i f t y -
t w o w o u n d e d .
A s s o o n a s t h e C h e r o k e e w i t h d r e w , G r a n t m a r c h e d o n
E t c h o e a n d b u r n e d t h e to~m. T h e n f o r a b o u t t h i r t y d a y s t h e
a r n w ~~ndered a b o u t i n t h e C h e r o k e e c o u n t r y ~rihtout o p p o s -
i tion~ b u r n i n g f o u r t e e n o t h e r t O l N n s a n d d e s t r o y i n g a p p r o x i -
ID~tely 1 4 0 0 a r c e s o f c o r n j u s t r e a d y t o r i p e n . T h e i n d i a n s
f l e d t o t h e m o u n t a i n s a n d d i d n o t f o f e r t o o p p o s e G r a n t ' s
2 0 0 . B y r d t o P J T h h e r s t . J o u r n a l o f V a . H o u s e o f B u r g e s s e s
V o l . V~ p . 2 7 1 -
2 0 1 . I b i d . , V o l . V . p . 2 6 9 .
2 0 2 . A m h e r s t t o P i t t . P i t t ' s C o r r e s p o n d e n c e . V o l . I I
p p . f 6 2 - 4 6 5 a l s o H e v r i t t pp.249~ 2 5 0 .
- 9 9 -
v i c t o r i o u s : : r , a r c h . A t t h e e n d o f t h i r t y - t h r e e d a y s t h e a r m y
r e t u r n e d t o F o r t P r i n c e G e o r g e t o a~~it d e v e l o p m e n t s .
2 0 2
I n t h e m e a n t i m e C o l . B y r d w a s e m p l o y i n g v i r t u a l l y t h e
s~~e t a c t i c s a s i n t h e p r e c e e d i n g c a m p a i g n . I t w a s i n J a n u -
a r y t h a t G e n . A W l e r s t c a l l e d o n V i r g i n i a f o r 1 0 0 0 m e n t o a i d
i n t h e c a m p a i g n , ~md i n ] . i I a r c h B y r d h a d o r d e r s t o b e i n t h e
u p p e r C h e r o k e e c o u n t r y b y M a y 1 . F i n d i n g ' S y r d v e r y d i l a t o r y
a b o u t c a r r J Q n g ou~ h i s o r d e r s , L t . - G o v . F a u q u i e u r o r d e r e d h i m
l a t e i n A p r i l t o c o m p l e t e h i s r e g i m e n t a t o n c e a n d p r e p a r e t o
m a r c h a g a i n s t t h e C h e r o k e e . B y t h e m i d d l e o f M a y t h e r e g i m e n t
w a s s t i l l i n c o m p l e t e , a n d B~Td s e e m e d i n n o h u r r y t o b r i n g
a b o u t i t s c o m p l e t i o n . G e n . l~erst t h e n o r d e r e d h i m t o p r o c e e d
a t o n c e w i t h w h a t m e n h e h a d a n d n o t t o w a i t f ' o r a c o m p l e t i o n
o f t h e r e g i m e n t . N e v e r t h e l e s s i t v r c l S l a t e i n J u l y ~nen B y r d
a r r i v e d a t h i s o l d c a m p a t G r e a t I s l a n d i n t h e H o l s t o n . H e r e
h e e s t a b l i s h e d h i m s e l f ' , s e e m i n g l : : r v v i t h t h e i n t e n t i o n o f r e m a i n -
l n g i n d e f i n i t e l y · . H e a r i n g o f h i s a r r i v a l , a t t a - k t t l l a - k u l l a .
v i s i t e d h i m a s k i n g h i m f o r p e a c e . B y r d , ho~~ver, h a d n o p o w e r
t o m w c e p e a c e , a n d , a c c o r d i n g l y recomr~ended t h e c h i e f t a i n t o
G o v . h u l l o f S o u t h C a r o l i n a . I n A u g u s t , G e n . A m h e r s t bec~.e i m -
p a t i e n t a t B y r d ' s l e n g d e l a y a n d u r g e d h i m t o p r o c e e d a g a i n s t
t h e O v e r - h i l l to~ns. S o o n a f t e r t h i s B y r d r e s i g n e d h i s c a m -
m a n d a n d p r e p a r e d t o s e t o u t f o r V i r g i n i a . ~en. A m h e r s t
3
h o w -
e v e r
s
o r d e r e d h i m t o r e m a i n w i t h t h e r e g i m e n t ; t h i s B y r d f i n a l -
l y d i d a n d s o o n a f t e r r e t u r n e d t o V i r g i n i a v d t h o u t s t r i k i n g
2 0 2 . A m h e r s t t o P i t t . ? i t t ' s C o r r e s p o n d e n c e . V o l . I I
p p . 4 6 2 - 4 6 5 a l s o H e v n t t p p . 2 4 9 - 2 5 0 .
- 1 0 0 -
~ 2 0 3
m h
h ' b t ' . B '
U b l O W . 1 . r o u g ou~ 0 h c a m p u 2 g n s y r a c o n d u c t e d h i m s e l f l i k e
a n a r r a n t c o w a r d , a n d r e n d e r e d V i r g i n i a ' s f o r c e s w o r s e t h a n u s e -
l e s s i n b o t h c a m p a i g n s .
,
~hile C o l . G r a n t w a s a t F o r t P r i n c e G e o r g e ~~iting f o r a
d e v e l o p m e n t o f e v e n t s , A t t a - k u l l a - k u l l a , w i t h a n u m b e r o f o t h e r
C h e r o k e e c h i e f s , a r r i v e d o n t h e s c e n e a n d a s k e d f o r p e a c e . C o l .
G r a n t r e c e i v e d t h e m c o u r t e o u s l y a n d i n f o r m e d t h e m t h a t h e w a s
v a 1 l i n g t o s i g n s u c h a t r e a t y . A s a p r i c e o f m a k i n g p e a c e v d t h
t h e m , h o w e v e r , h e d e m a n d e d t h a t f o u r C h e r o k e e ~~rriors b e g i v -
e n u p t o b e p u t t o d e a t h b e f o r e t h e f o r t , o r e l s e f o u r g r e e n
s c a l p s b e b r o u g h t i n ~o h i m . T h i s t h e C h e r o k e e r e f u s e d t o d o ,
a~d f o r a t i m e i t s e e m e . d t h a t p e a c e p r o p o s a l s w o u l d f a i l o n
t h i s o n e p o i n t . F i n d i n g t h e d e l e g a t i o n deterr~ned n o t t o
y i e l d a t t h i s p o i n t , G r a n t r e f e r r e d t h e m t o G o v . B u l l a t G h a r l e s -
t o n . I n a c o n f e r e n c e h e l d t h e r e , t h e p i p e o f p e a c e w a s s m o k -
e d a n d t h e g o v e r n o r ~~sely a g r e e d t o e l i w i n a t e t h i s t r o u b l e -
s Q m e p r o v i s i o n . A t r e a t y w a s s i g n e d e s t a b l i s h i n g r e l a t i o n s
p r a c t i c a l l y t h e sfu~e a s b e f o r e t h e o p e n i n g o f t h e c o n f l i c t ,
2 0 4
a n d t h u s t h e C h e r o k e e w a r c a m e t o a n e n d . Y e t f o r t w o y e a r s
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